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This study aimed to highlight the role of information technology that support 
knowledge management in creating a competitive advantage, to achieve this objective we 
have undergone a field study on a sample of commercial banks operating in annaba city, by 
making a questionnaire and distributing it the number of respondents reached (92) employees, 
and the aim was to know their view about the contribution of this kind of technology in the 
success of knowledge management processes (create, storage, distribution and application), 
and the significant role they play in creating a distinguished institutions. 
The study found several results, most notably the presence of a positive impact of 
information technology support for knowledge management in creating a competitive 
advantage for the bank, in light of this result study , it recommended the need to provide the 
necessary hardware and software to facilitate operations, and increase the awareness ,among 
personnel, of the importance of teamwork across the internal network (intranet) and rely on 
artificial intelligence systems to support decision-making and achieve a competitive 
advantage. 
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ﻋﺯﺯﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ،  ﻤﺠـﺎﻻﺕ  ﺠلﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺸﻬﺩﺕ 
ﻫـﻲ  ﻫـﺎ ، ﺃﺒﺭﺯﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﻴﻁ 
ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻭﺭﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ  ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ، (CIT)ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ، 
ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻌﻘـﺩﺕ ﻓﻴـﻪ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  . ﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ (tseB wonK)ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
 ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﻤﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ  (egdelwonK tnemeganaM)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺭﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ 
ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻭﺘﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ 
  . ﺃﻭﺴﻊﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل  ﺃﻓﻀلﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻝﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﺎﺭﻑ 
، ﻤـﻥ ﻋﺸـﺭﻴﻥ ﺴـﻨﺔ  ﻤـﻥ  ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻨـﺫ  (rekcurD) ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺸﺭ ﺒﻬﺎﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻭﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺨﻠﻕ، ﺘﻭﻝﻴﺩ، ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘ
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻫـﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻔﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ، ﻓﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻤﻥ ﻓﺭﺹ، ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻬﺎﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﺌﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
   .ﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻬﺎﻗﺩﺭﺘﻭ
ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤـﺎ  ﺍﺘﺨﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ، ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻓﻲ  ﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ
ﻤﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌﺘﻭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻨﺫ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻝﻸﺴﺭﻉ، ﻭﺃﻀﺤﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻀـﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻝﻸﻁﻭل ﻨﻔﺴﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
  .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل 
ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ
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ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺇﻝﻰ 
  .ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ  ـ ﺎﺕﺎﺕ ﻤﺜـل ﺸـﺒﻜ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺩﺍﺭﺓ ﻝﻘﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻹ
ﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻭﻴﺴﺭﻉ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  ، ﻭﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،(tenartxE ,tenartnI) ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻝﻘـﺩ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻷﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ  ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﻤﻴـﺩﺍﻨﻴﺎ  ﺒﻤﻘـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺠﺴـﻴﺩﻫﺎ  ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ
، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻉ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻭﺇﺒﺩ
ﻠﺏ ﺍﻝﻨﺎﺒﺽ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘ
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺘﻬﺎ ﺘﺘ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻜل  ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺍﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻓﺭﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁـﺔ  ﺎﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻤﻬ ،ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﻀﻌﻑﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ 
  .ﺠﺎﺒﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔﺘ
@ @Zg‘ØbÛîò@aÛ†‰aòZ@cëüﬂ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤ
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﺩﻫـﺎ ﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﺘﻔﻭﻕ  ﺨﻠﻕﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ 
  .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻭﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، 






  : ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ؟ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﻝﺃﺜﺭ  ﻴﻭﺠﺩﻫل  -1
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ؟ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻝﺃﺜﺭ  ﻴﻭﺠﺩﻫل  -2
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ؟ﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻝﺃﺜﺭ  ﻴﻭﺠﺩﻫل  -3
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ؟ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻝﺃﺜﺭ  ﻴﻭﺠﺩﻫل  -4
ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ  -5
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 .ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ  -1
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  -2
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎ -3
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  -4
ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،ﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ  -5
  .(ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، )ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
@ @Z@cçàîò@aÛ†‰aòZ@qbÛrbﬂ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل، ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ 
ﻕ ﺍﻝﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻴﺘﺤﻘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺘﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻝﻔﻴ
ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ 
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ
  .ﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓ
  :ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻲ  .1
ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ، ﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓـﻕ 
ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻭ ،ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
  . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ
، ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻤﻴﺔﺍﻷﺘﺄﺘﻲ  .2
ل ﺇﻝﻰ ﻝﻠﺩﺨﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
 . ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺒﻨﺠﺎﺡ
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻓـﻲ  .3
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺫﻫﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻨﻅﺎﻡ
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻫﺘﻤـﺕ  .4
 . ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
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ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  .5
ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝ
، ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺘـﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
  .ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺩﺭﺴﻪﺍ
@ @Z@cç†aÒ@aÛ†‰aòZ@‰aiÈbﬂ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝـﻺﺩﺍﺭﺓ  .1
 . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﻨﺠﺎﺡ ﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩ .2
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴـﺭ ﻤﺴـﺒﻭﻗﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﺴﻠﻴﻁ  .3
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، 
 . ﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔﻭﻅ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻜﻴﻑ  .4
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌ .5
 . ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺴـﺱ  .6
  .ﺨﻼﻗﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
@ @Z@@‰@a½ì™ìÊcjbl@anîbZ@bßbﬂ
  :ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻓـﻲ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﺔﺒﻘﻴﻤ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﻤﻴل .1
  .ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ
ﺘـﻨﺎﻭل ﻤﺴـﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ .2
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺴﻌﻴﺎ ﻝﻤﻭﺍﻜـﺒﺔ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝـﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫــﻤﺔ ﻜﺎﻗﺘــﺭﺍﺡ 
 .ﻋﻠﻤـﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺃﻭ .3
  .ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ  .4
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ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭﺍ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﻴﺨـﺩﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،  ،ﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﻭﻓﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻬﺎ ﻭﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻺﻝﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙﺍﻝﻭﺼﻭل ﻷﻫﺩﺍﻓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺴﺎﻨ
ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ
  . ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
@ @Z@y†ë…@aÛ†‰aòZ@biÈbﬂ
ﻜﺎﻨﻲ ﻤﺤـﺩﺩ، ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤ
ﻓﻌﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﺴـﺏ ﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  . 5102ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  3102ﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﺃﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭ)
  (. ﻁﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎ
@ @Z@•Èìibp@aÛ†‰aòZ@qbßäbﬂ
  : ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻝ .1
 . ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 . ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .2
 . ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ .3









   
@ @Z@aÛ†‰abp@aÛbiÔòZ@mbÈbﬂ
ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤ
  : ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ
  ZaÛ†‰abp@aÛÈŠiîò -I
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 N(1)ÇÜó@ÓĐbÊ@aÛ–äbÇbp@aÛ†ëaöîò@ibþ‰…æ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ  ﺓﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭ
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ 
ﻜﻤـﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
  .ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ 
ﻭﺭﺓ ﻝﻠﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻤﻊ ﻀـﺭ 
ﺃﻥ ﻴﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻜﺭﺱ ﻭﻴﺨﺼﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫـﺫﺍ 
  . ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
aün‚†aâ@a½’Ú@ÛnØäìÛìuîb@a½ÈÜìßbp@ëg…a‰ñ@a½ÈŠÏò@iè†Ò@¤ÔîÕ@Óîàò@ÇbÛîò@Z@L@iÈäìaæH4002Ëbæ@aÛÈàŠð@I…‰aò@ -2
   N(2)þÇàbÞ@a½–b‰Ò@aÛnvb‰íò@aþ‰…ãîò
ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝ
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴ
ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻷﻋﻤـﺎل 
ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻜـﺄﺩﺍﺓ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﺭﺩﻨﻲ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ  61ﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋ
  :ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ، 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  - 
ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻜـﺩﺕ 
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
                                                 
ﺑﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﲝﺚ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴـﺔ ﺑـﺎﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻠـﺔ ﺭﺷﺎﺩ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ، ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺮﱘ، ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  )1(-
  .  39-77، ﺹ ﺹ 5002ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، 
ﰲ  ﺃﻃﺮﻭﺣـﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ ،  ﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴـﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ )2(-
   .4002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
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ﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯ - 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ 
  . ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
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  N(1)Haþ‰…ãîò –b‰Òa½ ÓĐbÊ ¿ ¸ì‡x
 ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻑ 
 ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔـﺎﺕ  ﻭﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ  ،ﺍﻝﺘﺤـﺭﻙ ﺍﻷﻭل  ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺎ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﻤ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﻤﺱ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ /ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ
   :ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺭ ﺫﺃﺜﻭﺠﻭﺩ  - 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ  ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺃﺜﺭﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ - 
  .ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﻫﻨﺎﻙ - 
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ﺘﻴﺠﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍ - 
 .ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻤﻊ 
ﺘـﺄﺜﺭﺍ  ﺍﻷﻜﺜـﺭ  ﻜـﺎﻥ  ﺍﻝﺜﻼﺜـﺔ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺄﺤﺩ ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻨﺼﺭ - 
 .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
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ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺭﻑ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻭ
  .ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ
 (60)ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻲ  (ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ،ﻤﻌﺎﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ،ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ) ﻤﺩﻴﺭﺍ( 45) ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻌﺕ  ،ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ  ،ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ، ﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻭﻨـﺕ ﻤـﻥ ﺴـﺘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  . ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ  ﻭﺨﺼﺹ
  : ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ - 
                                                 
، ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ  ﺍﻩ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ )1(-
   .4002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺟﺎﻣﻌﺔ 
   .7002، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )2(-
 í<{{{^Ú{{{í<]ÖÃ{{{‚Ú{{{]¹Ï
 ح 
   
ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ  - 
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  - 
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ  ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺫﻭﻱ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺎﺏ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻘﻁﺍﻻﻋﺩﻡ  - 
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ
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  N(1)Ł‰aõ@Çîäò@ßå@ß†íŠð@a½–b‰Ò@aÛÈŠaÓîò@aþçÜîò@ëa§Øìßîò
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ، 
ل ﻭﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻠﻴ  ـ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺭﻑ 
ﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ،
، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻝﻭﺴـﻁﻰ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊﺸﺎﻏﻠﻲ  ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ( 57)ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  :ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ   
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ   - 
  . ﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺯﺨﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍ
ﺇﻥ ﻝﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﺼﻭﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ  - 
ﻴﻔﺭﺯﻩ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﺤﻘﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒـﺩﺍﺌل 
 . ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻹﺴ
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  N(2)aüm–büp@aÛÈbßÜò@…aÝ@aþ‰…æ
ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﻝﻐﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍ
ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ 
  .ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
  : ﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘ
                                                 
، ﺔﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﺛﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴ  ـﺗﻘﺎﻧﺔ ﺍﳌﻌ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺠﺎﻡ ﺣﺴﻦ )1(-
   .7002، ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ 
، ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ABMﺭﺳـﺎﻟﺔ  ،ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ  ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ،ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﻫﻮﺩ )2(-
   .8002
 í<{{{^Ú{{{í<]ÖÃ{{{‚Ú{{{]¹Ï
 ط 
   
 .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ - 
 .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ - 
  . ﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌ - 
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  .(1)ËŒñ ÓĐbÊ ¿ aÛÈbßÜò
ﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺭﺅ (471)ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، 
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ
  .ﻤﺔﻅل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩ
  : ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ  - 
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ
ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘ - 
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
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  N(2)ò@uìaÞ@¿@aÛšÐò@aÛÌŠiîòaÛÈbßÜ´@¿@‘Š×@ãÄŠ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺠﻤـﻊ  ﻥﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  ،ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ،ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺒﻠـﻎ ﺤﺠـﻡ  ،(056) ﻋﺩﺩﻫﻡﻭ ﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍلﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  :ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻤﻭﻅﻔﺎ (242)ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﻴـﺯﺓ  - 
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍلﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻ - 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
                                                 
ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ،  ،ﻏﺰﺓ ﻄﺎﻉﻗ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ، ﺳﻠﻮﻯ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎ )1(-
   .8002، ﻏﺰﺓ، ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ، ﺳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ )2(-
   .1102، ﻌﺔ ﺍﳋﻠﻴﻞ، ﻓﻠﺴﻄﲔﺟﺎﻣﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، 
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 ي 
   
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  - 
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭﺍل ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼ - 
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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  N@(1)a¦ŒaöŠíò
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋـﻡ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝ
 ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴلﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝ
ﻥ ﺨـﻼل ﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻤ، ﺍﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﻨﻬﺞ ﻭ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل
ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻻﻴﺘـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﻁ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤـﻥ 
  : ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻏﺭﺩﺍﻴﺔ، 
ﻓﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺍ - 
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺸـﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
 .ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻨﻅـﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺔ ﻏﺎﻝﺒﻴ - 
 ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺎﺘﻬﻭﻜﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ،ﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ
 . ﻡﺎﺘﻬﻭﺘﻭﻗﻌ ﻡﺘﻬﻝﺭﻏﺒﺎﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ،ﻡﺇﻝﻴﻬ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ
 ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻋﻲ ﻫﻨﺎﻙ - 
 ﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍ ﻝﺨﻠـﻕ  ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺓﺇﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻲ  ﻫﺎﻡﺭ ﺩﻭ ﻝﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺨـﺎﺹ  ﺎﻉﺍﻝﻘﻁ  ـ ﺔﺒﺘﺠﺭ ﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻗﻊ، ﻫﻭ ﻤﺎﻊ ﻤ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﺍﺨل ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
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ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺸﻤل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻴﺭﺍ ﻴﻌﻤﻠـﻭ  881ﺸﺭﻜﺔ، ﺃﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤـﻥ  552ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭ
  : ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﻤﻭﻝ
                                                 
، 3ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺩﻭﺭ، ﺷﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ )1(-
   .1102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
ﻋﻤﺎﻥ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻰ ﺕﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺛﺮ، ﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ )2(-
   .1102، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
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 ك 
   
ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ، )ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  - 
ﺀﺓ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ، ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼـﺎل، ﻭﻜﻔـﺎ ﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﺭﻕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎ
 ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ، ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ) ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ( ﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡﺍﻝﻨﻅﻡ، ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨ
 . ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ( ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩﻭﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭ
 :ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
ﻤﺔ ﻷﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩ - 
 . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ  - 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ 
 . ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤ
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    N(1)HHegnarOIaþ‰…ãîò@ aüm–büp àìÇò
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 48ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭ
ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ، ﺭﺅﺴـﺎﺀ )ﻭﻫﻡ  (egnarO)ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻷﺜـﺭ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴـل ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ (ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ
  :ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ،  ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ
ﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭ  - 
ﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ، ﺒﻌﺩ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌ: ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ 
  .  ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 .ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻲﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﻝ  - 
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ   - 
  . ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ
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    N(2)aÛÔĐbÊ@a½–Š¿@a¦ŒaöŠð
ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
                                                 
، ﺍﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ، (egnarO)ﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻷ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺭﺍﺗﺐ ﺻﻮﻳﺺ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ )1(-
   .1102، ، ﺍﻷﺭﺩﻥ4، ﺍﻟﻌﺪﺩ  7ﺍﻠﺪ 
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻤـﺎﺭ ﺛﻠﺠـﻲ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﲑ ﲣﺼـﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺟﻮﺑﺮ ﳏﻤﺪ )2(-
   .2102، ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
 í<{{{^Ú{{{í<]ÖÃ{{{‚Ú{{{]¹Ï
 ل 
   
ﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎ
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻤﺩﻴﺭ، ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ، )ﺒﻴﻥ  ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻓﻲ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻤﺎ 85ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺎ ﻤـﺩﻯ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ (ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻉ
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ 
  : ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ،  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ
 . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  - 
 . ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ - 
  . ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - 
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   N(1)a½ûbp@a¦ŒaöŠíò
ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﻸﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻝﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻝﻘـﺩ ، (ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﺕ،) ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻗﺴـﺎﻡ  ﺒﻌـﺽ  ﻓﻲ ﺫﻝﻙﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ  ﺨﺼـﺎﺌﺹ  ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺭﺍﺽﺍﺴﺘﻌ ﻜﺫﺍﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻝﻙ
  : ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
 ﻝﻸﺴﺎﻝﻴﺏ( ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻥﻤ ﻜل ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ - 
  (. ﻝﻭﻗﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ)ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠـﻭﺩﺓ )ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻬﻴﺄﺓ  ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻴﺌﺔ - 
 ﺘﺤﻠﻴﻠﻨـﺎ  ﻋﻨـﺩ  ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﺫﻭﻫ ،(ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺎﺀﺕﺠ ﺇﺫ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ





                                                 
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﲑ ﻓـﺮﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ ﺳﻌﻴﺪﺓ )1(-
   .4102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، 3ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
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ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻜﻭﻨـﺕ ﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠﻭل ﻝﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴـل  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺭﻜﺯﺕ( 04)ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻤﻊ ﺭﺒﻁ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ
ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺘﻁﻤﺢ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ 
ﻓﺔ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ 
  . ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺨﺯﻥ ﻭﻨﺸـﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻀ
  . ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
gb‰@ÇàÝ@g…a‰ñ@MÜÕ@a½îŒñ@aÛnäbÏîò@ßå@ýÞ@g…a‰ñ@ßÈŠÏò@ÏbÇÜò@Z@iÈäìaæH@2002 ,leinaDcM & atpuGI…‰aò@@ M@2
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ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ 
  .ﺎﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺒﻠﻭﻏﻬ
ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﹸﻨﺘﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻘـﻭﺩ 
  :ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ
ﺃﻱ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ : ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ - 
 .ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 .ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻭﻏﺭﺒﻠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌ: ﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ - 
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ: ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ - 
 .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ: ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ - 
 .ﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻜل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴ: ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ - 
                                                 
 ,tnemeganaM egdelwonK hguorhT egatnavdA evititepmoC gnitaerC :esaB remotsuC eht gnigareveL  ,M ,yravraS & E ,kefO-)1(
 .1002 ,rebmevoN)11(74 ecneicS tnemeganaM
 rof krowemarF a egdelwonK gniganaM ylevitceffE yb egatnavdA evititepmoC gnitaerC ,J ,leinaDcM & ,.K.A ,atpuG-)2(
 .2002 ,ecitcarP tnemeganaM fo lanruoJ ,tnemeganaM egdelwonK
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 ehT nI egatnavdA evititepmoc A gniveihcA nO ygolonhceT noitamrofnI fO tcapmI ehT
nadroJ nI rotceS gniknaB
(1)
 .
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ  ﻓﻲﻫل ﺘﺅﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰﻺﻝﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩ  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟ ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻜﺎﻥ
  ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ؟ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ 
ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻁﻭﺭ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺍﺕ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻌﺩﺃﻥ ﺒ ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎﺴﺎﻝﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎ
  .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻌﺩﺒ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
@ª†…apZ@iÈäìaæH@3002 ,euqurB naitsabeS ,zednanreH suseJ .M ,sagraV osnoflAI…‰aò@@ M@4
 NaÛnäbÏîò@ÛÜÔîàòa½ÈÜìßbp@@mØäìÛìuîb




 ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ، ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻝﻠﻤـﻭﺍﺩ  ﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭ
  .ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﻭﺴﻁ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺭﻜﺯﺕ 
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻡ ، ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 61ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻭﺘﻡ  ،ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ 0601ﻋﻠﻰ  ﻥﺒﻴﺎﺍﻻﺴﺘﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻝﻬﺫﻩ 
  .ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻤﻨﻬﻡ 326ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍ ﺒﻌﺩ
  .ﻗﻭﻴﺎ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻅﻬﺭﺕ  - 
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@ @N@…ë‰@ëcqŠ@mØäìÛìuîb@a½ÈÜìßbp@¿@ÜÕ@ëa§ÐbÃ@ÇÜó@a½îŒñ@aÛnäbÏîò@a½n†aßòZ@iÈäìaæH@8002 ,dajen belaTI…‰aò@ M@5
 fO ecnanetniaM dnA noitaerc ehT nI ygolonhceT noitamrofnI fO tceffE dnA eloR ehT
 . (1) egatnavdA evititepmoC elbaniatsuS
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺩ
ﺩﻗﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠـﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤ
   .ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ، ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻬﺠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻨﻬﺞ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻨﻬﺞ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ 
 ﻝﻬﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ  ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺇﻥ
  : ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﺒﺘ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻝﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 
، ...(ﻥ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴ)ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﻭﺫﻝﻙ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻝﻸﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ  - 
ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﻝﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ - 
 .ﺘﻘﻠﻴﺩﻩﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺯﻴﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ، ﻭﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
ëaÓÉ@a½îŒñ@aÛnäbÏîò@a½n†aßò@aÛ@Z@iÈäìaæ@H@8002 ,liamsI niB niddumahsiH dna gnO .W .JI…‰aò@@ M@6
@ @Nëa½nìĐò@a§vá@¿@ßbÛîŒíb mÔ†ßèb@mØäìÛìuîb@a½ÈÜìßbp@¿@ßûbp@aþÇàbÞ@aÛ–Ìñ
 :ecnetepmoC ygolonhceT noitamrofnI hguorht egatnavdA evititepmoC elbaniatsuS
sesirpretnE muideM dna llamS no weiV desaB-ecruoseR
(2)
 .
 ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ  ﺩﻋـﺎﺌﻡ ﺘﻘﻭﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤل ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻜﺎﻨﺕ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻴﻪ ﺨﻠﺼﺕ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ، ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ - 
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
                                                 
 evititepmoC elbaniatsuS fO ecnanetniaM dnA noitaerc ehT nI ygolonhceT noitamrofnI fO tceffE dnA eloR ehT ,dajen belaT-)1(
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ﻝﻀﻤﺎﻥ ، ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻜﺩﺕ  - 
 .ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 .ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ - 
ÇÜó@@aÛndß´…‰aò@ybÛò@Z@ãÄá@a½ÈÜìßbpL@mÈŒíŒ@Ó†‰ñ@a½îŒñ@aÛnäbÏîòëmØäìÛìuîb@Z@iÈäìaæH@9002 ,cuL luaPI…‰aò@@ M@7
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 esylanA :leitnerrucnoC egatnavA tE séticapaC ,noitamrofni'D semètsyS tE seigolonhceT
ecnarF nE eiV ecnarussa'D sreitruoC eD saC retnI
 .  (1)
ﻲ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺨﻠﻕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓ  ـ
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓـﻲ ﻓﺭﻨﺴـﺎ، 
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ 
ﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭ
  .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺭﻴـﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  
 .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻨﺘﺞ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ  ﻝﻜﻴﻔﻴﺔﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ 
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ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﺩﻓﺕ
ﺘﻤﻠﻜـﻪ  ﻭﻤـﺎ  ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﺤﻴﺙ
 .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
  : ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎﺨﻠﺼ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻓﻀـل ﻋﻠـﻰ  - 
 . ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﻀـﻤﻥ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻝـﺩﻭﺍﺌﺭ  - 
  .ﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
 . ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - 
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، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔﺇﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
ﺘﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﻩ  ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ،  ﺇﻝﻴﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻗﺎﻋ
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻭﻨﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ  ﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻬﺠﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻝﻤﺸـﺭﻭﻉ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻬﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺸـﺭﻜﺔ ﺠﻴـﺯﻱ ﻝﻼﺘﺼـﺎﻻﺕ،  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  :ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺒﻴﻠﻴﺱ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  - 
 . ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﺃﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ  - 
 . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ
ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻝﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓـﻲ  - 
ﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺸـﺭﺕ ﺒﻔﻌـل ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺭﺍﺩ(ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ)ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ 
 . ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ  - 
  . ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ  ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ
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ﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﺘﻤﻴـﺯ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺒﺤﺜﻴـﺔ  ﻫﻨﺎﻙﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻭﺠﺯ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ 
  :ﺎ ﻴﺄﺘﻲﻤ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ،ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩلﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  .ﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ .1
ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ، ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ  .2
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،  ﻑ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ  ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ،ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
 .ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺕ .3
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﻱ  ﻴﺘﺯﺍﻴﺩﺤﻴﺙ  ،ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﻤﺎ  ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍﻥ  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ،ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒ
 .ﻬﻤﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴلﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ .4
 . ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .5
 .ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺨﺘﺒﺎﺭ ﻻﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻠﻙ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
ﻪ ﻤﻤـﺎ ﻭﺠ  ـﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻜﺄﺩﺍﺓ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻬﺞ  .6
 .ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺩﺍﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﺴﺎﻫﻡﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ
، ﺍﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲﻬﺎ ﻤﻨ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ .7
 .ﻬﻰ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻭﻫﺎﻜﻤﺎ ﺴﻬﻠﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘ
@ @Za§bÛîò aÛ†‰aò mšîÐé ßbcëué@aÛ’jé@ë-VI
 :ﺠﺩﻴﺩﺓﺃﺒﻭﺍﺒﺎ  ﺴﺘﻁﺭﻕ ﺘﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﻭﻡ  .1
 ،(1102ﺭﺍﺘﺏ ﺼـﻭﻴﺹ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ) ،(7002ﻭﻫﻴﺒﺔ  ﺩﺍﺴﻲ) :ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ
 . (1002 ,yravraS & kefO)، (2002 ,leinaDcM & atpuG)، (2102ﺠﻭﺒﺭ ﻤﺤﻤﺩ )
 ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺩﻭﺭﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ .2
 dalooP) ،(1102ﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴـﺩ ) ،(1102ﺃﺩﻴﺏ ﻫﺯﺍﻴﻤﻪ )، (4002ﻓﺎﻝﺢ  ﺍﻝﺤﻭﺭﻱ) :ﻜل ﻤﻥ
 .(9002 cuL luaP) ،(0102 ,ravhsenaD
ﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ ﺩﻭﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻥﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  .3
ﺍﻝﺴـﺎﻋﺩ ﻭﺤـﺭﻴﻡ )، (4002ﺍﻝﻌﻤـﺭﻱ ﻏﺴﺎﻥ ) :ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺘﻔﻘﺕﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯﺓ 
 (.8002ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﻓﺎ )، (8002ﺍﻝﻔﺭﻫﻭﺩ  ﺃﺤﻤﺩ)، (4002
ﻤﺞ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺩ .4
، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ)ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤ
 . ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ( ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺘﻘﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ  .5
  . ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻱ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﻠﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ .6
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ 
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  : ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻭل  ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭلﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎ
ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫـﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل
  .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺘﻨﺎﻭل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝـﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤـﺙ  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ 
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻪﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺘﻘﺴـﻴﻤﻪ ﻝـﺜﻼﺙ  ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺃﻤﺎ 
ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ،ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ  ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﺒﺎﺤﺙ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺱ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ  ﻲﺨﺼﺹ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻓ ﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺃﻤﺎ 
ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ ﻭﻗﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺃ ﺒﻋﻨﺎﺒﺔ، 
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺭﺽ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺜﻡ(01/09) ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ
 ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺔ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﻭﺼﻑ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭ
  .  ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻝﺨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ 
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ﺭﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻤ  ـ ﻴﺔﺴﺍﻷﺴﺎﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻝﻡ 
ﺇﻝﻰ  ،ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺸﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ
ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ  ،ﺴـﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﺩﻴـﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃ
 ،ﻜﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﺩﻴـﺩ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ"ﻅﻬﺭﺕ ﻓ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﻤﺎ 
ﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ﺒﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺯﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ
، ﺜﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻲ ، ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ
ﺼﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻭﺍﻀـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻭ ،ﻌﻤل ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻭﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ،ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ  ﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺍﻨﻌﻜﺎﺱ 
ﻜﻤﺎ  "ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ،ﻨﻔﺴﻬﺎ" ﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍ"ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻭﺽ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻭﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ 
  . "ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻹﺩﺍﺭﺓ "ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﺍﺩﻑ " ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ "ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺴﺘﻌﻤل 
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴـﻌﺔ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  ﻓﻙﺍﻝﺫﻱ ﺸﺠﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ  ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺎﻤﻠﺔ،ﻭ
ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻹﻝﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  ،ﺎﻗﻴﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺩ
ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﻴﺭﻜﺯ  ،ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼلﻗﺴﻡ  ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅـﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﺃﻤﺎﻭﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ،  ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻤـﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤـﺙ ﺃ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎﺭﻫﺎ، ﺘﻁﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ،  ،ﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝ
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ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠـﻭﺩ  ،ﺇﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺤﻭﺍﺴﻪ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺨﺎﻝﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻅﹼﻑ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭﺭﺓ
ﻓـﺎﻋﻼ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ،ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺸﻲﺀ ﻓﺸﻲﺀ  ﺍﺯﺩﺍﺩﻗﺩ ﻭ
ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫـﺎ  ﺇﻝﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻭﺴﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ،ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎ
  . ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  : ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﺎﻫﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺴـﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻜﻤـﻭﺭﺩ ﺃﺴﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ  ،(1)ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻝﻌﻤـل )ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، 
ﺎﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺒﺄﻭﻝﻭﻴـﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ،ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ  ،(ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﻭﻫـﻲ ﺍﻝﻨـﻭﻉ  ﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻴﻤ
  . ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀلﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ
  :ﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔـﻣﻔﻬ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ  ﻬﻡﻝﻜﻨ ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ،
ﻫـﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌـل ( ﻡ.ﻕ 743-724) (ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ)ﺎﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓ ،(2)ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺜﻤﻴﻥ
ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﻝﻤـﻪ  ،ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻪ"
ﺒﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴ ﻫﻲ ،(3)"ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻭﺠﻭﺩ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (  rewoP si egdelwonK)ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ 
  .ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻬﺎﻤﺎﻝ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ
  : (4)ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻴﻌﺯﻯ 
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕﺍﻻ ﺘﻁﻭﺭ -
  . ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻭل 
ﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ -
  . ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                 
  .983ﺹ، 4002، ﻮﺩﻳﺔﺍﻟﺴﻌ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ،ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ :ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )1(-
  .402ﺹ  ،2002ﳕﺎﺫﺝ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  :ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ )2(-
  .54ﺹ، 5002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ،ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻋﺎﻣﺮ )3(-
  .12، ﺹ 8002ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،، ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻹﳒﻢﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ  )4(-
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 #$ !© %Ït " ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘـﺭﺓ من ( 641) الآيةﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ  ﻪﻗﻭﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  ∪∉⊆⊇∩ ƒt èô =n ϑß θβt ρuδè Νö #$9øsy ,¨ 9s ‹u3õ Gç ϑß θβt ΒiÏ Ζ÷γß Νö ùs Ì ƒ)Z $ ρu )Îβ¨ ( &r /öΨo $!uδè Νö ƒt è÷ Ìùè θβt .x ϑy $ ƒt è÷ Ìùè θΡt µç … #$9ø3Å Gt ≈=| u#?s÷ Ζu ≈γß Νã
ﻗﺩ ﻗﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﻓﺘﻁﻠﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﻭ ،"ﻋﺭﻑ"ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ، 
  .(1)ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻬﺎ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ :(1-1) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺔــــﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻮﻡ ــﻣﻔﻬ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
 .9991 ,ydooM
 ،ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺸـﺎﻫﺩﺘﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻻ( ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل)ﻫﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔﻝﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺭﺒﺤﻴﺔ 
 te sirraH
  9991,nosredneh
ﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒ
  .ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻗﻨﺩﻴﻠﺠﻲ 
  .0002ﻭﺍﻝﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ،
ﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﺃﻭ ﺘﻀﻔﻲ ﺇﻝـﻰ ﻤﻌﺎﺭﻓﻨ  ـﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، 
  .ﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺘﻌﻁﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩل ﻤﻨﻬﺎ
  0002 ,kirE lraK
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﺤﺩﺱ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ، ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، : ﻨﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎ
  .ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻜﻼﻡ ،ﺔﺍﻝﺤﻜﻤ
 & noskcaJ
 1002 sreywaS
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ  ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ، ﻴﻠﺨﺹ، ﻴﻌﺎﻝﺞ، noitamrofnI ﻠﻭﻤﺔﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌ )ataD(ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺒﻼﻜﻭﻴل ﻭﺠﺎﻤﺒل، 
 .9، 3002
ﻊ ﻤﻌـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﺠﻤﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺘﻤﻌﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
  .ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻝﻌﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
  .52 ،9002
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺈﻁـﺎﺭ ﻋـﺎﻡ ﻝﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻭﺩﻤـﺞ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ 
   .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲﻠﺔ ﻭﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘل ﺍﻝﻌﺎﺭﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺄﺼ
  .ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ  ﻨﺒﺭﺯﻫﺎ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﻋﺩﻴﺩﺓ (1-1)ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  :(2)ﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻤﺩﺍﺨل ﺘﻌﺩﺩ  ﻋﻠﻰ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ (5002،ﺍﻝﻜﺒﻴﺴﻲ)
ﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ؟ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻔﻬﻭ •
  .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻤﺎﺫﺍ؟ ﻭﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ 
ﻨﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﻓﻜـﺭﻱ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻋﻠﻰﺃﻜﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  •
  . ﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗ، ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
                                                 
  .8، ﺹ 5002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﺔﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ )1(-
  .11-9 ، ﺹ ﺹﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  )2(-
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ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤـﺔ  ،ﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻠﻘﺩ ﻗﹸﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺃﻤﺎ •
  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙﻨﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃ، ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ •
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎﻭ
ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻘـﺎﺌﻕ،  ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﻤل ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝ
ﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺁﺨـﺭ ﺘﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻌﻘﻭل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ
ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺇﺫﻥ  ،(1)ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻴﺨﺒﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻴﻨﺩﺜﺭ ﻨﺘﻴ
   .(2)ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻭﻴﺩﺭﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻘﻠﻴـﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻷﻓ
 .(3)ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻌـﺎل  (akanoN)ﻴﻌﺭﻑ 
ﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌ
ﻌﻨﻲ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻤﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝ
  .(4)ﻨﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻜـﺱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ، ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﻓﻔﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜـﻭﻥ 
  .(5)ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ " ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻁﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺨﻼﺼـﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻔـﺭﺩ  ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ،ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﺕﻝﻠﻤﻌﻠﻭﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻭ ،ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ 
  ". ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔﻭﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﻭﻜﺎﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  
  
                                                 
  .202، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ، ﻣﺮﺟﻊ  )1(-
 ecruosser esirpertne'l snad secnassiannoc sed tnemeganam eL ,sojup sioçnarF naej ,uaenurB eciruam naeJ-)2(
     .81p ,2991 ,ecnarF ,sirap ,noitasinagro'd DE  ,snoitamrofni'd semètsys te seniamuh
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﲑ ﻓـﺮﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ )3(-
   .78، ﺹ 4102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ، 3ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
  .31، ﺹ 9002، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺔ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺇﺭﺑﺪ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻌﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻧ )4(-
 .03 - 92 P P ,3002 ,ecnarF ,snosiaiL snoitidE ,secnassiannoc sel reganaM ,uoyeB erialC -)5(
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  : ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺃﻫﻤ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋـﺎﻝﻡ ﻅـل ﻓـﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ  المؤسس@ات ﺘﺴﻌﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ  ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻤﻠﻙ 
ﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺼﺩ
ﻓﻘـﺩ ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺜﻘـﺔ  ﺘﻬﺎﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴ، ﻭ(1)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻗﻭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ  ﺼﺒﺤﺕﺃ
  .ﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠ
 ﺼﻌﺏ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﻴﻨﻬﺎ ﻤﻭﺭﺩ ﺃﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺇﺫ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺘﻌﺩ
ﻝﻴﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﻥ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻥ  (0981) ﺴﻨﺔ( ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺎﺭﺸﺎل)ﺠﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻨ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
  .ﻝﻺﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ 
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل 
ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺨﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﺩ ، ﻭ(2)ﻋﻤﺎل، ﻭﻝﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎﻝﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷ
  .ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ 
   :(3)ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺘﺒﺭﺯ
ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴـﻭﻕ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻌﺘﻤﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ  - 
  .ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻔﻀﻴﻼﺕ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺨﺩﻤﺎﺕﻭﺍﻝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻝﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻅـﻑ  ،ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻜﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ  - 
  .ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﻴﻌﺔ ﻔﻀل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻁﺒﺒﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ،  ﻤﻭﺍل ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻷ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ،ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﻘﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﻤﺜل ﺘ - 
ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﻴـﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﻠﻙ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭل
  .ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻥﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻰ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺸﺘﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻊ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺘﺎﺝ  - 
ﻝﺘﺴـﻭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﻡ ﻭﺁﻝﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺼﺤﻴﺢﺍﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭ
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤـﻥ ﻭﻤﺎ  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ  - 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭ ،ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺔﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ 
                                                 
  .61، ﺹ 5002ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ: ﺮﻓﺔﻫﻴﺜﻢ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻋﻠﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌ )1(-
  .02، ﺹ 8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟ )2(-
  .502ﺹﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  )3(-
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ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻵﺨ ﺏﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ
 . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ  ﻭﺍﺤﺩ،ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺓ ﻭﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ 
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﻴﺠﺎﺩ  ،ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
  . (1)ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ  ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺎﻡ
ﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺘﺯﻭﺩ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻋ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺫﻝﻙﻨﻠﺨﺹ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
ﺤـﻴﻥ ﻴﺘﻌـﺫﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ
ﻭﺘﻨﻬﺎﺭ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎﺘﺘﻬﺎﻭﻯ ﺘﺼﺩﺃ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻗﺩ 
  .ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻬﺎﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺠﻤﺩ ﻭﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘ
  : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
   :(2)ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ (lleB te lesuoH)ﻴﺸﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽ ZÛ†ì¹Øå@cæ@m@òŠÏa½È@Zcëü
 .ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﻭﻥ 
ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ  ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭﺕ ﺃﻴﻀﺎ@Z@a½ÈŠÏò@¹Øå@cæ@·ìp@@Zbãîbq
 . ﺘﻤﻭﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻤﻭﺕ ﺒﺈﺤﻼل ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻝﺘﺘﻘﺎﻋﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ،ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺭﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ @@Z¹Øå@cæ@·nÜÙ@a½ÈŠÏò@ZbÛrbq
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﺴـﺭﺍﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
، ﻓﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬـﺎ ﻫﻲ ﺼﺭﻴﺤﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻴﺱ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ Za…a½ÈŠÏò@ßnvˆ‰ñ@¿@aþÏŠ@@ZaiÈb‰
  .ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﺭﺓﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺎﻹﻜ ،ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ل ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﺨﻼ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥZ@a½ÈŠÏò@¹Øå@cæ@¥Œæ@Zbßb
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺯﻴﻨﻪ، ﺎﻋﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺃﻜﺜﺭ 
  :(3)ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ
  .ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻﺇ ﻫﺎﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ZçîØÜîò@Zëüc
 ﺭﻭﻥﻭﻴﻁ  ـﻗﺩ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ  ﻥﺈﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻤ ZÇàÜîò@@Zbãîb@q
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
                                                 
  .62، ﺹ 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  )1(-
  .92، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ  )2(-
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ  :ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﺛﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺠﺎﻡ ﺣﺴﻦ )3(-
  . 46، ﺹ 7002، ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ
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ﻝﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜـﻲ ﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺈﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓ ZëÃîÐîò@ZbÛrbq
  .ﻬﺎﻡﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
  : ﻫﺎﻣﺼﺎﺩﺭﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﺃﻧﻮﺍﻉ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﺫﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ،ﻝﻴﺴﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻬﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬـﺎ  ﻭﺃﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ  ﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓ ﻭﺍﺤﺩﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺢﺘﻭﻀ
   .ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻝﺘﻅل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺴﻬل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻨﻘلﻭ
  : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻝﺘـﻲ ﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓ ﺒﻬﺎﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺎل ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻝﻸﻋﻤ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺨ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴـﺯ  (temeH dna dalaharP)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ 
  : ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺒﻌﺽ ، (1)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ
   :(2)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ@ZH@ tdrauqraMI@–äîÑm@Zcëü
 .ﺔ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏﻤﻌﺭﻓ  Z?tahw -wonK@:ßÈŠÏò@ßb‡a -1
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  Z ?woH– wonK@ Z×îÑ@@ßÈŠÏò -2
 .ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ :?yhW– wonK@ZßÈŠÏò@½b‡a -3
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ Z?erehW– wonK@ZßÈŠÏò@cíå -4
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  Z?nehW– wonK@ZßÈŠÏò@ßnó -5
 :(3)ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ZHkcaZ.MIíÔ†â@@Zqbãîb
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ  ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﻫﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ  Za½ÈŠÏò@a¦ìçŠíò@@M1
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻝﺘﻘـﻭﻡ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻝﻴﻀﻤﻥ  ﻻ
 . ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺴﻤﺔ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻊ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل @Za½ÈŠÏò@a½nÔ†ßò@@M2
ﺘﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺩﺭ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻝﻜﺴﺏ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
   .ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ 
  
 
                                                 
  . 6ﺹ  ،4002ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ،  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎﻻﻗﺘﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺍ )1(-
  .294، ﺹ 9002ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﻭﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ، ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ )2(-
  .74ﺹ  ،0102ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﲨﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪﻳﺮ )3(-
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ﺫﺍ ﻓﻬ ،ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ  ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ@Za⁄i†aÇîòa½ÈŠÏò@@M3
 .(1)ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺼﻨﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻅـﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻜـﺩ ﺘﺤﻴﺙ ZH2691@ynoloPIm–äîÑ@@ZqbÛrb@
ﺍﻤﺎ ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩ(2)ﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔﻗﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻼ ﺘﻪﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ (akanoN)
( 0002,niK) (1002,gisieH) (0002,yffuD) (9991,reuaH):(3)ﻭﻤـﻨﻬﻡ  ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺒﺈﺠﻤـﺎﻉ ﻭﺫﻝﻙ 
  : ﻴﻠﻲ ﻴﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎﻭﻷﻫﻤ ،(5002ﺍﻝﻜﺒﻴﺴﻲ،)
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻫﻲ  Z)eticaT ecnassiannoC aL(@a½ÈŠÏò@aÛšàäîò@@M1
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺤﺩﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺨﺘﺯﻨﻬـﺎ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ
ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻴﻎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﻭﻻ ﻤﺘﺎﺤـﺔ 
ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺘﻅل ﺤﺒﻴﺴﺔ ﻋﻘﻭل ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻭﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺘﻬﻴﺄ 
   .(4)ﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎﻷﺼﺤ
 ﺍﻝﺒﺸـﺭﻱ،  ﺍﻝﻌﻘـل  ﻤﺤﻠﻬـﺎ  ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻥﺈﻓ )EDCO( ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ،)?woh-wonK(ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻯ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜلﻭ
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺃﻭ(  riovas el )eriafﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺘﺘﻤﺜلﻭ، )ohw-wonk( ﺫﺍ؟ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ
ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ، )secnetépmoc sel(ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭ ﺡﺎﺼﻴﻌﻭﻥ ﺍﻹﻓﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻲ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁ
  .ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ":(5) ﺒﺄﻨﻬﺎ (nellA)ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
  ".ﻓﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺭﻭﺍﻝﻤﻌ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ، 
ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀـﺎ  ،ﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻤﺤﻴﻁﻪﺭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌ
ﻭﻤـﻥ  ﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﻴـﺯﺓ  ،ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺨﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻠﻰ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﻤﻤﺘﻠﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋ
  .(6)ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎﻝﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ 
                                                 
، ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ )1(-
  . 04، ﺹ 4002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺟﺎﻣﻌﺔ 
 5991 ,ecnarF ,sserP ,etnanerpertne esirpertne'l ed euqimanyd aL :ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN -)2(
 .31p
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸـﻮﺭﺓ،  :، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀﺑﺎﺳﺮﺩﺓﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻲ  )3(-
  .43، ﺹ 6002، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ
 .31p ,tic .pO ,ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN -)4(
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌـﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧـﺔ، ﻋﻤـﺎﻥ، : ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ، ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺓﺃﲪﺪ  ﻳﻮﺳﻒ )5(-
  .7، ﺹ 4002ﺃﻓﺮﻳﻞ  82-62 ،ﺭﺩﻥﺍﻷ
  .5، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ،  )6(-
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ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  Z)eticilpxe ecnassiannoC aL( HaÛ–Š°ò@I@a½ÈŠÏò@aÛÄbçŠñ@@M2
ﻭﻫـﻲ ﺸـﺎﺌﻌﺔ  ،(1)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ،ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ
ﻓـﻲ ﺍﻝﻜﺘـﺏ  ﻤﺨﺯﻨـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺜل ، ﻭﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﻤﺘﺎﺡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ
ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ 
ﻫـﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭ ،(2)ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ
ﻭﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ  ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ،ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭلﻭ ،ﺍﻝﺦ..ﺭﺍﺀﺍﺕﺇﺠ، ﺩﻗﻭﺍﻋﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ،(3)...(ﻜﺘﺏ، ﻭﺜﺎﺌﻕ)ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ 
  ."ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ"ﺄﻨﻬﺎ ﺒ (4)(nellA) ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ
ﻌﻴﻥ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﺭﻕ، ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻨﺘﺞ ﻤ
ﻭﻨـﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴـﺎ ﺯﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺨﺍﻝﺸﻜﺎل ﺍﻷﻋﻤل ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺃﺩﻝﺔ ﻋﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻴﺴﻬل ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ 
 .(5)ل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼ
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ(: 2-1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




  .ﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺭﺴﻤﻴﺔ  
  .ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺭﻤﺯﺓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭ 
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘل  
 .ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ 
 .ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺤﻘﻭﻕ 




 . ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻝﺤﺩﺴﻴﺔﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ 
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘل ﻭ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ  
ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺩﺍﺨل ﻋﻘل ﻜل ﻓﺭﺩ، ﻭ ﻓﻲ
  .ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ  
 .14، ﺹ 9002ﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻨﻌﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﺇﺩﺍ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ﺘﺒﺩﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ  ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ،ﻋﺩﻡ ﺇ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻤﻴـﺯﺓ  ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﻗﺒل ﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤ
  .ﺼﺭﻴﺤﺔﻴﻤﻜﻥ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺘﻜﻭﻥ ﻓ ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                                 
  .73ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  )1(-
 .31p ,tic .pO ,ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN -)2(
 .33-23 PP ,tic.pO ,uoyeB erialC -)3(
  .7، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺓﺃﲪﺪ  ﻳﻮﺳﻒ )4(-
   .98، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ )5(-
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ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻜل ﻭﻓﻕ 
ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭ ،ﻤﻊ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺎﺒﻤﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  :(1)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻝﻰ
ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، @ZHeuqiroéht riovas eLIa½ÈŠÏò@aÛäÄŠíò@@M1
   .(ﺼﺭﻴﺤﺔ)ﻤﻌﻠﻨﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ  ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔZ@)eriaf riovas eL(îò@a½ÈŠÏò@aÛÈÜà@M2
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ،ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
  . ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻝـﺫﻜﺎﺀ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ )ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ  Z)ertê riovas eL(îò@ÈŠÏò@aÛÜì×a½@M3
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺼﺢ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭ ،(ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﺼﺒﺭ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺜﻼ
  .  ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ :(1-1)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
 
  .72، ﺹ3002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺠﻭﺍﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ،  ﻤﺤﺎﻀﺭﺓﻋﻴﺴﻰ ﺤﻴﺭﺵ،  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴـﺔ 
  .(2)ﺅﺴﺴﺔﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤ
  :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺍﻝﺫﻜﺎﺀﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺃﻭ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ "ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻝﻙ  (ydaffaS.W)ﻋﺭﻑ 
، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺄﻜﻴﺩ ،"ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
   .(3)ﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻑ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﻭﻫﻤـﺎ  ،ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺒﻬﺎ  (tdrauqraM.J.M) ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ
  .(4)ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ Z@a½–b…‰@aÛ†aÜîò@@Zcëü
ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺫﺍﻜـﺭﺘﻬﻡ " ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
                                                 
 .52 p ,tic.pO ,sojup  sioçnarF  naej ,uaenurB eciruam naeJ -)1(
  .11، ﺹ 7002ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺇﺭﺑﺪ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻠﻴﺢ ﺧﻠﻒ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺎﱂ ﺍﺣﺴﻦ  )2(-
  .02، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ،  ﺻﻼﺡ )3(-
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ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﺍ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻨﻘﻠﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ ،"ﻭﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻬﻡ
   .ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ  ﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ Z@a½–b…‰@a¨b‰uîò@Zqbãîb
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺀ،  ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻗﺘﺩﺍﺀ  "ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ،  ،(ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ،ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ
ﻭﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ  ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ ، (1)ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
  .ﺨﺭﻯ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕﺍﻷ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  :ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﺍﻝﻔﻬﻡ 
، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺘﻨﻅﻴـﺭ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ،(2)ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
، ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺃﺤﻴﺙ 
 ﻭﺍﺤـﺩ، ﻌﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸـﻴﺌﺎ ﻴﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ 
  : ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻝﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍ
، ﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﺘﺤـﻭل ﺇﻝـﻰ ﻲﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺨﺎﻡ ﺃﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻴﺴ"ﻫﻲ ZHataDI@aÛjîbãbp@Z@cëü
 ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻘﻭﻝﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ" :(4)( giiW) ﻴﻌﺭﻓﻬﺎﻭ ،(3)" ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ
 ﻴﺘﻡ ،"ﺎﺤﺭﻭﻓﺎ، ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺍ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻬ، ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ
   .(5)ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔﻭﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﻝﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻨﻅﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻘﺎﺌﻕ  ZHnoitamrofnII@a½ÈÜìßbpZ@qbãîb
ﻫﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋـﻥ  ،(6)ﺘﺸﺨﺹ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﻭ ﻅﺭﻓﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﺨﺹ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺴﺔﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﺴ
 .ﺸﻜل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﻘﺭﻭﺀ ﺃﻭﺼﻭﺭﺓ  ،ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺭﺌﻲ ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﺘﻨﻅﻴﻡ 
 ،ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴـﺩﺓ  ZHegdelwonKI@a½ÈŠÏò@@Z@qbÛrb@
، ﻨﻅﺭﻱ ﺃﻭ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺎﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﺎﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ  ﻋﻜﺱﻋﻤﻠﻲ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 . ﻭﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺨﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                 
  .11، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ  ﻧﻌﻴﻢ )1(-
  .8ﻓﻠﻴﺢ ﺧﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺣﺴﻦ  )2(-
  . 311، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺇﺩ، ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻋﻠﻲﻫﻴﺜﻢ  )3(-
 snoitazinagrO dna elpoeP woH - gniknihT tuobA gniknihT :snoitadnuoF tnemeganam egdelwonK ,M lraK giiW-)4(
 .37p ,3991 ,ASU ,sserP amehcS ,egdelwonK esU dna etaerC ,tneserpeR
 .06 p ,3002 ,ecnarF ,siraP ,donuD ,tnemeganaM egdelwonK ud leunaM eL ,xarP sevY-naeJ -)5(
  .6، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺓﻳﻮﺳﻒ ﺃﲪﺪ  )6(-
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ﺇﺫ ﺘﻤﺜل ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘـل  ZHmodsiwI@a§Øàò@@Z@‰aiÈb@
ﻝﺘﻘﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﺭﻕ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓـﺘﺢ  ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
ﺁﻓﺎﻕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀـل ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺎﻹﺒـﺩﺍﻉ 
   .(1)ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
 ﺒﻘﻭﺓ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  :(2)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ
 . ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ  ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ •
 . ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻡ •
  . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﺭﻱ •








  .381، ﺹ 8002، ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ1ﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺀ، ﻁﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺍﺩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 









  .83، ﺹ 8002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺀ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻠﻴﺎﻥ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺭﺒﺤ: ﺭﺍﻝﻤﺼﺩ
                                                 
  .42، ﺹ 7002، ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻠﻜﺎﻭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻮﻑ، )1(-
 sesirpretne rap tnartni'd noitpoda'l :CIT sel srevart a secnassiannoc sed tnemeganam eL ,iuoarhcaD miraK-)2(
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  :ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻤﻴﺯ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻌﺭﻑ ﺒـﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺠﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﺘﻭ ،ﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻷ ﻫﻲ Z)eriaf-riovas eL(a½èb‰ñ@@M1
ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤـﻥ ﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﺒﻴـﻊ،  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻔﻌل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﺔ
 .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺍﺘﺼﺎل، ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﻁﻴﻁ
ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ، "ﺃﻨﻬﺎ (reilraP.M te trebliG.P) ﻬﺎﻴﻌﺭﻓ Z)ecnetepmoC aL(aÛØÐbõñ@@M2
  . (1)"ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔوﺼﻤﻤﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ،
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ  ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ،ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  .(2) ﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴ
 ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻡ
ﻥ ﺃ ﺘﺒـﻴﻥ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 .(3)ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍﻥ
ﻓـﻲ  ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـل @Z)ecneirépxe’L(a¨ñ@@M3
ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﺃﺤﺠﺎﻤـﺎ  ،ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 
ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻤﻜﻨـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝﻴﻬـﺎ 
ﻭﺤﺠﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ  ﺍﻝﻔﻜﺭﻱﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ  ،ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
  .ﺘﺴﺭﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﺘﺘﺤﻘـﻕ  ﻭﻤﻨـﻪ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ،  ﺘﻭﻝﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ  ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺓﺇﺸﺎﺭ ﻭﻴﺠﻌل ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻬﻤل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،
   .(4)ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻨﺤﻭ






 sesirpertne rap tnartni'd noitpoda'l :CIT sel srevart a secnassiannoc sed tnemeganam eL ,iuoarhcaD miraK :ecruoS
 ,ranaM lE sinuT ed étisrevinU ,tnemeganaM étilaicépS ,noitseG ed secneics ne tarotcoD ed esèhT ,senneisinut
 .12 p ,9002 ,sinuT
                                                 
 sed HRG te CIT sed tnemeiolpéD ,secnassiannoC sed tnemeganaM ,ehciruoB-enamharredbaneB animsaY -)1(
 .38 p ,2102 ,hcnerF ,III reilleptnoM ,yrélaV luaP étisrevinU ,tarotcoD ed eséhT eireglA’l ed saC :snoitasinagrO
 .76 p ,tic.pO ,tnemeganaM egdelwonK ud leunaM eL ,xarP sevY-naeJ  -)2(
 .97 p ,tic.pO ,ehciruoB-enamharredbaneB animsaY -)3(
 .12 p ,tic.pO ,iuoarhcaD miraK -)4(
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ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﻴـﺯ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺩﺃﺕ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻜﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻬﺘﻤـﻴﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ، 
ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺇﺫ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻭﺨﻠﻕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍ
 ،ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﺘﻁﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻋﻠﻰﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﻓﻜﺭﻱ
  .ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻫﻡ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻭﻭ
  :ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﺎﻫﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
، rekcurD)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﻭﻤـﻥ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻝﻘﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸـﺄﺓ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻫ  ،(namssartS)ﻭ (rekcurD)ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻜﺩ (egneS ،namssartS
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻜﺒﻌﺩ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ  (egneS) ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺭﻓﺔﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌ
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺠـﻪ  ،(tteltraB rehpotsirhC) ،(sirygrA sirhC)ﺩﺭﺱ ﻜل ﻤﻥ 
  . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﻋﻘـﻭﺩ ﻭﺭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌ( ydaffaS) ﺃﺸﺎﺭﻗﺩ 
ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﺃﻭ  ،(1)ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺇﻻ
ﺒﻌﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻘﻥ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼـﻭﻝﻬﺎ ﻭﺃﺭﺼـﺩﺘﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  .(2)ﺘﺘﻘﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ( ﻋﺎﻤﻠﺔﺃﻤﻭﺍل، ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺩ )ﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ،  (dnahcraM noD)ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻲ 
ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺘﻜﻭﻥ  (rekcurD)ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺒﺄ  ،(3)ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﺴﺘﻘﻼ
 ﺴﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺄﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎل  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ،(srekroW egdelwonK)
  .(4)ﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﻝﻤﻲﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
                                                 
  .23، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼ )1(-
  .8، ﺹ 0002، ﻣﺼﺮ، ﺎﻫﺮﺓﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺗﺮﲨﺔ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺎﺯﻡ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺇ، ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )2(-
  .23، ﺹ ﺳﺎﺑﻖﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ  )3(-
  .68، ﺹ 9002ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ،  )4(-
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ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  (drakcaP telweH)، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺸـﺭﻜﺔ (5891) ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻡ
" ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ"  (teertS llaW) ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥﺒﻬﺎﻡ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺍﻷﻤﺭ، ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝ ﺘﺠﺎﻫل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ
ﻡ ﻤﺜل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ  ﻯﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺅﺩ
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ 
، ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓـﻲ (9891)ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 
 dravraH ssenisub)ﻭﺩﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﻝﻸﻋﻤﺎل ،(weiveR tnemeganaM nagolS)ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل
  .ﺁﻥ ﺫﺍﻙ (rekcurD) ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﻻﺕ (weiveR
ﺎﻥ ﻓـﻲ ﺒﺎ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒ  ـﻭﺃﻭﺭﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ، ﺒﺩﺃ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ (0991) ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ
ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤـﻭل  ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻭﺩﺃﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
، ﻜﻤـﺎ ﺘﺯﺍﻴـﺩﺕ ﺍﻝﻨـﺩﻭﺍﺕ (4991)ﻋـﺎﻡ  ﻓﻲﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭ
 .(7991-6991)ﻤﺅﺘﻤﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  33ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﻘﺩ  ﺙﺤﻴ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻲﻓ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﻭﻨﺭﻯﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻭﻌﺭﻓﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺠﺎﺤـﺎﺕ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺨﺼﺹ ( 9991)ﻋﺎﻡ  ﻭﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭ ،(1)ﻤﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ ﻤﺜل ﻤﺫﻫﻠﺔ
   .ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻤﻥ ( %4)ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﻓـﻼ ﺍﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻼل  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
، ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻹ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﺎﻴﺯﺍل ﺍﻝﺠﺩل ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬ
 ﺘﻬﺎﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺤﻴ
  .ﻲﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤـﺩﺍﺨل  ﻬﺎﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤ ﻊﻨﺴﺘﻁﻴ
ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ، ﻴﺘﻤﺜـل ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻤﻨﻅﺭﺍﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﺘﺒـﺩﻴﻼﺕ  ﺠﺩﺍﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﻊ 
   .(2)ﻐﻁﻴﻬﺎﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺍﻝﺴﺭ
                                                 
  .8، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ، ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )1(-
  .43، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﺻﻼﺡ )2(-
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ﻭل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻷﺼﻓﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﺨﻁﻴﻁ" ﺒﺄﻨﻬﺎ )giiW( ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
، ﻭﺒﺸﻜل ﻴﺘﻡ ﻤﻌﻪ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ
   .(1)ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻔﺎﻓﺔ ﺸ  ـ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻅﻡ ﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ" ﻫﻲ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴﻊ ، ﻊﺠﻤ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ
ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ ، (2)ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ  ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺯﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ 
   .(3)ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻤـﺩﻯ  ،ﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻘﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒ
  .ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭ
، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺍﻓﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝ
ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻔﺅﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
  .(4)ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺭﺒﺢ
ﻝﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ" :ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ  ﻬﺎﻋﺭﻓﺘ
ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﺒﻤﺎ ﻬﺎﻠﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﻌﻤل، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ،(ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺴﻠﻊ)ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭ
  ".ﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺤل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﻬـﺎ "ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ  (marykS)ﻓﻬﺎ ﻋﺭ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ،ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻬﺎ،
   .(5)"ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻝﻰ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺃﺴﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻝﻠﺤﺼـﻭل ﻭﻝﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ
ﻔـﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ، ﻭﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺒﻜ
  .ﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥﺍﻹﻤﻜﺎﻨ
ﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠﻭل ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭ ﺔﺍﻝﺴﺎﺒﻘ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
  .(6)ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺨﻼﻕ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺔﺴﺅﺴﻤﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻬﺎﻌﺭﻓﻓﻴ( akanoN)ﺃﻤﺎ 
                                                 
  .47، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﳌﻠﻜﺎﻭﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻮﻑ )1(-
  .62، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻟﻌﻤﺮﻱﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ  )2(-
 .53 p ,tic.pO ,iuoarhcaD miraK -)3(
  .92، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ، ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )4(-
  .28، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺟﻊ ﻣﺮ، ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ )5(-
 .89p ,tic.pO ,ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN -)6(
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ﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴـﻪ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ ﺇﺩﺍﺭﺓ" ﺎﻝﻲﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘ
ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀـﻤﻥ  ﺨﻠﻕﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل،  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ
ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل، ﻭﺘﺤﻭﻴـل  ،ﺤﻘل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ، ﺘﺨـﺯﻴﻥ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭلﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، 
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ 
       :(1)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ 
  .ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺘﻌﺩﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﺨﺘﺹ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺒل ﺘﻻ  -
 .ﻤﺅﺴﺴﺔﻠﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻸﺘ -
 .ﻭ ﻗﻴﻤﺔﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻓﻜﺭﻱ ﺫﺘﻌﺩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺎ ﺘ -
  .ﻴﻭﻝﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ -
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻹﺒـﺩﺍﻉ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ 
ﺒﺤﻴـﺙ  ،ﻴﺔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
  :ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ∗ﺘﺜﻤﻴﻥﺴﻤﺢ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺃﻥ  (emimrE .L.J) ﻴﺭﻯ
  .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻨﻤﺫﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎﺍﻝﺤﻔﺎ -
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ  -
 ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺘﻌﻨﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓ " ﻁﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻼل ﻤﻥ ﺨ
، ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝل ﺍﻷﻤﺜ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝل ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﻋﻘﻭ
ﺃﺨﻴـﺭﺍ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻝﻓﺭﺯﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻫﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﺒﻬـﺩﻑ ﻭﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥﻭ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
  ".ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺃﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺌﻤـﺔ ل ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤـﺎل ﻗﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜ ﺍﺘﺠﺎﻩﺜﻤﺔ 
ﺨﻼﻗﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺭﺼـﺩ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬـﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ
ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻰ ﺘﺤﻭل ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺡ ﺇﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀ ،ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭ
ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ، ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱﺭﺃﺱ ﺔ ﻭﻴﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺍﻷﺇﻝﻰ 
                                                 
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﲑ  ،(ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ)ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ،  )1(-
  .  761ﺹ  ،4002ﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺟﺎﻣ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻛﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ( ﲣﺰﻳﻦ)ﺘﻤﺜﻞ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ، ﻭﺣﻔﻆ ﻳ ∗
  .  ﺍﺋﻬﺎﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺛﺮ
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ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺠﺩﺩﺍ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
  .ﻤﺔﺩﺍﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘ
ﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ ﻴ  ـﻀـﻤﻥ ﻋﻤﻠ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ   
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻴﻡ ﺼ  ـﻓﻲ ﺘﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻙ 
ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل  ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻐﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ  ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤ ﺎﺕﺍﻝﻤﻨﺘﺠ
  .ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
 ،ﻜﺒﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﻤﻭﺍﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ،ﺍﻝﻘﻴﻭﺩﻓﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ 
ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻭﻻﺌﻬﻡ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝ
ﺘﻌـﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻝـﺫﻝﻙ  ،ﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴـل ﺘﻅﻭ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻭ
  : ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ Zß–†‰@Ûﬁãnbuîò@@Zcëü
 ﺘﺭﺠـﻊ ﻓﻘـﻁ ﺇﻝـﻰ ﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤـل ﻻ ، ﻜﻤﺎ ﺃ(1)ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺔﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﻭﺘﺤ ﺒﻬﺎﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻘﺎﻴﻴ ﺍﻝﺘﻲ، ﺒل ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ
  . ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻺﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺩﻭﻥ  ﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺠﻌ ﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺅﺇﻥ ﻋﻤل  ZÇbßÝ @ÛýnÔŠa‰@Zbãîbq
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻼﺡ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺘﻴﺎﻨ
  .ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻫﻭ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﻴﺯ (akanoN.I) ﻴﻘﻭل Z¤àÝ @ßîŒñ @mäbÏîò @…aöàò@ZbÛrbq
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ  ﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃﻥ ﺍﻝﻤ (uaednoraT) ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ،(2)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ  ﻭﺼﻌﺒﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺎﺩﺭﺓﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ 
   :(3)ﻓﻲﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻜﻤﻥ ﻜﻤﺎ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺩﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻥ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  -
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﺭﻗﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝـﻰ ﺃﺤﺴـﻥ 
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                 
 ,CIT-EMP tnemeganam retsigam eénna re1 ,ecnassiannoc ed noitseg eludom ud sruoc seL ,aafeR narkoM  -)1(
 .6002 – 5002 ,arksiB
  .154ﺹﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  )2(-
  .06، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﻣﺮﺟﻊ  )3(-
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ﺘﺴـﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻴﺩﺓﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻝﻤﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻔﻴﺯ  -
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ 
 .ﺍﻝﻤﺤﻔﺯ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ ﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺤﺼ -
ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭ
  .ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻷﻓﻀل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕﺘ
ﻤـﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﺘﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤـﻭﺭﺩﺍ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺘﻲ ﻁﻭﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  :ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ  ﺓﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ
ﺎﺴﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫـﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴ ،ﺭﻓﺔﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺨﻠـﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭ ،ﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ
ﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻝﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
  . ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
  :(2)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻓﺭﺩ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ -
  .ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻷﺠل ﺇﺘﺎﺤﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺘﻴﻥ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻝﺨﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ -
ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ -
   .ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻌ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺃﻓﻀل ﻤـﺎ ﺘﻤﻠﻜـﻪ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤ ﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  -
ﺇﻓﺸـﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴـﺘﻡ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﻼﺸﻲ ﺓﻏﻴﺭ ﺁﺨﺫ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔﻝﺍ
 .ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﻝﻠ
                                                 
  .4، ﺹ ﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )1(-
  .42، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ، ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺯﻱﻫﻴﺜﻢ ﺣ )2(-
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ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﺴﻌﻰ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ،ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ 
   :(1)ﻤﻨﻬﺎﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ 
ﺘﻭﻗﻌـﻪ ﻴﻴـﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻐ ﺒﺈﺭﻫﺎﺼﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ -
  .ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭ
ﻫـﺎ ﺩﻓﻌﻬـﻡ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌ -
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻝﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ ،ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻭ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕﻬﺎ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﻀ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩ  -
 . ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ  -
 .(2)ﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  -
ﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺼـﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩ 
 .(3)ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل
   :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕﺍﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  :(4)ﺠﺩﻨﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺍﻝ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ،ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﻲ ﻜﺄ -
ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼـل  -
  .ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ  ﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭ -
  .ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌـﺎﺭﻑ، ﻭﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻝﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ -
  .ﻭﻓﺭﺓ ﻝﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺘﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻝـﻰ  -
  .ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻬـﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻜﻜل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻬﺎﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﺒﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
                                                 
  .412 – 312، ﺹ ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ، ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ )1(-
  .16ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
   .19، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ )3(-
  .012، ﺹ ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ  ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ، )4(-
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 : ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍ (:3-1) ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺍﻹﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 .ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺀﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺍ
 .ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ 
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘ
 .ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ 
 .ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ 
 .-ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ–ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺃﻓﻀل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ 
 .-ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ–ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻤﻬﺎﺭ
ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻫـﻭ ﺍﻝﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻝﺘﻁـﻭﺭ 
  .ﻨﺠﺎﺡﺍﻝﻭ
 .ﻨﺠﺎﺡﺍﻝﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭ
ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫـﻭ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ 
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ
 .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 .ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ .ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  .322، ﺹ2002ﺎﺫﺝ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻨﻤ، ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﺔﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :(1)، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺴﻨﻭﺠﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝ -
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ
   .ﺒﻬﺎ ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ -
ﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﻭل ﺍﻝﺒﺸﻜﺫﻝﻙ ﻭﻝﻴﺱ  ﻓﻘﻁ ﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺄﺍﻝﺘﻭﻫﻡ ﺒ -
  .ﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﻨﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﻝﻬﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻴﺱ ﻜل ﻤـﺎ  ،ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔﻴﻌﺭﻑ ﻴﻘﺎل، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ،ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺫﺍﺘﻬﺎ -
  .ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻝﻤﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﺎ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﻬﺎ
ﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ ،ﻴﺔﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻗ -
  .ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ  ﺘﻜﻠﻔﺔﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
                                                 
  .36-16ﺹ ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ )1(-
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ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ  -
 .ﻘﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺤﻠﻬﺎﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺀﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻼ
  : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :(1)ﻫﻲﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ (tropnevaD)ﺤﺩﺩ 
 . ﻅﻴﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  -
 .ﺘﺒﻨﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻝﻐﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ -
ﻫﻴﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻤﺭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺒﻨـﻲ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻝﺼـﺩﺍﻗﺔ  -
 . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ
   .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻝﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺇﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓﺘﺒﻨﻲ  -
ﻝﻬﻡ ﻁـﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ( ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ)ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  -
 . ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
 .ﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓﺘﺒﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝ -
ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝـﺫﻝﻙ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ  -
  . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
   :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﺎﺼـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻝﺩ  ،ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻝﻴﺴﺎ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻤل ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺇ  ،(2)ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻝﺸـﺨﺹ  ﻤﻌﺭﻓﺔﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ 
  .(3)ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ
 ﻴﺒﺩﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﻭ ،"ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﻭ" ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ"ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻴﻥﻴﻭﻤﺎﺘﺤﻴﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠ
ﺏ ﻓﻲ ﻴﺼ ،(ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ)ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  (ﺩﺍﻨﻬﺎﻡ ﻏﺭﺍﻱ)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻴﺸﻴﺭ ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺎ ، ﺃﻤ  ـﺩﺍﻭل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨــﻴﺔ ﺎﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻝﺠﺒ ﺓﻨﺩﺍﻝﻤﺴ ﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺭﺴ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
، ﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﺎﻝ ،ﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺹ ﺒﻓﺘﺨﺘﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺍﻝﺘﻌ
  .(4)ﺔﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜ، ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ، ﺎﺕﺎﻝﻌﻼﻗﺒﺘﻡ ﻭﺘﻬ ﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻝﺘﻌ، ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ
                                                 
  .07، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ،  )1(-
  .31ﻧﻌﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
 .61P ,5991 ,ecnarF ,siraP ,trebiuV DE ,noitamrofni'd emètsys te noitasinagro'd eiroéhT aL ,xieR  treboR-)3(
  .88، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ،  )4(-
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ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻨﻅﻡ  ﻴﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ،ﻅﻗﺩ ﺤ
 ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﻔﻘﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﻫـﻭ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
ﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻋﻜﺱ  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ
ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻘﺎﺭﺏ،  ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺇﻻ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ
ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻌﻤﻭﻤﺎ  ،ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ،
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻋﺎﻤل، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝـﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻝﺒﺱ 
   .(1)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﻜـﺩ  ﺎﺕ،ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﻹﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ ﻓﻘﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ
ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻝﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻀﻤﻨﻴﺎ، 
  .(2)ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷﻥ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﻤﻭﺯ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﻤﻐﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻝﺫﺍ  ﺘﺘﻼﺀﻡﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻹ
   :(3)ﺍﺨﺘﻼﻑﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ  ،ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹﻝﻅﻬﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﺎ ﺇﺩ ،ﻝﻤﺤﻴﻁﺔﺍﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  -
ﻤﻌﺭﻓـﺔ )، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻭﺜﻴـﻕ ﻝﻤﺤﻴﻁﺍﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻊ  ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ
 .(ﻀﻤﻨﻴﺔ
ﺘﻌﻁﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬـﻡ  -
 .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡﻴﻥ ﻭﻝﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔ
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
  .ﻵﺨﺭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻭ
 :(4)ﻓﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻜﺫﻝﻙ
                                                 
 ,noitasinagro'd DE ,secnassiannoc ed tnemeganam te noitavonni ,noitamrofni'l ed eimonocé'L ,titeP lacsaP -)1(
 .652-452 p p ,1002 ,ecnarF
  .98 ، ﺹﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻦ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪ )2(-
 –51، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴـﺎ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، (ﺍﻟﺮﻳـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺑـﺪﺍﻉ )ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺃﲪﺪ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﳏ )3(-
      .82، ﺹ 5002/30/61
-012 p p ,0002 ,ecnarF ,amixaM dE ,sesirpretne sed essehcir ellevuon al :tnemeganam egdelwonK ,ybievS kirE lraK -)4(
 .632
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ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -
ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﺭ 
 .ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻤـﺎ  -
 .ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺍﺩﺍﺕﻝﻺﻴﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺩﺨل ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ 
 c]…ì]¹Ã†Êíæ´^ƒtÂÛ×é^lV]¹fvo]Ön^Öo
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻝﻬﺎ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓـﻕ ﺨﻁـﻭﺍﺕ 
، ﻓﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﻜﺫﻝﻙ
ﻓـﺔ ﻭﺘﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ ﺘﺜـﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﻤ
 ،ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠﻬـﺎ  ﺘﺘﻼﺀﻡﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﺘﻤﺩ  ، ﺤﻴﺙﺠﺎﻫﺯﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
  .ﻬﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯﻭ
  : ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻜﻴـﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱﺇﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻫ ،ﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﺩﺍﺨل ﺘﻨ
  . ﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺘ
ﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸـﺘﻘﺔ ﻤـﻥ ﺍ 
ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ 
ﺃﻥ "ﺇﻝـﻰ  (gniK)ﻜﻤﺎ ﻴﺸـﻴﺭ  ،ﺩﺍﻡﺒﻘﺼﺩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻠـﺔ  ﻏﻨﺎﺌﻬﺎﺇﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
 .(1)ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ : ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒـ  ـ( ﺍﻝﺴﺎﻝﻤﻲ) ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ
   .(2)ﻭﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،
، (ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ)ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﺔ  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ (nabruT) ﻴﺤﺩﺩ
 ،ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻝ)، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬـﺎ (ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ) ﻬﺎﻅ، ﺤﻔ(ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ)ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺢ 
  .(3) (ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ )، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺸﺭﻫﺎ (ﺔﻤﺭﺍﺠﻌﻭﺍﻝ
                                                 
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ، ﺃﻃﺮﻭﺣـﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺮﻓﺔ ﻭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ )1(-
  .76، ﺹ 2002، ﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺍﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ
  .712 ﺹ، 1002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،، ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ،ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻟﺪﺑﺎﻍﺍﺭﻳﺎﺽ ﺣﺎﻣﺪ ، ﺍﻟﺴﺎﳌﻲﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ  )2(-
  .914، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )3(-
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ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ  ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﻝﺨﺯﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ  ،ﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻥ ﻤﺼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل 
  . ﺠل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 
  .(1)ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻴﻤﻜﻥ ﻭ
ﻭﺭﻴـﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺩ (eelA)ﻴﺸﻴﺭ :ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
  . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻭﻝﻴﺩﻫ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺩ
ﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻘﻴﻴﻤـﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺘﻝﻼ( nesrednA ruhtrA) ﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﻝـ  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -
، ﺘﻜﻴﻴﻔﻬـﺎ ، ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ، ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ: ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻫﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﻝﻴﺩﻫﺎ ﻭ، ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻬﺎﺘﻨﻅﻴﻤ
  . ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ  ،ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻋﻠﻰﺘﺅﻜﺩ  (tropnevaD)ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -
ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺴـﻴﺭﻭﺭﺍﺕ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻕ ﻀﻤﻥﺘﺨﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻭﺘﺴ
ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭ، ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ
ﻻﺒﺩ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ 
  . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇ
ﻝﺫﻜﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻜـﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﻝﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎ (ihcuekaT te akanoN) ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ :ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ -
ﻠﻕ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻭ، ﺠﺔ ﺍﻝﺘﺂﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﻨﺘﻴﻭ
  . ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ،ﺒﺎﺤﺙ ﻵﺨﺭﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ  ﺇﻥ
   .ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉﻭ ،ﺭﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺸﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝﺍﻝﻤﻌ ﻹﺩﺍﺭﺓﺃﺭﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
  ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍ( 5-1)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﻜل
  
  




  .26، ﺹ 5002ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﻝﺘﻤـﺎﻡ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰﻗﺒل ﺍ
   :(1)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ 
ﻫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻝـﺫﻝﻙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﻗـﺔ ﻭﺇﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬـﺎ  ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ  ﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﻤﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻴﻘﺼﺩ ﻭ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭ
ﻜﺎﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻤـﻊ  ﻴﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺤﻭﻫﻭ  ،(2)ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(3)ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻷﺠل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﻑ ﺃﻭﻻ  ،ﺭﻴﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓـﻲ ﻤﺤـﻭ  ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﺩﺕ ﺍﻝﺇﺫﺍ ﺃﺭ
ﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﺨﺒـﺭ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤـﻥ ﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﺩل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜ
 ﻤﺅﺴﺴﺔﺎﻝﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺒ، ﻭﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﻤﻌﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺴﻌﻲ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺭﺼﺩﻫﻭ
  .(4)ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤ
ل ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭ، ﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺘﺤﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﻭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺠـﺩﻭل  ،ﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕﺘﺭﺍﺌﻬﺎ ﻝﺨﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺩﻝﻴل ﻝﻠﻌﺎﻤﻠ
ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻴﺸﻤل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ، ﻭﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺒﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ  ﺤﻭﺭﻤﺍﻝ
ﻁ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻘـﺎ  ،ﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻝﻭ ﺎﻨﻘل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎل ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﺍﻝﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ 
   :(5)ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺃﻤﺎ 
ﻓـﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﻲ  Za×Œ@a¨ñ@ëiîìp@aÛÐØŠ@aüm–bÞ@¶Š@Zcëü
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠـﺔ ﺘﺴـﺘﻔﻴﺩ  ﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤ
ﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭﺒﺈﻝﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝ
  . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ  ﻤﻥ
                                                 
  .8، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺴﻰﻋﻴﻏﺴﺎﻥ  )1(-
 .93 p ,tic.pO ,uoyeB erialC  -)2(
   .98-88 pp ,tic.pO ,sioçnarF  naeJ ,uaenurB eciruaM naeJ -)3(
، 7002، ﺳـﻮﺭﻳﺎ ، ﺩﻣﺸـﻖ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )4(-
    .45ﺹ
  .71، ﺹ  ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )5(-
 {{{{{{{{{{{{{í<<]¹Ã†Êí<æc]…ì<]¹Ã†Ê{{{{{{{<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Ø<]ùæÙ<<<<<<<<<<<<<<<<<<{{{{{{{{{{{{{{{{{]ÖË’{{{{
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ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ZaünØ’bÒ@aÛnØäìÛìuï@ÇÜó@aÛ’jØò@@Zqbãîb
 . ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹ ﻋﺒﺭﻝﺠﻭﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻝﺩﻴﻪ 
ﺓ ﻋـﻥ ﻝﻘـﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﻜﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﻫﻲ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒ@ZßŠa×Œ@aünàbÊ@ZqbÛrb
 . ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭ
ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩﺓ  ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ @Zãão@iŠaßw@aÛjzs@aÛˆ×îò@ÇÜó@a⁄@Z‰aiÈb
   .ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ 
ﺘﺼﻭﺭ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤـﺎ  ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ 
 .ﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
 : (1)ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺤﻪ 








  .613، ﺹ 6002، ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺨل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤ، ﺍﻝﻌﻠﻭﺍﻨﻲﺤﺴﻥ : ﺼﺩﺭﺍﻝﻤ
  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻝﻴـﻪ  ،ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﻋﻬﺎ
ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ،ﻋﻘﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﻤﻥ  (eeffoC)ﺃﻴﻀﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ،(2)ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﻴﺘﻡ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
  . (3)ﻜﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺒﺘ
                                                 
  .613، ﺹ 6002، ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍ(ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ)ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻺﺩﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ ﺴﻦﺣ )1(-
  .89، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍ )2(-
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ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ،(1)ﻫﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  .(2)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫ
 ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﺸﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻨﺘ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﻝﻴﺩﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭ ،ﻋﻠﻴﻬﺎﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭﺓ  (ihcuekaT te akanoN) ﺃﺸﺎﺭﻗﺩ ﻭ ،ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯ
ﻝﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ (5991)ﻓﻲ
  . (3)ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻫـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﺒﺎﺤﺙ ﻝﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ،  ﺘﺘﻭﻝﺩ
ﺘﺭﺍﺡ ﻨﺴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺩﻉ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﻋﺎﻤل ﻭﺭﺸﺔ ﻴﺴﺘﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻻﻗ
  .(4)ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻴﺠﺏ 
ﻓﻘﻁ ﻫﻡ ﺍﻝـﺫﻴﻥ  ﺇﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ " (ihcuekaT te akanoN) ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩﻭ ،ﺩ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓﺘﻤﺘ
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﻬﻡﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﻭﻨ ﻊﺘﺴﺘﻁﻴﻻ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﺍﻝﻭﺃﻴﻭﻝﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .(5)"ﺒﻬﺎ ﻭﻥﺘﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﻭ
   :(6)ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻝﻜﻲ 
   .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻ -
 .ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ  -
  .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ -
ﺩﺍﻉ ﺒ  ـﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﺇ ﺍﻝﺫﻱ  (iceS)ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻝ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻥ ﻭ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  .، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺼﺭﻴﺤﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  :(7)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻁﺭﻕﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺭﺒﻊ 
 
 
                                                 
  .32، ﺹ  ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )1(-
  .24، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  )2(-
  .18، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ، ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺯﻱﻫﻴﺜﻢ ﺣ )3(-
 snoitidé ,tnemeganam egdelwonk el :weiver ssenisub ,riovas ed ecirtaérc esirpertne'l ,akanoN orijukI -)4(
 .14p ,9991 ,siraP ,noitasinagro’d
  . 28، ﺹ  ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ، ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻋﻠﻲﻫﻴﺜﻢ  )5(-
  .42، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )6(-
   .65، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺳﻲﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍ )7(-
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ﺨـﻼل ﺍﻝﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ  ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﺤﻭﻴلﺍﻝ ﻫﻲ Za½ÈŠÏò@a½’×ò@Z@cëü
  .ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ، ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻗـﺎﺩﺭﺍ  Za½ÈŠÏò@a¨b‰uîò@@Zqbãîb@
  . ﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﻴﻠﻔﻅ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻴﻘ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒـﻴﻥ  Za½ÈŠÏò@aÛnvàîÈîò@Z@qbÛrb
  .ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜلﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤ
ﺤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘ Za½ÈŠÏò@aÛ†aÜîò@Z@‰aiÈb
  . ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ  (iceS)ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺸﻴﺭ 
ﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍ ،ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺤﻠﺯﻭﻨﻲﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨ
 ،ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﺨﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﺘﺸـﺎﺭﻙ ﻫـﺅﻻﺀ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻭﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ
  .(1)ﻭﻫﺎ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒ
  :(2) ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺠﺩ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴـﺩ  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭ -
 .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ
، ﺍﻗـﻑ ﻤـﺎ ﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻤﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩ -
ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ 
 . ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺩﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎ -
  . ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻭ
ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻝﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﻝﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺸـﺎﺭﻙ ﻓـﻲ  ﻫﺎﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  -
 . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎ
، ﺒﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﻓﺭﺍﻴﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ  -
 . ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
( ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ )ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ  -
  . ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕﺍﻝﻭ ﻭﺍﺭﺍﺕﺤﺍﻝﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل 
                                                 
  .713، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ )1(-
  .09، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ، ﻫﻴﺜﻢ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻋﻠﻲ )2(-
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ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺤﻔﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺇﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝ
ﻑ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻷﻨﻬـﻡ ﻴﻜﺘﺴـﺒﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻜﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝ
 :(1)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭ
  .ﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻼﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻤﺘ -
   .ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ -
   :ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺠﺎﻉ  ،ﺍﻝﺒﺤـﺙ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ
ﻤـﻥ  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻔﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،  ،(2)ﺭﻓﺔﻝﻠﻤﻌ
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻨﻬﺎ ﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ
ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀـﻲ "ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒـ (ssawZ dna nietS) ﻴﻌﺭﻑ
ﺴﻴﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤ ،(3)ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ "ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ 
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝـﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴـﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻠﻌـﺏ  ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ  ﺇﻨﻪ ﻤﻊ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
  .(5)ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻭﻴﻤﺜل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺴﺭﺍ  ،(4)ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ
ﻷﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻀـﻴﺎﻉ ﺨﺒـﺭﺍﺕ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺕ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺩﺍ
ﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩ ﻷﻥ  ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻭ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(6)ﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻷﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍ
  :(7)ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ 
، ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺤﻔـﻅ ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬـﺎ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ  -
  . ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
   .ﻑ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠ -
                                                 
   .85، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )1(-
  .37، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  )2(-
 ,de3 ,noitasinagro'd dE ,ecnamrofrep  al ed ruoc ua :tnemeganam  ed  seuqitarp  seruelliem  seL ,namlirB naeJ -)3(
 .683 p ,1002 ,sirap
  . 791، ﺹ 9991ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺑﺲ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ، )4(-
  .34ﺹ  ،ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ  )5(-
  .03ﺹ  ﺫﻛﺮﻩ، ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ ،ﺑﺮﻭﺑﺴﺖ ﺟﻴﻠﱪﺕ )6(-
 .683 ,P ,tic.po: namlirB naeJ -)7(
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 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ -
ﻤﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ،  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺤﻔﻅ  ﺸﺎﺭﻴﻜﻤﺎ  ،(1)ﺤﻴﺙ ﻨﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺨﺎﺼـﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝ
ﻭﺇﻥ ﺤﻔـﻅ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  :(2)ﺸﻜﻠﻴﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
ﻰ ﺨﺒـﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻫﻡ ﺤﻔﻅﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ZaþÏŠa…@@@Zcëü
   .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲﺨﻼل ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭ
ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻤ ﻝﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻫﻲ ﻤﻥ Za§ìaîk@@Zbãîb@q
  .ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺒﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ 
ﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤـل ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ، ﺇﺫﺍ ﺤ
ﻑ ﺘﻬـﺩ ﻴﺙ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺂﻜل ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  : (ﻨﻘﻞﺍﻟ)ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙﻨﻘل ، ﻨﺸﺭ، ﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡﺘﺸﻤل ﻋ
 ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻤـﺭﺍ  ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺒـﺄﻱ ﺠـﺯﺀ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ  ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻝﺤﻴﻭﻴﺎ 
 ﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﺇﻥ  ،ﻨﻬﺎﻤ
ﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻘل ﺍ ،ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﻓﻲ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ
 ﻝﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻼﺌﻡ، ﻋﻤﻠـﻲ،  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(3)ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ  (sekaoC)ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻬل ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ، (4)ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
                                                 
 .04 p ,tic.pO ,uoyeB erialC -)1(
   .95، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )2(-
 .24 p ,tic.pO ,uoyeB erialC -)3(
  .74ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱﻫﻴﺜﻢ  )4(-
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ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻹﺍﻻ) ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ
   .(1)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻲ ﺃﺩﺍﺀ  ﺇﻥ
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻤلﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻝ ﺅﺴﺴﺔﻝﻠﻤﻤﺘﻔﻭﻕ 
  . ﻝﻠﻨﻘل
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺴـﻤﻴﺔ  ،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺫﻝﻙ
ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸـﻜل  ﺘﻨﻘلﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﻷﻥ ﻴﻜ ﺍ ﻝﻡﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺫ ﻭﻗﺩﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ، 
ﺇﻻ  ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻶﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﻼ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻝ ،ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
  .(2)ﺇﻝﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ
   :(3)ﻫﻲﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻭ ﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻫ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻤﻼﺀ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ، ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ -
  .(ﻭﺍﻻﻜﺴﺭﺍﻨﺕﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕ )ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل  -
  .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ -
 .ﻓﺭﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -
  :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
 ،ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ  ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻲﻓﺭﺼﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .(4)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥ
ﻕ ﺘﻁﺒﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻴﺴﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ  ﻌﺭﻓﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻭ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺫﻝﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺠﺒـﺎﺭﺓ ﻝﻨﺸـﺭ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  .(5)ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻌﺎل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ 
                                                 
  .44ﺹ ، ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  )1(-
  .813، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ ﺴﻦﺣ )2(-
  .201، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ،  )3(-
، ﺍﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ، (egnarO)ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺭﺍﺗﺐ ﺻﻮﻳﺺ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ )4(-
  . 615، ﺹ 1102 ،، ﺍﻷﺭﺩﻥ4، ﺍﻟﻌﺪﺩ 7ﺍﻠﺪ 
  .31، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ )5(-
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀـﻊ ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤ ﻫﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،(1)ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﻌﻤﻘﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ ﺃﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺃﻱ 
، ﺘﻭﻝﻴـﺩ، ﺨـﺯﻥ )ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻱ ﺇﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻌﺎل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻝﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ( ﻭﺯﻴﻊﺘ
ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  :ﻤﻴﺯ ﺜﻼﺙ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻨ(2)ﻁﺒﻘﺕ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻲﻫ ZbpaÛnìuîè@Zëüc
  .ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،  :Šëm´Û@a@Zbãîb@q
 .ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼـﺩﻱ ﻝﺤـل : ñ@‡amîb@iäbõ@ÏŠÖ@‡ap@a½èbâ@a†…@ZbÛrbq
 .ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺔﺍﻷﻜﺎﺩﻴﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺸـﺭﺓ  (ﺩﻓﻴﺩ ﺴﻜﺎﻴﺭﻡ)ﻤﺜل  ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤلﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺩﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  :(3)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ
 (6)ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  (5)ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  (4) ،ﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺠﻤﻊ  (3)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  (2)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  (1)
  .ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ (01)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  (9)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﺍﺴﺘﻐﻼل (8)، ﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻁﺒﻴ (7) ،ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
  :ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓـﻲ  ﻨﻤﺎﺫﺝﻝﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻭﻨﻌﺭﺽ  ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ
  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
   (:giiW)ﻧﻤﻮﺫﺝ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
   :(4)ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ (giiW)ﻴﻘﺩﻡ 
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ ،ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ ،ﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻻﺤﺘ :ﺜﺎﻨﻴﺎ  ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ :ﺃﻭﻻ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻫـﻲ  ﺃﻱ ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨـﺎ  ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻱ،ﺃﺘﺴﻬل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
                                                 
  .712، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ،  ﻋﻠﻲ )1(-
   .35 ، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ )2(-
  . 69، ﺹ ﺫﻛﺮﻩ ﺒﻖﻣﺮﺟﻊ ﺳ، ﳒﻢ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ )3(-
  .322، ﺹ 8002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ، ﺀ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ،  )4(-
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، ﻭﻝﻜـﻥ ﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﺴـﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﻜﻲ ﻨﻜﺭﺭ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﻨﺤ
  . ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻓـﻲ  ﻓﺈﻥﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ، 
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻝﻰ  ، ﺃﻤﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻨﻅﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻭﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘـﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺈﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻤﺎﺜل ﻓ ،ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺇﻝﻰﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، 
ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺃﻨﻪﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ 
  .ﻓﺭﺍﺩﻭﺍﻷ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝـﺩﻯ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺈﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻓ
ﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻬﻤﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤ
 . ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ













 :(atpuG te notsaJ)ﻧﻤﻮﺫﺝ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ " ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺓﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻹﺩﺍﺭ (atpuG&  2002 notsaJ) م@نﻴﻘﺩﻡ ﻜل 
ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ 
   :(1)، ﻭﺘﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺘﺴﻠﺴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ"ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺩﺭ Z@Ha§–b…I@£àîÉ@a½ÈŠÏò@Zcëü
 .ﻝﻨﺸﺎﻁ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻭ، ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
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ﻤـﻊ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻴﺘﻼﺀﻡﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻱ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻝZ@aÛnäÔîò@@Zqbãîb@
ﻴﺠﺏ ﻭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻫﺫﺍ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ  ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،
ﻝﺨﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺭﺅﻴـﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍ ،ﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯ  ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ
  . ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻪ، @@ZmŠmîk@ëmäÄîá@a½ÈŠÏò@Z@qbÛrb
ﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻠﺤﺼـﻭل ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻠـﻰ  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻗل ﻭﻗﺕ
 .ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸـﻜل  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩﺭﺓ  ﺍﻝﻜﻑﺀﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ @@Zã’Š@ëmì‹íÉ@a½ÈŠÏò@@Z‰aiÈb
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻤﺜﻴﺭ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﻥﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻜﺭﺍ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
 .ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﻠﻙﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻓﻀل ﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒل  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ Za½ÈŠÏòmĐjîÕ @@Zbßb
  . ﺒﻼ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻌﺎل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
 :)tdrauqraM(ﻧﻤﻮﺫﺝ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺤل  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺩﺨﻼ ﻨﻅﻤﻴﺎ ﺸﻤﻭﻝﻴﺎ (2002 ,tdrauqraM)ﺍﻗﺘﺭﺡ 
  :(1)ﺘﻐﻁﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴل
  .ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ6 ،ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ5 ،ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ4 ،ﺍﻝﺨﺯﻥ3 ،ﺍﻝﺘﻭﻝﻴﺩ2 ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ،1
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ﺤﺎل ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ، ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻁﺭ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﻭﻜل ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﻝﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﻭﺘﻘﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴﺢ
 .(1)ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺕ
  :ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ :ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
@ @@Z)ihcuekaT.H & akanoN.I(@¸ì‡x@Z@cëü
ﻓـﻲ ﻤﻌـﺭﻓﺘﻬﻡ  ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ  ،ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺤﻠﺯﻭﻨﻲﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻴﺘﻡﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺤﺴﺏ
 ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ،ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺓ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ 
  :(3)، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﻁﺭﻕ ﻝﺨﻠﻕ ﻭﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ(ihcuekaT& akanoN)ﺤﺴﺏ ، (2)ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻝﻌﺩﺓ 
ﺜل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤ
ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ  ،ﺍﻝﻌﺼﻑ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ  (ecaF ot ecaF)ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺠﻬﺎ ﻝﻭﺠﻪ  ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﺴﺘ
(erawpuorG)
  .(4) 
 .(égatraP)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻘﺴﻤﺔ  ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔﺇﺫﻥ ﺘﺨﻠﻕ 
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، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻓﻜﺭﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ  ﺭﺴﻭﻡﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻝ ،ﺕﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ، ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴـﺎﺕ 
 . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
  .(lautpecnoC)ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﻴﺔ 
  
                                                 
، (ﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤ)ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳋﺎﻣﺲ ، ﺔﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟـﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴ ﺃﺛﺮ، ﻗﻴـﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﺣﺠﺎﺯﻱ )1(-
  .50، ﺹ 5002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ
  .713، ﺹ ﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﺍﻟﻌﻠﻮﺍﱐ ، ﺣﺴﻦ  )2(-
 .91 P ,tic.pO ,ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN-)3(
  .291ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )4(-
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻭﺍﻀﺢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ 
ﻓـﻲ ﺇﻨﺘـﺎﺝ  ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ  ﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﺘﻜ
ﺃﻥ  ﺤﻴـﺙ  ،ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍ ﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘ
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺴـﺠﻴﻼﺕ 
  . (1)ﻝﺘﻌﻁﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ 
  .(euqimétsyS)ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ 
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ﻠﻤﻬﺎﺭﺓ ﺴـﻭﻑ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻝ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﻤﻥ 
ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺘﺴـﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ،ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻜﻜـل ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍ
 ﺎﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ  ـ
 . ﻭﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .(lennoitarépO)ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻭﺼـﻭل  ،(ihcuekaT & akanoN)ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺼﻔﻬﺎ 
ﻭﻀﻊ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ، ﻜﻤﺎ (2)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  : ﻝﻲﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ (ecnassiannoc al ed laripS)ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻠﻭﻝﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻨـﺎﻜﺎ ﻭﺘﺎﻜﻭﺸﻲ(: 9-1)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
 
 ,ecnarF ,sserP ,etnanerpertne esirpertne'l ed euqimanyd aL :ecirtaérc ecnassiannoc aL ,ihcuekaT ,akanoN :ecruoS
 .74 p ,5991
@ @
                                                 
 .39p ,tic.pO ,ehciruoB-enamharredbaneB animsaY -)1(
 .49p ,dibI -)2(
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  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ
  ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ   ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
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 ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ  ﻋـﻥ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ لﺍﻨﺘﻘﺎ ﻴﺘﻡ ﻻ
 ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻴ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻁﺭﻗﻪ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻝﻔـﺭﺩﻱ  ﺍﻝﺒﻌـﺩﻴﻥ  ﻴـﺩﻤﺞ  ﻱﺍﻝـﺫ  ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل
   :(1)ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻓﻲ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(: 01-1)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ
  א  elleudividnI د%  evitcelloC     Z7
    
 eticilpxE
  ,
    
  eticaT
  +
    
 ,noitidé eme 3 ,secnassiannoc sed noitseg al ruop slituo te sedohtém ,tnemeganam egdelwonK ,gnieD esoR :ecruoS
 .8p ,5002 ,siraP ,donuD
 :(2)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻨﻘل ﻜﻴﻔﻴﺎﺕﺒﺭﻭﺯ  ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻝﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻤﺯﺝ ﺍﻝﺸﻜل ﻴﻅﻬﺭ
، ﻋﺒﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤـﺜﻼ  ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻜﺄﺒﺴﻁ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ  - 
   .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻤﺘﻼﻙﻓ ﺘﻭﺴﻊﻴﺤﺩﺙ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ (noitasilaicoS) ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ - 
 ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ ﻤﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺱ 
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻓﺭﺩﻨﺔ
 .ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻝﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﻬﺎ - 
ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻨﻅﻤـﺕ ﺇﻝـﻰ ﻤﻌﺎﺭﻓـﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ  - 
 .ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻤﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻜﺱ  ،ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﻔﺼل - 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺩﺨﺎل
   :(3)ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
                                                 
  .82، ﺹ 3002 ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺟﻮﺍﻥ ، ﳏﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻋﻴﺴﻰ ﺣﲑﺵ )1(-
 ,noitidé eme3 ,secnassiannoc sed noitseg al ruop slituo te sedohtém :tnemeganam egdelwonk ,esoR gneiD -)2(
 .9-7 PP ,5002 ,ecnarF ,siraP ,donuD
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ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ
ﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ
  . ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔﺃﻓﺭﺍﺩ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، 
   :ﺔﻓﺍﻟﻤﻌﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇ :ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭ ﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  Z@×hamîvîò@cÇàbÞ@a½ÈŠÏò…a‰ñ@g@@Z@cëü
ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌـل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﻀل
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ













ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻭﺘﺼـﺒﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻜﺜﻴﺭﺍ )ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺈﻥ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، 
، ﻭﻫـﺫﻩ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻹﻴﺠﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ ،(ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺠل ﺍﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﺃﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ 
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  : ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺇﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ : ﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍ
 ﺍﻝﺘـﻲ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ 
ﺘﻭﻅـﻑ ﻫـﺫﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻥ ﺇ، ﻭ(1991)ﻋﺎﻡ  "ﺍﻝﺨﻼﻗﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ" ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ (akanoN) ﻗﺩﻤﻬﺎ
  :(1)ﻤﺎﻤﺘﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻫ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ 
@ @Zgamîvîò@aÛßîŒ@Z@cëü
 ،ﺍﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ  ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﻭﺼـﻑ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ،ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ
ل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﺠﺃﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ 
    . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   Zgamîvîò@aÛ’‚–äò@Z@qbãîb
ﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺍﻝﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻫﻲ
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻬﺎ ﻝﻭﺠﻪ، ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻭﺼﻑ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝ
 ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻫـﺫﻩ 
  .ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ
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  :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺔـﺧﻼﺻ
ﻭﺍﻝﺫﻱ  ،ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻤﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺭﺃﺱ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻝﻌﻤـل )ﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻰ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻝﺃﺩﻯ ﺇ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺒﻌﻘـﻭل  ﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻝ( ﺍﻝﻤﺎل
ﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ
  . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻴﺅﻜﺩ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺼـﺩﺭﻫﺎ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ
  . ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﺭﻓﺔﻌﻑ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻴﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﻭ
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ
  . ﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴ
ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻜﺘﻁـﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻝﻠﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ، ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻨﺸﺭ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
 ﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓ  ـﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻌﺩ ﻨﻅ  ـﺘﻭ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓﻗﺩﻤﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭ
  . ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻀـﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ، ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻨﻁﻠﻘﺎ"ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ"ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎ، 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺼﺩ  ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨـﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ  ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺴﻡ  ،ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ 
ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻭﻀـﺢ ﺃﻫـﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ،ﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﻷﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ


















ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ 
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻗﻔـﺯﺓ 
ﻓﺄﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ  ،ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤـﻥ  ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ
ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ  ﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﻜﻨ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻜل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻭﺇﻝـﻰ 
  . ﻝﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍ
ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﻭﺠﻬﺎﺕ  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝ
ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻝﺫﺍ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
ﻁﺎﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻻﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻠﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﺴﺘﻘ
 ﻤﻥﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻝﺒﻨﻲ
  . ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻝﻠﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ، ﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل 
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺎﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ 








ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺤﻘـل 
ﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘ
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺨﻁﺭ ﺍﻝﻘﺭﺼـﻨﺔ ﻭﺍﻗﺘﺤـﺎﻡ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺘﺌﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻓ
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤـﺙ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺘﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻜـل ﻤﻔـﺭﺩﺓ، ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺕ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝ
  . ، ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ
  :ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻔﻬﻮﻡ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﺓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩ
   :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻝﻔـﻥ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍ )ONHCT(ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﻘﻴﻥ  ،ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ" ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ" ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻠﻡ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻜﻠﻤـﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺘﻌﻨـﻲ  )YGOL(ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤل ﻤﺎ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ 
  .(1)ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ
  : (2)ﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙﺘﺍﻝﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
  . ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹ ZaþuèŒñZ@cëü
  . ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﺫﻜﻴﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕZ@aÛ©îbpZ@qbãîb
  . ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻻﻨﺍﻻ ZaÛ’jØbpZ@qbÛrb
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤـﻥ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺘﻌﺩ 
  .(3)ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ "ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ"ﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ، ﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، " ﻓﻬﻲ
  .(4)"ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ
                                                 
  .31، ﺹ 9002، ﻣﺼﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑﰲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،  )1(-
 eD saC retnI esylanA :leitnerrucnoC egatnavA tE séticapaC ,noitamrofni'D semètsyS tE seigolonhceT ,cuL luaP-)2(
-siraP étisrevinU ,seriaffA seD noitartsinimdA nE tarotcoD uD esèhT ,ecnarF nE eiV ecnarussa'D sreitruoC
 .91P ,9002 ,enihpuaD
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  :ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ، ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻫﺒﺎﻝﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ، ﻗﺮﻳﻦﻋﻠﻲ  )3(-
  .67ﺹ، 5002ﻧﻮﻓﻤﱪ  31-21ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻨﺎﺑـﺔ،  ﺃﻃﺮﻭﺣﺔﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺑﻮﻗﻠﻘﻮﻝ، ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌ )4(-




 ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﺘﺴﻤﺢ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺍﻝﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ : "ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻝﻙ
ﻓﻲ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌـﺩﺍﺕ  ﺘﺘﻤﺜلﻫﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ،  ،(1)"ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝ
 .(2)ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﻝﺘـﻲ  ،ﻫﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ "ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
  ."ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
   :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝ
@ @:ﻭﺘﺸﻤل :ÇÜó@cb÷@ßì™ìÇèbZ@cëü
 .ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻪ@Za½änwmØäìÛìuîb@@M1
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﻊ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ<ZmØäìÛìuîb@cÜìl@a⁄ãnbx@M2
ﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬـﺎ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎ، ﺍﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡﺍﻝﻤﺴﺘ ZmØäìÛìuîb@aÛnî@@M3
  (.ﺍﻝﺦ...ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،)ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﺎﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ZmØäìÛìuîb@aÛn–àîá@M4
ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠـﺩﻭﺭ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ  Zbp@ëaüm–bÞ@mØäìÛìuîb@a½ÈÜìß@@M5
  .ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺒﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ
  ﻭﻤﻨﻬﺎ@ZÇÜó@cb÷@×rbÏò@‰c÷@a½bÞ@Zqbãîb
ﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺭ ZaÛnØäìÛìuîb@a½ØrÐò@ÛÜÈàÝ@M1
ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻴﻔﻀل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلZ@aÛnØäìÛìuîb@a½ØrÐò@ÛŠc÷@a½bÞ@@M2
  .ﻋﻤل، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻝـﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ  ﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﺍﻝﺘﻲ @@ZaÛnØäìÛìuîb@abí†ñ@M3
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
@ @ZÇÜó@cb÷@…‰uò@aÛnÈÔî†@ZqbÛrb
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻫﻲ  ZaÛÈbÛîò@@ØäìÛìuîb@‡ap@aÛ†‰uò@aÛn@M1
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺓ
                                                 
 ,6891 ,75-65 °N ,noitseg ed esiaçnarf euver ,sesirpertne sed seuqigolonhcet seigétarts sellevuon seL ,hctiwroH M-)1(
 .51 P




ﻫﻲ ﺃﻗل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺇﻻ @ZaÛÈb…íò@aÛnØäìÛìuîb@@M2
  .ﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻀﺨﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤ
   :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  . ﻨﻌﺭﺽ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﻔﺼﻴل ﻫـﺫﺍ  ﻥ، ﻭﻴﻤﻜﺍﺕﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝ
  :(1)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻡﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﺠ لﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻤﺜ - 
ﻓـﺈﻥ  ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﻏﺎﺏ ﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺒﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ - 
  .ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘ
، ﻭ ﺘﺼﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ، ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ - 
  .ﺘﺤﻀﺭ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﻝﺔﻭ ،ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲﻭ
، (2)ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻭ ﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻨﺎﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘ ﻜﻤﺎ
، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﺃﻭ ﺴﺘﺘﻡﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠ ﻭﺘﻤﺜل
   .(3)ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ
ﺸـﻜل ﺒﻌـﺩ ﺘﺸﻜﺎﻻ ﺼﻭﺭﻴﺔ، ﻋﺩﺩﻴﺔ، ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺤﺭﻭﻑ، ﻝﺃﻭﺘﺄﺨﺫ  ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺨﺎﺭﺝ 
 ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎﻭ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ(4)ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
   .(5)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﺎﻝﻬ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻝـﺫﻝﻙ  ﺍﻷﻭﻗـﺎﺕ،  ﻜـل  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺘﺩﺍﻭل ﺴﺭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺇﻥ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻠﻰﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ
@ @: ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒـ@@Za½ÈÜìßbp@ßÐèìâZ@ücë
ﺘﻌﻨﻲ ﺸﺭﺡ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻭ (noitamrofnI)ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻜﻔﺤﻭﻯ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﻤل ﺘﺘﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻔﺎﻋل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ " ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺸﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤ
  . (6)ﺃﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﻪ" ﻡﻠﹶﻌﻤ" ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻜﻠﻤﺔ " ﻋﻠﻡ"ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
                                                 
  .53ﺹ، 4002ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﳒﻢ -)1(
  .35، ﺹ 6002ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ، ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻴﺐ ﺗﻮﺏ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،  ﺑﻼﻛﻮﻳﻞ، ﺟﻮﻥ ،ﺟﺎﻣﺒﻞﺟﻮﻥ  -)2(
 .51p ,6002 ,ecnarF ,sirap ,acimonocE DE ,ecnassiannoC aL ed tnemeganaM ,xueuqseP novY ,yrarreF lehciM -)3(
 . 93، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﺠﺎﻡﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  )4(-
 .57p ,tic.pO ,ehciruoB-enamharredbaneB animsaY-)5(




ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ﻫﻲ، ﻭ(1)ﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻭﻤﻨﻬﺎ، 
 لﺘﻤﺜ  ـ ﻬـﺎ ﺃﻨ ﺍﻝﻘـﻭل  ﻊﻭﻨﺴﺘﻁﻴ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺠلﻷ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .(2)ﻤﻌﻴﻥ ﻫﺩﻑ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺠﻬﺔﻭﺘﻜﻭﻥ  ﻜﺭﺴﺎﻝﺔ
ﺔ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴ ،ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎ ﺤﻭل ﻫﻲ
ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل (3)ﻓﻌل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﻪ ﻗﺼﺩ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻓﻬﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ
ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻭ ،ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻏﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ
  .(4)ﺎﺩﻗﺔﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﺎﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺼ
 ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻨﻔﻌﺎ ﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲﻝﺘﺼﺒﺢ  ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ
  .(5)ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻴﺘﻡﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،
ﺘـﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺘﺸـﻐﻴﻠﻬﺎ  ،ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥﺃﻭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﺸﻜلﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺫﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
< <<.(6)ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ 
  .ﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﻨﺩ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺜﻼﺙ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺴﻴ
 Zbpcçàîò@a½ÈÜìß@Zqbãîb
ﺃﺤـﺩ ﺇﻥ ﻭ ،ﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﻌﻰ 
ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺠ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ،ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ 
  :ﺘﻜﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﻫﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺎﻋﺩﺘﺴ@ZaÛÔŠa‰@a½ÈÜìßò@cb÷@@M1
، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﺘـﻴﺢ ﻭ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﺘﺼﺎلﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ  Zam–bÞë@a½ÈÜìßò@Çä–Š@mî@M2
  .ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻪﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻤﻤﺎ ﻴﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ،  ﺎﺩﺍﺌﻤ ﺍﺘﺼﺎﻻ
                                                 
  .79ﺹ، 1002ﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺻ -)1(
 .67p ,tic.pO ,ehciruoB-enamharredbaneB animsaY-)2(
 .61 p ,8991 ,ecnarF ,siraP ,trebiuV dE ,snoitasinagro sed tnemeganam te noitamrofni'd emètsyS ,xieR treboR -)3(
  .45ﺟﻮﻥ ﺟﺎﻣﺒﻞ ﻭﺟﻮﻥ ﺑﻼﻛﻮﻳﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)4(
 .61p ,tic.pO ,xueuqseP novY ,yrarreF lehciM -)5(




ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  Za½ÈÜìßò@ëîÜò@mäîÕ@@M3
ﻓﺎﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ  ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻓﺭﺍﺩﻷﺍﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  .ﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋ  ـ Zg‘ŠaÚa½ÈÜìßò@ÇbßÝ@¤ÐîŒ@ë@M4
ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝـﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞﺎﻋﺩﻫﻡ ﺘﺴﻭﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل، 
  .ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ
  :(1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻅﻤﻰ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ - 
 .ﺎﻝﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻌ - 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻬل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  - 
 . ﻭﻴﻘﻠل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤـل  - 
 .ﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻋ
 . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ - 
ﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻔـﻕ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻭ ،ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ - 
 . ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴ









  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺘﻌـﺎﻝﺞ  ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ ﺘﺒﺎﺩﻝﻲ،ﺒﺸﻜل  ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ 
 ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭل ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻠﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺞﺘﻨ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻝﻙﻭﻴﺘﻡ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .(2)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﺘﺤﻠﻴل ﺜﻡ ﺃﻭﻝﻲ، ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ
                                                 
  .181 -081، ﺹ ﺹ 3002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃﺣﺴﻦ ﺣﺮﱘ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ،  -)1(


















ﻫﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺯﻨﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ 
ﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻭ ،(1)ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  .ﺍﻝـﺘﺼﻨﻴـﻊ ﻭﻤﻌـﺎﻝﺠـﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(: 2-2)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  ﺎﺕ ـﺍﻝﻤﻌﻠـﻭﻤـ            ﺍﻝﻤـﻌـﺎﻝﺠـﺔ            ﺍﻝﺒـﻴـﺎﻨـﺎﺕ                
  
 ﺍﻝﺴــﻠـــﻊ              ــﻊ  ﺍﻝﺘـﺼﻨﻴ         ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨـﺎﻡ               
 











 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﺘﻤﺜل  ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻝﻘﺩ
ﻓـﻲ ﺤﻘـل  ﻤﻭﺠـﻭﺩ  ﻫﻭ ﻝﻤﺎﻭﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺨﻼﻝﻬﺎﻤﻥ  ﻭﻤﻴﺯﺍﺕﻗﺩﺭﺍﺕ  ﻤﻥ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :(2)ﺇﻝﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺠﻬـﺩ ﻭﻝﻐﺭﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ،  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺨﺼﻴﺼﺎ ZaÛjîbãbp@aþëÛîò@Z@cëü
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﻨﻪﺒﺎﻫﻅﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  .ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ZaÛjîbãbp@aÛØàîòZ@qbãîb
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﺩﻗﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ،  ZòaÛjîbãbp@aÛäìÇî@Z@qbÛrb
  .ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
  :(3)ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓﻜﻤﺎ 
 . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ - 
 . ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻊﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻭﺍﻗﻴﺠﺏ ﺃﻥ  - 
 . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﺯﺍﺌﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻴﻀﻴﻊ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ - 
 . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ - 




                                                 
  .321، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑﰲ -)1(
  .11ﺹ، 0002ﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻫﺎﺷﻢ ﺃﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠ -)2(




















   :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺧﺼﺎﺋﺺ : ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  . ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ
    :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺼﺎﺋﺺ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 :(1)ﻓﻲ ﻫﺎﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻭﺠﺯ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺘﺭﺘﺒﻁ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸـﻜل  ﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤZ@aÛèìÛò@ëaÛì™ì@@Zcëü
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺤﺼـﻭل  ﻭﻤﺎ، ﻥﺩﻴﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴ
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ZaÛ–ýyîò@@Zqbãîb@
  . ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺩﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﺭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ، ﻓﻌﻤ ZÏÕ@aÛŒßaþëaÛÈàŠ@@ZqbÛrb
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ  ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ
ﺎﺼـل ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴـﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻭﻗﻭﺘﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜـل ﺍﻝﻔ ﻭ
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ  ﺍﻝﺸﻤﻭل@ZëaÛÔjìÞ@@aÛ’àìÞ@@Z‰aiÈb
ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ  ﻫـﻭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
  . ﺓ ﻭﺒﺎﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥﺍﻝﺼﻭﺭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ  <ZaÛìÓnîò@Zbßb
  .(2)ﻋﻨﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ
 ،ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨـﻪ  Zò@ëaÛ†Óò@aÛ–z@@Zb…b@
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻝﻜل 
                                                 
   .69ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ ﺳﻌﻴﺪﺓ  )1(-





















ﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺒﻤـﺩﻯ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻗﺔ ﺍﻭ ،(1)ﻤﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺼﻔﻪ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺜﻭﺍﺒﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ  ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
  .(2)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜل
   :(3)ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺔﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﺘﻠﺒﻴ @M
  . ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ M
ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨ M
 . ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﺨﺼﺔﺃﻭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺨﺼﺔ  ﻗﺩ -
   .(4)ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  .(5)ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻗل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻨﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ  @M
   :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ
@ @ :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ @Za½ÈÜìßbpß–b…‰@@Zcëü
ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﺃﻭ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ  Za½–b…‰@aÛ’Ðèîò@@M1
  .ﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ(ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ، ﺍﻝـﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، @Z@a½–b…‰@a½Ønìiò@@M2
  .ﺇﻝﺦ...ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍ ZcbÛîk@aÛnäjû@@M3
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
< <<:(6)ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻜﻤﺎ 
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺩﺍﺨل  Za½–b…‰@aÛ†aÜîò@@M1
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺴﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻗـﺩ  ﻭﻴﺘﻡ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ
                                                 
 noitacilbup ed ertneC ,noitacinummoc al ed te noitamrofni'l ed seigolonhcet xua noitcudortnI ,idauol demahoM -)1(
 .26 p ,5002 ,eisinuT ,eriatisrevinu
  .72ﺇﳝﺎﻥ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺋﻲ، ﻫﻴﺜﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)2(
  .892، ﺹ ﻖ ﺫﻛﺮﻩﺳﺒ، ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑﰲ -)3(
  .65 – 55، ﺹ ﺹ ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ -)4(
  .62، ﺹ 4002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﲢﻠﻴﻞ ﻭ -)5(




ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭﺍﺕ  Za½–b…‰@a¨b‰uîò@@M2
ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﺩ  ،ﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬ
  . ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ
  :(1)ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒـﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻼﺤﻅﺔ  Za½ýyÄò@@@M1
  . ﻭﺘﺘﻤﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ، ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻨﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ @Za½|@@@M2
  . ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍ
  . ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ZaÛnvŠiò@@M3
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ Z@a½ÔbiÜò@aÛ’‚–îò@M4
  . ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
@ @:(2)ﻬﺎﺃﻫﻤﻤﻥ ﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺎﻙ ﻋﺩﻫ@@ZcãìaÊ@a½ÈÜìßbp@Zqbãîb
 ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻤﺜـل @@ZßÈÜìßbp@g¬b‹íò@@M1
  .ﺍﻝﺦ...ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﻙ ﻓﻲ ﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘ@Zaãnàböîò@@ßÈÜìßbp@@M2
  .ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ،ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻤل
  .ﺩ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﻫﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎ ZßÈÜìßbp@mÈÜîàîò@M3
ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ،  ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭZßÈÜìßbp@gãnbuîò@@M4
  .ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺤﺴﻥ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺼﻨﻑ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁـﺎﺒﻊ  ﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﻗﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭ





                                                 
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ  51ﺹ   ،5002/4002 ﻭﺭﻗﻠﺔﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲞﱵ ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻧﻈ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -)1(
  .1102-80-91ﰎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  lmth.pocylop/rf.enilno.ithkeb//:ptth
، ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ  ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ، ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﻄﻮﻳﺮ :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍ )2(-





ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ
ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺃﻓﻀـل، 
ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺘﻔﻘﺩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍ
  . ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺸـﻜﺎﻝ ﻭ ،ﺎﺕﻝـﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ  ـﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻹﺌﺹ ﻭﺹ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺘﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺨ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ،
  . ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺇﻝﻰ
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻢﻧﻈ ﻣﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ 
  .ﻤﻨﻬﺎﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ  ﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔﻝ
  : ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل :ﺧﺼﺎﺋﺼﻪﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻡﺎﻧﻈ ﻣﻔﻬﻮﻡ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
@ @@Zâ@a½ÈÜìßbpßÐèìâ@ãÄb@Z@cëü
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ 
  : ﺔﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ  ،ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
  .(1)ﻤﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻤﻨﻅﻡ
ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺠﻤﻊ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ، ﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ
ﻓـﻴﻤﻜﻥ ، (2)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨلﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻌ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ، ﻭﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ " :ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ
  ".(3)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻝﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺍﻝﻤﻭﻜﻠـﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ،ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺎﺕﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻴﻬﺘﻡ
 ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺠﻴﺩ، ﺒﺸﻜل ﺇﻝﻴﻬﺎ
 ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺎﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﻭﺩﻗﺔ ﺼﺤﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ
ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤـل ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ، ﻜﻤﺎ (4)ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
                                                 
  .31ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ -)1(
  .281، ﺹ 0002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ، ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ -)2(
  .41، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺻﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ -)3(
 euqolloc ,ecnassiannoc al a noitamrofni’l ed :sesirpertne sel te citN ,ehcatab enamharredbA ,razuob ahbahC-)4(
 51 /41sel ,arksiB vinU ,IMP/EMP sed noitseg al rus duS/droN euqirémun erutcarf al ed stcapmi seL :lanoitanretni




ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﻁ، ﺍﻝﺒﺙ، ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﻤﻌﺎﻝﺠﺎ
  . (1)ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻋﻨﺎﺼـﺭ،  ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥﺤﻴﺙ  ،ﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎﻨﺇ"ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  ."ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  : (2)ﻬﺎﺃﻫﻤﻤﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ Z–bö—@ãÄbâ@a½ÈÜìßbpZ@qbãîb
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺒ - 
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ  ،.(.ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻤﻭﻴل، ﺘﺴﻭﻴﻕ،) ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - 
  .ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺎﻁﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﺸﻴﺩﻋﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ - 
  .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﺭﺓ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻐﻴﻴﺔ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ  - 
 .ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻀﻊ ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﻭ ،ﺒلﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘ ﻭﻴﺘﻨﺒﺄﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﻴﺼﻑ - 
 .ﺴﻥﻭﻴﻘﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﺤ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺼﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  - 
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
@ @:(3)ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻫﻲ@Za½ÈÜìßbp ãÄbâ ßØìãbp@Zcëü
 ،ﺍﻝﺨـﺎﻡ  ﻤﺜﻼ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ  ﺘﻌﺎﻝﺞ، ﻝﻜﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺘﺘﻌﻠﻕ :DtupnIE]¹{‚}øl@M1
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺃﻤﺜﻠﺘﻬـﺎ  ﻭﻤـﻥ  ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ :DgnissecorPE]¹Ã^¢í@M2
  .ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺘﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ،  ﺍﻝﺘـﻲ  ﻬﺎﺕﺍﻝﺠ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل :DtuptuOE]¹~†q^l@M3
  .ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  :DgnillortnoCE]Ö†Î^e{í@M4
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ
ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ :Dkcab deeFEÖÃÓŠéí]ÖjÇ„èí]@M5
  . ﻋﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻝﻤـﺩﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒـﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﺎﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ 
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                 
  . 81ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ )1(-
  .743ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)2(











  :(1)ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ@Z@ëÃböÑ@ãÄbâ@a½ÈÜìßbp@Zqbãîb
ﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ، ﺜﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒ V]Öfé^Þ^l ŸÛéÄ@M1
  . ﻝﻠﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  .ﺔ ﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ V]Öfé^Þ^l ÚÃ^¢í@M2
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺴﻤﻰﻭ ﺀ،ﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﻠﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤ V]Öfé^Þ{^l c]…ì@M3
 ﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺤﻴﺙ ،ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ  ﻝﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻐﺭﺽ
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
  . ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺩﻱ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻝﺘﻔﺎﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ  V]Öfé^Þ^l·^èí…Î^eíæ@M4
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ  V¡{ˆèà]Öfé^Þ{^l M5
 .(2)ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ V]¹Ã×çÚ^l cÞj^t@M5
ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻓﻭﺍﺌﺩ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸـﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ
ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺒﻤـﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ 






                                                 
  .62 ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﲞﱵ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -)1(
  .06 ﺹ ،3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ،  ،ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻧﻈﻢ ،ﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ -)2(























   :ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺃﻧﻮﺍﻉ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 : ﻨﻤﻴﺯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ @@ZcãìaÊ@ãÄá@a½ÈÜìßbp@yk@aÛìÃböÑ@@Z@cëü
@@ .ﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ ﺇﻝﻰ

















ﻤﻥ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴـﺔ، ﻤﺜـل ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻴﺘﻜﻭﻥVÞ¿^ÝÚÃ×çÚ^l]ýÞj^t@M1
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﺩﺀﺍ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻴﻀﻡ 
، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ (1)ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ 
 :(2)ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻬﺫﺍ ﺍﻝﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝ
 . ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ - 
  . ﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺘﻘﺎ، ﻭ(ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ) ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ - 
ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺘـﻪ  ،ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻋﺘـﺎﺩ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻭﺏ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ VÚÃ×çÚ{^l]ÖjŠ{çèÐÞ¿^Ý@M2
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ، ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺔﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺎﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬ
 :(3)ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ، ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎ، ﻴﺔﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺎ، ﻤﻨﻬﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
   .ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ - 
 .، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ - 
  .(ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ)ﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺩﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 
ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻤﺎ VÞ¿^ÝÚÃ×çÚ^l]¹{ç]…]Öf{†èí@M3
ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﻥ ﺍﻝ، (4)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺓﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨ
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ ،ﺤﺘﺎﺠﻬﺎﻴﻫﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
                                                 
  .  05، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺮﺟﻊ  -)1(
  .38ﺹ  ،7002 ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، -)2(
  .971ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ، ﲨﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪﻳﺮ )3(-
، 3ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺕﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﻧﻈﻢ ﺩﻭﺭ، ﺷﺎﺭﻑﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  )4(-
  . 03، ﺹ 1102، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
 $87א'&
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  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ - 
 .ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ - 
 .ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺕﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺎﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﻅ - 
 .ﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻌﻠﻭ - 
 ﻭﻫﻭ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻜﻤﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، V]¹{^ÖêÞ¿^ÝÚÃ×çÚ^l]^‰{æ@M4
ﺃﻗﺩﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻻﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤ ﺘﺘﻀﻤﻥ ،(1)ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ - 
  .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ - 
 .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ - 
  @:ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ZcãìaÊ@ãÄá@a½ÈÜìßbp@yk@a½nìíbp@a⁄…a‰íò@Zqbãîb
ﺎﺕ ﺼﻤﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴ ﻤ V]ý]…ì]ÖÃ×é^Þ¿Ü]¹Ã×çÚ^l@M1
، ﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﻝﺤﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ( ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ)ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ  ﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل؟ ﻤﺎﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎ: ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍ
  .(2)ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ؟ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ؟ ﻤﺎ
ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒـﺅ Z@)metsyS gnitropeR tnemeganaM– SRM(VÞ¿Ü]ÖjÏ^…è†]ý]…è{í@M2
ﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻝﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﻌﺎ
ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻏﻴـﺭ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ
@@. (3)ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻝـﻨﻅﻡ ﻋﻠـﻰ  ﻝﻬﺫﻩﻴﺸﺘﻤل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ (: metsyS gnissecorP noitcasnarT-SPT) VÃ×çÚ{^lÞ¿{ÜÚÃ^¢{í]¹@M3
، ﻭﺘﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺴﻴﻁﺔﺘﺸﻐﻴل 
   .(4)ﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻨﻅﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ، ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝ
  .ﺨﺒﻴﺭﺓﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ
  
  
                                                 
  .971ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ، ﲨﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪﻳﺮ )1(-
  .66ﺹ  ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻠﻄﺎﻥﺻﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  -)2(
  . 5، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺷﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  )3(-




  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﺍﻉ ﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻱ  (CIT)ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻌﺼﺭ ﻭﺜﻭﺭﺓ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
  .ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺤﻥ ﻨﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻴﺘﻝﻡ ﻴﻠﻘﻰ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨ
  :(noitamrofnI'l ed seigolonhceT)ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻲ ﺸﻜل  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل، ﻨﻘل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ  ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝ
ﺘﺼﺎل ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺘﺸﻤل 
  .(1)ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻝﺘﻼﺤﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻻﺘﺼـﺎل،  ﺃﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺘﻭﻝﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻫﻭ 
 ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤـل ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
   .(2) ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ (erawtfoS)ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  (erawdraH)ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﻋﻠـﻰ  ﺴـﻭﺍﺀ  ﻗﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ " ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﺠﻠﻪ، ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺼﻤﻤﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺸﻜل
   .(3)ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ،ﺍﻹ
ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ  ﻜﻤﺎ
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ  ،(4)ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻵﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ، ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻘﻨ
  . (5)ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
ل ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ 
ﻷﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜـﺔ ، ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ (CITN) ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺴﺘﻅﻬﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﻴـﺔ 
ﺘـﺩﺍﻭﻻ  ﺃﻜﺜﺭﻭﺤﺎﻝﻴﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ  ،(CIT)ﺢ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺒﻝﺘﺼ  ،(6)ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 .(7)(IT)ﻫﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                                                 
  .502ﺹ، 4002 ، ﻣﺎﺭﺱ ،30 ﺍﻟﻌﺪﺩ، "ﺍﳌﻨﺎﲨﺖ" ﻗﺘﺼﺎﺩﻻﳎﻠﺔ ﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻓﺎﺭﺱ ﺑﻮﺑﻜﺮ، ﺳﻌﺎﺩ ﺑﻮﻣﺎﻳﻠﻪ، ﺃﺛﺮ  -)1(
  .392، ﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳊﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  -)2(
 .91P ,tic.pO ,cuL luaP-)3( 
   .   791ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)4(
  .62، ﺹ 9991ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، : ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ، ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳏﻲ -)5(
  .9 ، ﺹﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺍﳍﺎﺩﻱ ﺑﻮﻗﻠﻘﻮﻝ، ﻣﺮﺟﻊ  -)6(
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ : ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺣﺎﻓﺰ ﺃﻡ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺮ، ﺗﻜﺳﻌﻴﺪ ﻋﻴﻤ -)7(




 ،ﺍﻝﻤﻜﺘـﻭﺏ  ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺘﻌﻴﺩ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻲ
 ﺇﺫﹰﺍ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﻭ ،(1)ﺕﻝﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻤل 
  .(2)ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﺒﻪ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
  : (3)ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻵﺘﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴـﻬﻠﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ، ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺸﻑ - 
، ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻬـﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺜﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 . ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺒﺜﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ
 . ﺘﻌﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ - 
ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴـﻴﺏ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﺃﺠﻴﺎﻝﻬـﺎ  - 
 . ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴـﻴﺏ ﻤـﻊ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝ - 
 . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝ ﻑﻴﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل 




















ﻬـﺎ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻴـﺘﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎﺃﻤﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﺘﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻭﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠ
                                                 
، 3002ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، : ﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺟﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫ ،ﻣﻨﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ -)1(
  .31ﺹ
 .66 P ,tic.PO ,snoitasinagro sed tnemeganam te noitamrofni'd emètsyS ,xieR treboR -)2(




















ﺎ ﺜـﻡ ﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﻭ ،ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﻗﺩ ﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﺒﺎﺩﻝﻬﺎ، ﻭﺃﻭ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻘﻠ، ﺜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
  . (1)ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :(2)ﻓﻲﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﺭﺴل ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ  ﺎﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻝﻬﺫﻩ  ﺃﻥ ﺃﻱ :étivitcaretni'L]ÖjË^Â×éíI1
  . ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ 
ﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤ ﺃﻭﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ  ﺇﻝﻰﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  ﺃﻱ<:]Öø¶^â†èíI2
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻝﻰﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻀﺨﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ  ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ  ﻜﺘﺤﻭﻴـل  ﺇﻝﻰ ﺁﺨـﺭ،  ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻨﻘل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ  étilibitrevnoC:]ÖjvçèØ _æ ]Öjv†Õ Î^e×éíI3
  . ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ  ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻨﻊ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ: ]Öjç‘éØ ×éíÎ^eI4
 .ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻝﻬﺫﻩ 
 ﻤﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺕﺃﻱ  ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺫﻝﻙ ﻨﻌﻨﻲ :]Öøiˆ]ÚßéíI5
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﺭﺴـل  ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺘﺭﺴل  ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻓﻔﻲﻨﻔﺴﻪ،  ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 .(3)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻫﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻝﺘﺸﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺒﺤﻴﺙ  :æ]÷Þj{^… ]Ö{éçÅI6
  .(4)ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻨﻅﺎﻤﻬﺎ
ﺕ ﻤﺜﻼ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻨﺘﺭﻨ، ﻓﺎﻹﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  :]ÖøÚ†Òˆè{íI7
  .ﺕﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻓ
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﺄﻥ ﻴﺘـﺩﻓﻕ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ﻓ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻫﺫﻩﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ  ﺍﻝﺫﻱﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  :æ]ÖÓçÞé{í ]ÖÃ^¹éíI8
ﺘﻲ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬـﺎ ﺒﺘﺨﻁـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل  ﺇﻝﻰﺒﺎﻝﻨﻅﺭ  ﺨﺎﺼﺔ
< <.(5)ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  V]ÖŠ{†ÂíI9
ﻴﻤﻜـﻥ  ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻻﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ (ésitamotuA)ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﺘﻤﺕ ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   .ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
                                                 
  .52ﳏﻴﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)1(
  .921 ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻓﺎﺿﻞ ﺇﳝﺎﻥ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ -)2(
  .02، ﺹ 7002 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،ﻋﻨﺎﺑﺔﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎﺭ، ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ، ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍ ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﲨﺎﻝ ﺳﺎﳌﻲ -)3(
  .43ﳏﻴﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺹ  -)4(




ﺍﻝﺘﻌﻤﻴـﻕ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﻫﺫﻩﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﺘﺨﺯﻴﻥ، 
ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ  ﺘﻴﺔ،ﻤﺎﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ
  .ﻤﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﻜﺎﻥ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎ ﺒﺎﻨﻁﻼﻗﺔ
  : ﺃﺛﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻴـﺭ ﺨـﺎﻝﺹ،  ﻋﻠﻰﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﺠﻴﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ 
@@ .ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻠﺤﺩﻴﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻝ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
@ @@:(1)ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ@@Z¯biîòa⁄@aŁqb‰Z@cëü
ﻋﻠـﻰ ﻬﻭ ﻴﺩل ﻓ ، ﻓﻜل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃ - 
 .ﻀﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤ ﻪﺠﻴﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻝﻭﺃﻱ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻨ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ،
 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁـﺭﻕ ﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  - 
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ  ﻫﻴﺎﻜلﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ
ﺍ ﻫﺫ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻝﻭﺠﻭﺩ  ل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻝﺘﻘﻠﻴ - 
 .ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭ ﻤﺎ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻝﻀـﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ،ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻷﺴﻭﺍﻕ  - 
 .ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ  ،ﻨﺘﺭﻨﺕﺴﺎﺌل ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ - 
 . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝ
  :(2)ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ
  . ﻴﺩﻋﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻤﺎ  ،ﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻗ، ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ - 
 . ﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻔﻴﻥ ﻭﻅﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﻤﻭ - 
@ @@ZaÛÜjîòaŁqb‰@@Zbãîbq
@ @  :(3)ﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲﺘﻨﺘﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍ
ﻴﺴـﻤﺢ ﻭ، ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻝﻠﺨﻴﺎل (ytilaeR lautriV) ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ - 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺜﻴﺍﻝﺘﺄﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ  ،ﻋﺒﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕﻝﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻼ
 .ﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻝﺠﻠﻭﺱ ﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﺎ ﻋﻠﻰﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ - 
 .ﻴﻔﺭﺯ ﻀﻐﻭﻁﹰﺎ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻹ
                                                 
ﺷـﻮﻫﺪ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ، 09421=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth  ﺑﻂﺍﻟـﺮﺍ  ﻋﻠﻰﳎﻠﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻤﺪﻥ، ﻴﺔ، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺼﺮ ﻋﺷﺎﻫﺮ ﺃﲪﺪ ﻧﺼﺮ،  -)1(
  .410291/80/
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠـﺔ،  :ﺣﻮﻝﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲞﱵ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ  -)2(
  .713، ﺹ 5002 ﻣﺎﺭﺱ 9 – 8ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 




، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻭل  - 
 .، ﻓﺄﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﺒﺎﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﻥ ﻋﺎﻝﻡ ﺜﻭﺭﺓ  ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺌﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺘﺩﺸﻴﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ  ، ﻓﻀﻼﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﺩﻭلﺎ ﺍﻝﺒﻌﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬ - 
 .ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺅﻝﻑ ﺇﺫ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻭﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻭﻫﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﻭ
 . ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﺘﻜﻨﻭﺴﻤﺤﺕ  - 
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﻔﻴﺩﺓﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻝﺘﻭﻅﻴﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻴﺘﻘﻠﺹ  - 
  . ﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻴﺅﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   :ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ (1)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻭ
















  :(2)ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﻥﺘﺘ
  :(erawdraH eL) ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴـﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ، (3)ﻭﻤﺎﺕﻴﻌﺩ ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠ
                                                 
 ,noitacudE nosraeP ,noitidé eme 11 ,noitamrofni'd semètsys sed tnemeganaM ,noduaL enaJ ,noduaL htenneK –  )1(
 .591 P ,0102 ,ecnarF ,siraP
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ  :ﺳﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻨﺎﻕ، ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ -)2(
  .142-042ﺹ ﺹ  ،5002ﻧﻮﻓﻤﱪ،  31 – 21ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﺴﲔ ﻰﻠﻋ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ، ﺃﺛﺮﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣ )3(-
 . 82، ﺹ 1102ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 










ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻗﺩﺭﺘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻭﺴﻴﻠﻴﻤﺜل 
  .(1)ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  : ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
@ @Za½Š×Œíò a½Èb¦ò@ëy†ñ@Z@cëü
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻘل ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺫﻱ( ruessecorP)ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ، (erèm etraC aL)ﺍﻷﻡ  ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ
  : (2)، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ(elartneC erioméM) ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ
 . (ruessecorP) ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭ - 
 . (elartneC erioméM)ﻭﻫﻭ ﻋﻤل( ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻴﺩﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺘﺨﺯﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ  - 
  . ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ - 
@ @:ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ@@ZHseuqiréhpiréPIaÛÜìayÕ@@Zqbãîb
 ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻝ ﺇﺩﺨـﺎل  ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻫﻲﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻭ V]ý}{^Ù æu{‚]l@M1
 ﺍﻝﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ  ﻝﻭﺤـﺔ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
  .(3)(rennacS) ﺍﻝﻀﻭﺌﻲ ﺍﻝﻤﺎﺴﺢ، (enohporciM eL) ﺍﻝﻤﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ، (siruoS aL) ﺍﻝﻔﺄﺭﺓ ،(évalc)
ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل  ﻜﺎﻨـﺕ  ﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﺘﺴﺘﺨﺩﻡ V]ý}{†]t æu{‚]l@M2
ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞﺒﻨﻘل  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﺜلﻤﻁﺒﻭﻉ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ، ﻭ
  .(4)ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔﻭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻌﺔ، (narcé'l) ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏﺸﺎﺸﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ، ﻭﻤﻥ  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
@ @Z@Hseriailixua serioméM seLI@aÛrbãìíò aÛˆa×ŠapZ@qbÛrb
ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺫﺍﻜﺭﺍﺕ  (mar aL)ﺍﻝﺤﻴﺔ  ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻥ
  :(5)ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻤﻥ ﺍ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ  VDruD euqsiD eLE]ÖÏ†”]Ö’×g@M1
ﺸـﻐﻴل ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ،(ﺍﻝﺦ... ﺼﻭﺭﺓ، ﺼﻭﺕ ،ﻨﺹ)
  . ﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﺍﻷﺕ ﻝﻘﺩ ﻨﺸﺄﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭ
ﻨﺹ، ﺼﻭﺕ، )ﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻴﻘﺭﺃ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭ V)MOR-DC(]ÖÏ†”]¹–Çç½  @M2
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﻤﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻘﺭﺹ (ﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻴﺩﻴﻭ
  .(6)، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔﻓﻴﻪ
                                                 
  .191، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ -)1(
  .49 ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،،ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻧﻈﻢ ،ﺎﳌﻲﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴ -)2(
ﺹ  ،9002، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﳌﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﲔ ﺁﻝ ﻓﺮﺝ،  ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ -)3(
  .961 – 251ﺹ  
  .49 ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﺭﺓ ﺇﺩ ﻧﻈﻢ ،ﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ -)4(
 .93 - 83 P P ,2002 ,eiréglA ,reglA ,itreB dE ,noitidé eme3 ,noitamrofni'l ed etrevuocéd al a ,kedaS inadmaL -  )5(




ﺯﻴﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺒﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨ VDDVD  csiD ellitasreV latigiDE]ÖÏ†”]¹jÇ e^Öf’Ûí @M3
ﻫﻭ ﻤﺜل ﻴﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻓﻼﻡ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺠﻪ ، ﻭﺃﻜﺜﺭ
  .(1)ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ (DC)
ﺘـﻭﻝﻰ ﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴ ﻴﺍﻝﺤﻭﺍﺴ ﺇﻥ
ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴـﺘﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﺯﻋـﺔ  ﻬﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺇﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
  . (2)ﺃﻜﺒﺭﺏ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺨﻠﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴ
  :(erawtfoS eL) ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
@ @@ZaÛ©îbp ßÐèìâZ@cëü
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘـﻲ " ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﻝﻐﺭﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺨﻁﻭﺓ 
  .(3)"ﺒﺨﻁﻭﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ
ﺘـﻲ ﺍﻝﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
  .(4)ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎﻴﺨﺯﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ
 ZaÛ©îbp mĐì‰@Zqbãîb
   :(5)ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩﻩ ﻴﻤﻜﻥﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻝﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥ 
 ،)metsyS hctaB(ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﺒﺎﻝﺩﻓﻌﺎﺕ  ﻫﻨﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕV(0691-0591)]ùæ± í]¹†u×{@M1
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ 
  . ﺓﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﻨﻅﻡ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩ
 ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ)sresU-itluM(ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  ﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺘﻤﻴﺯﺕ :(0691-5791)]Ön^Þéí ]¹†u×í@M2
 ﻨﻅﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﺍﻤﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ، )emiT laeR(ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺭﺓ ﺇﺩ ﻡﻨﻅ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺠﻴل ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ،  ﺍﻵﻝﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ
 ﺍﻝﻘـﺭﻥ  ﻤـﻥ  ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﺩﺃ DVÞã^èí]ÖnÛ^Þéß{^lI5791E]Ön^Öní ]¹†u×í@M3
 ﺸـﺒﻜﺎﺕ  ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ  ﺎﻤﺠﻴﺎﺘﻬ  ـﻭﺒﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺭﺴﺎلﻨﻅﺎﻡ  ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ،
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ لﻫﺎﺌ ﻋﺩﺩ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺒﺩﺃﺕ ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
                                                 
  .65، ﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ -)1(
  . 05، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﺠﺎﻡﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  )2(-
  .78، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺇﳝﺎﻥ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺋﻲ، ﻫﻴﺜﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﻣﺮﺟﻊ  -)3(
 .96 p ,tic.pO  ,snoitasinagro sed tnemeganam te noitamrofni'd emètsyS ,xieR treboR -)4(




 ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻨﻅﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ DV]£^Öê ]ÖçÎk -0991E]Ö†]eÃí ]¹†u×í@M4
 ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ،(ecnegilletnI leicifitrA) ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ، ﻭﻨﻅﻡ(strepxE semètsyS) ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ
   .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺘﻬﺎ
@ @ :ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ@@@ZcãìaÊ@aÛ©îbp@ZrbqbÛ
 ﻩﻤﻭﺍﺭﺩﺘﺩﻴﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل، ﺘﻤﺜل  Ve†¥é{^l]Öj{ÇéØ@M1
ﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻝﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻐﺭﺽ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭ ،(1)ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺯﺍﻨﻬـﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻤل ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌ
ﺘﺠﻌـل  ﺍﻝﺘـﻲ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ 
 . )swodniW(ﻭ )SOD-SM( ، ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎﺘﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎ
ﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ  Ve†¥é^l]ÖjŞféÏ{^l@M2
ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ، ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﺒﺭﻤﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸـﻐﻴل ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ ، ﻭ(2)ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
 ، ﻤﺜلﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻤﻁﻠﻭﺒﻤﻌﻴﻨﺔﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، 
   .(3)(gnissecorP droW) ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺞ
  :(snoitacinummoC) ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺨﻼل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل 
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
، ﺍﻝﻜﺎﺒﻼﺕ، ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷ
  .ﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺇ( ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ)
ﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻴ
ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ، ﺼﺎل ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ، ﺃﻱ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘ
  .(4)ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻝﻠﺒﻴﺎ
ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻝﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻜﺎﺒل ﻭﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻝﻜـﺎﺒﻼﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍ (01)ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﻘل ﻴﺔ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻠﻴﺯﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻀﻭﺌﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ  ﻭﻫـﻭ  ،ل ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻴﻑ ﺍﻷﺭﻀﻲﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤ، (5)ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﻝﺴـﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴـﺭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻤـل ﻭﻨﻘـل 
                                                 
  .022، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)1(
 . 23، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ،  )2(-
  .022ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺹ  -)3(
  . 43ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩ )4(-




ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺒﺙ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻘـﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻭﺘﻴﺔ ، (1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .(2)ﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﺘﻔ
  : ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻭﺘﺨﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ  ،ﻝﺘﻭﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﺢﻻ ﺘﺼﻠ
 :(3)ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺎﻡ ﻭﺤﺭﻭﻑ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻗ :ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻬﺠﺎﺌﻴﺔ - 
 .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ: ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺼﻴﺔ - 
 .ﺒﻬﻬﺎﺸﻜﺎل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷ: ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ - 
   :(ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺃ ﺃﻥ ﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰﺃﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﻔﻕ ، ﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ
ﻏﻠـﺏ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺸـل ﻓـﻲ ﺃ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻫﻤﻴﺔ ﺃﺘﻔﻭﻕ 
  :(5)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﺇﻝﻰ ،(4)ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
 ﻭﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺘﺸـﻐﻴل  ﺨﺼﺼـﻲ ﺘﻤ ،، ﺍﻝﻤﺒـﺭﻤﺠﻴﻥ ﻭﻤﺼﻤﻤﻲ ﺍﻝـﻨﻅﻡ  ﻤﻥ ﻤﺤﻠﻠﻲ :]¹j~’’çáV_æ÷
  .ﻴﻬﻡ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠ ،ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻷﻨﻅﻤﺔ  ،ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺅﻭلﻤ ،ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ :‚Ú°]Ößã{^ñ°]¹Šj~Vm^Þé^
  .(ﻥﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴ ، ﺭﺠﺎل ﺒﻴﻊ، ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ،ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ)ﺩﻴﻥ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺴﺘﻔﻴ
ﻠﻬﻡ ﻥ ﻋﻤﻭﺇ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ  ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡﺎﺒﺇﻝﻰ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺸﺎﺭ 
 ﺇﺫﻥ ﻫـﻡ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘﻁـﻭﺭ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ 





                                                 
  .03، ﺹ 5002، ﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻻﻟﻜ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺷﺒﻜﺎﺕ ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ ﻋﻼﺀ -)1(
  .03، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -)2(
  .42 ﺹﳒﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  -)3(
  .141 ﺹﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﲔ ﺁﻝ ﻓﺮﺝ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  -)4(
  . 42 ، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ )5(-





ﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬ  ـ ﻰﺭﻗﺃﺨﺼﻭﺼﺎ،  ﺕﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺘﻤﺜل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻭﺃﺨﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﺴﻨﻘﻑﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻬﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻨﺠﺎﺡﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺘﻠﻌﺒﻪ 
  :ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻨﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻤـﺎ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻝﻴـﻪ 
  . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ
   :ﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﺎﺕﺸﺒﻜﺍﻟ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
@ @Z@bpßÐèìâ@‘jØò@a½ÈÜìß@Zcëü
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻤـﻭﻗﻌﻴﻥ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻴ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ﺔﺃﻜﺜﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋ
  . (1)ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﻜل ﺼﻔﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ
ﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻴﻤﻴﻬ ﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻲﻫ
ﺘﻌـﺭﻑ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴـﺔ ، ﻜﻤﺎ (2)ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻨﻘل ﻭ
ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭ، (3)"ﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﻼﻡ ﺍﻵﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹ" ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
      . (4)ﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯ
  : ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥZ@cãìaÊ@aÛ’jØbp@Zqbãîb
   :ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ@@Zßå@yîs@aÛnÌĐîò@a¦ÌŠaÏîò@M1
ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  VDskrowteN aerA lacoLE ]ÖfÓí]×éí1@M1
ﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺃﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺼﻐﻴﺭ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻭ ﻓﻲ 
 . (5)ﻤﺘﺭ 005ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻤـﻥ  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭ ﻭﻝﻬﺎ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺼﺔ، (NAL) ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ ،(6)ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔﺎﺌﻁ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴ
  .(7)، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
                                                 
  . 23، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ )1(-
  . 22ﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻣﺮﺟﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ،  -)2(
  . 25ﲞﱵ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -)3(
 .87  P ,tiC.pO ,kedaS inadmaL-)4(
 . 63، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ،  )5(-
  .81، ﺹ 7002ﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻄ -)6(




، ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺒﻜﺘﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ  VDskrowteN aerA natiloportreME]Ö{fÓí]ýÎ×éÛé{í2@M1
ﻝـﺭﺒﻁ  ،، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻜﻠﻡ 04ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺩﻭﺩ 
  .(1)ﺘﺩﻋﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﻴﺎ ﻝ
ﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﺘﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺸ، ﻨﺘﺭﻨﺕﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ ﻤﺜل VDskrowteN aerA ediWE]ÖfÓí]Öç]‰Ãí3@M1
ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤـﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺨﻁـﻭﻁ ﻭ ،(2)ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻝﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻌﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎلﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻤﺭ ﻀﻴﻕ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﻴ
  .(3)ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﻭﺍﻗﺎﺕﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﻓﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤ
@ @: (4)ﻴﺯ ﺒﻴﻥﻴﺍﻝﺘﻤ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ@Z@ßå@yîs@ŠíÔò@aÛn’jîÙ@M2
ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﺴـﻭﺏ  ﺘﺸـﺘﻤل  ،ﻷﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻝﻨﺠﻤﺔ ﺴﻡﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻ VDkrowteN ratSE]ÖfÓí]ÖßrÛéí1@M2
ﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﻤـﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻨﺒﻐﻭﺼﻐﺭ، ﻁ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭﺘﺒ، (ruevres)ﻴﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻀ
ﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ  ،ﺎﻬ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺭﺍﺴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﺨﻼل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﻤﻀﻴﻑ
  .(5)ﺒﻜﺔﺍﻝﺸﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻻ ﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩﺍﻝﺒ










ﺒﺤﻠﻘﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺤﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻤﻌﺎ  ZHkrowteN gniRE]Ö{fÓí]£×Ïé{í_æ]Ö‚]ñ†è{í2@M2
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺇﻻ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻭ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـﺎ  ،ﺒﻜﺔﻫﻭ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻓﺘﻌﻁل ﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻁل ﺍﻝﺸ
  . (6)ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
  
                                                 
  .32، ﺹ 2002ﳉﺰﺍﺋﺮ، ﲞﱵ، ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -)1(
  .81 ﺹﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﻼﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ،  -)2(
 ,eiréglA ,algraW ed étisrevinu ,elarotcod elocé ,noitamrofni'l ed ehcrehcer te tenretni eludom ,ithkaB miharbi-)3(
 .78 P ,6002
  .13- 03ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ  ﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜ ﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ، -)4(
  .432ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)5(














ﻁﺔ ﻜﺎﺒل ﺍﺘﺼﺎل ﺨﻁـﻲ ﻤﻔﺘـﻭﺡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺤﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴ ﻫﻨﺎ VDkrowteN suBE]Ö{fÓí]¤Şé{í3@M2
ﺭﺒﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﻴ  ـ، (NAL) ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻝﻁﺭﻑ ﻭ
 ،(1)، ﺜﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻜﺎﺒلﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊﺤﻭﺍﺴ
ﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻤﺸـﺎﺭﻜﻴﻥ ﺠـﺩﺩ  ﻭﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،(SUB)ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺹ
   . ﻜﺔ ﻜﻜل، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻁل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻝﺸﺒ(2)ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻴﺅﺜﺭ، ﻻ ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ




 .88p ,6002-5002 ,algrew ed étisrevinu ,elarotcod elocé ,noitamrofni'l ed ehcrehcer te tenretnI eludom ,ithkeB miharbI :ecruoS
  :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺷﺒﻜﺎﺕ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﻭﺇﻝـﻰ ﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺭﻗﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺃ، ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺎﺕ، ﻭﺘـﺯﺩﺍﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻜﺄﻫﻡ ﻭﺃﺤﺩﺙ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﺎﻗل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻ
  .(3)ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ 
@ @ZHtenretnII@ããoa⁄@Zcëü
 ﻓﻲ ﻋﺯ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴـﺔ @@Zãão@ã’dñ@a⁄@M1
ﻭﻫﻲ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ  ،)APRA(ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
  .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺠلﺃﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺒﻜﺔ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒ@،(4))frec notniV(ﻭ  )rekcorc nehpetS(ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ (9691)ﻓﻲ 
 ،(TENAPRA) ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ ﺘﺴـﻤﻴﺔ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﻥﺎﻨﺎﺕ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴ ﻭﺘﻡ ،ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻘﺩ
                                                 
  .871ﺮﺍﺋﻲ، ﻫﻴﺜﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺇﳝﺎﻥ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻤ -)1(
  .532، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)2(
 . 53، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ،  )3(-






ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭ، ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺘـﺩﻋﻡ  (TENAPRA)ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ  ،(PI/PCT)ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺘﺸـﻔﻴﺭ  (3791)ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭ
   .(1)ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ediW dlroW) ﺔﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻹ (2991) ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﺭﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ  ،ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻹﺘﻡ ﺍﻻ، ﻭ(beW
  .(TENAPRA) ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﻭﻝﻴﺩﺓ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻹ ،(2)ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺎﻝﻤﻲ
 noitcennocretnI)ﺍﻝﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘـﺯﺍل  (tenretnI) ﺕﻨﺘﺭﻨﺍﻹ@ZßÐèìâ@a⁄ãão@@M2
ﻤـﻥ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺎﺕ  ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻼﻗـﺔ ﺘﻀـﻡ ﺍﻝﻌﺸـﺭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ، ،(skrowteN
، ﺘـﺯﻭﺩ ﺈﻨﻬﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ، ﻝﺫﺍ ﻓﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭلﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭ
   .(3)ﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ  ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕﺴﺎﻁﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺒﺒﺍﻹ
ﻓﺭ ﺸـﺒﻜﺔ ﻝﺘﺸﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘـﻭ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ ،(PI/PCT)ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺒﺭﻭﺘﻜﻭل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ  (liam-E)ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
  . ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭ ،(4)ﻭﺃﺭﺨﺼﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ
 ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺇﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻊ  ،ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹ
  .(5)ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ  (beW) ﺍﻝﻭﺍﺏ
  :ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨZããoÏìaö†@a⁄@M3
، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ  - 
  .ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻝﺒﻴـﻊ ﻭﺍﻝﺸـﺭﺍﺀ، ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌ - 
  .ﻭﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  - 
 .ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .(6)ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻝﺩ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﺘﺨﻔﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ - 
                                                 
 .58 P ,tic.pO ,kedaS inadmaL-)1(
  .44، ﺹ 2002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،  -)2(
  .911ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﻼﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺎﺱ  ﺑﺸﲑ -)3(
  .701، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜ، ﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲﻋ -)4(
 .321p ,7991 ,siraP ,acimnocé dE ,snoitidé 4 ,seigolonhcet sellevuon sed eimonocÉ ,ellov lehciM -)5(




ﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹ
ل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺴـﺘﻐﻼ ﻹﺢ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺴﻤ ،ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  .ﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺫﻝﻙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻭ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺕﺘﻘﺩﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨZãão†ßbp@a⁄@M4
ﻭﺃﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻭﻴﺸﺒﻪ ﻨﻅـﺎﻡ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﻴﻌﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ @DVliamEE]Öè‚]ýÖÓæÞ{ê}‚Úí1@M4
ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴـﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻫﻨـﺎﻙ  ،ﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻝﺒ
   .(1)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﻴﺩﻱ ﺨﺎﺹ ﻝﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ 
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼـﺎل ﻭﺜﻴـﻕ ﻤـﻊ  ﻥﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻝﻘﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ  ،(2)ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻋﻨﻭﺍﻨﺎ 
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻡ 
  .(3)ﺒﺎﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﻗـﺕ ﺒـﻴﻥ  ﺒﺎﻻﺘﺼـﺎل ﻔـﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠ DVlocotorP refsnarT eliFE×Ë{^l}‚ÚíÞÏØ]¹2@M4
، ﻫـﺫﻩ ﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺎﺠﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ، ﺒﻔﻀﺤﺎﺴﻭﺒﻴﻥ
، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻊﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﺭﻴﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋ
   .(4)ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴـﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ  ﺃﻥﺕ، ﺇﺫ ﻨﺘﺭﻨﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻭ ،ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻼ
  .(5)(PTF) ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴ ،ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ (BEW) ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ V)beW ediW dlroW(}‚Úí]ÖfÓí]ÖÃ^¹é{íÖ×ÛÃ×çÚ{^l3@M4
، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـل ﻭﺍﺴـﻊ ﻤـﻥ ﻫﺎﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻭﻴﺭﺠﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻘـﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺨﺼﺼـﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺨﺩﻤـﺔ  ﺩﺕﻭﺍﻤﺘﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ، ﻫـﺫﻩ  (WWW)
ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺍﺠﻬﺔ  ،ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻔﺢ ﻭﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ
  .(6)ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺨﺩﻤـﺔ  ،ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ، ﻓﺈﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩﺍﻹ ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﻘـﺎﺵ  ،(murof)ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌـﺎﺒﻴﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺒﺎﺸﺭﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
                                                 
  .431ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺑﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﺭ -)1(
 . 58 P ,tiC.pO , kedaS inadmaL-)2(
 .33P ,1002 ,ecnarF ,noitidé euqitarP ognaM ,esirpertne'l te tenretnI ,thgielS evetS-)3(
  .83، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲞﱵ، ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻣﺮﺟﻊ  -)4(
 .55P ,tic.PO ,thgielS evetS- )5(




 ﺔ ﺤﺘـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻴ  ـﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻭﺍﻝﺘ ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻷﻫﻡ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ
  . ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ 
@ @HZtenartnII@oãaãa⁄@Zqbãîb
ﺒﺒﺭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ  ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﻌﻤلﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﺕ ﺍﻨﺘﺭﺍﻹ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺫﻝﻙ ﻝﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨـل  ،(PI/PCT) ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺨﺼـﻭﺼﺎﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹ ﺘﻲـﺍﻝ
ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﻭﻫـﻲ  ،(1)ﺘﻜﻠﻔﺔﻭﺃﻗل  ﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓﺃﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺭﻉ،  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰﺒﻴﻨﻬـﻡ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل 
ﺃﻭ ﻓﻲ  ،ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﺎﺩل  ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻹ
 .(2)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻕ ﻋ (NAL) ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ ﺇﻝﻰﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
  :        ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ(ﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ)ﻨﺕ ﻨﺘﺭﺎﺕ ﺍﻹﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ
 (3)ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ+  (NAL) ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ= ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍﻹ
  .ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺒﻴﻥ ﺍﻹ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕﺃﻫﻡ : (1- 2)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭل
@ @a⁄ãaão a⁄ãão@ @aÛÐŠëÓbp


















  :ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺦ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ( revreS) ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺨﺎﺩﻡ ZaÛnØbÛîÑ@aÛnzØá@¿@M1
ﻝﺒﻨﻴـﺔ ﻤﺎ ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﺘﻤﺎﻷﻥ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ،  ﻬﺎﺨﻼل ﺠﻤﻌﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ 
  . ﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭﺍﻹ
ﻴﺨﻔﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ  ZmìÏ@aÛìÓo@M2
  . ﻴﺅﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻝﺩﻗﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻜل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺃﻤﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹ ZaünÔýÛîò@ëa½Šëãò@@M3
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘـﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  . ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍ
                                                 
  .22 ﺹ، ﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺳ ،ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺩﻭﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲞﱵ،  -)1(
  .86، ﺹ 5002، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧ -)2(





ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻫﻲ
ﻓﻬﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻨﺘﺭﺍﻨـﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ،  ،ﺕﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﻝ ﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭﻴﺔ  ﺘﺤﺩﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺀ ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺒﻴﺎﻨ ،ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﺭﻴﺔﺒﺎﻝﻤﺭﻭﺭ  ﻝﻬﺎ
ﻨﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺈﻜﺴﺘﺭﺍ
  .ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔﺎﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭلﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﺩﺨﺎل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ
 .ﺴﺴﺔﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺅ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ  - 
 (.ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ) ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ - 
ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ، ﻭ(ﺒﺄﻗل ﻁﺒﻊ ﻝﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﻭﺭﺍﻕ)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  - 
 .ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ
 .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ - 
 ﻤﺅﺴﺴـﺔ ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﻜﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ  ﺓﻘﺩﺭﺍﻝ - 
  .ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻻﻏﻴﺔ، ﻨﺕﺍﻜﺴﺘﺭﻋﺒﺭ ﺍﻹ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺈﺭﺴﺎل ﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺇﻝﻰ 
ﻝﻐﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹ
ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ  ،)PI/PCT( ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘل، ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ،(1))LMTH( ﺍﻝﻨﺹ
  .(2)ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
















                                                 
، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻗـﺪﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐـﺎﺕ ﻭﺃﻭﺳـﻌﻬﺎ ﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐﻭﻣ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﺗﺮﻣﻴﺰ ، ﻫﻲegaugnaL pukraM txeT repyH"  "ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻫﻲ -)1(
   ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ









 :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺷﺒﻜﺎﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮﻉ 
  : (1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ  - 
  . ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻨﺸﺭ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ - 
ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻜل ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻭﺠـﺩ ﺒﻌـﺽ 
 . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺃﻱ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 . ﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﺒﺄﺤﺴ - 
 ﻭﺠﻠﺏ ﻓﺌـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،  - 
 . ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻹ
  :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻤﺠﺎل  ﺨﻼل ﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻥﺍﻝﻤﻌ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ 
 :(2)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﻲﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻠ@@@ZaÛ†aÜï aünÈàbÞZ@cëü
 ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ،  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴـﻑ  ﻤـﻥ  ﻜل ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻜل ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺘﺴﺘﻌﻤل - 
 .ﺍﻝﺦﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،
 .ﺍﻝﺦ...ﻭﻀﻊ ﺩﻝﻴل ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺎﺕ - 
، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩﺕ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺇﺫ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻜل ﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽﻜل ﺃﺠﺯﺭﺒﻁ  - 
 . ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺠﺯﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل (ﻝﻠﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل) ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻻ - 
 .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺴﺭﻋﺔ ﻭﻜﺫﺍ
  .ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل - 
  .ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊﺍﻝﻨﻘل  - 
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ@ Za¨b‰uï aünÈàbÞ@Zqbãîb
، ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﻠﺏ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺭﻨﺕ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻭﺇﺸﻬﺎﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻨﺸﺭ - 
 .ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻹ ﻋﺒﺭ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺀﻝﻬﻡ  ﺍﻝﺴﻤﺎﺡﻭ
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 ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﻜﺴﺏ ﻓﻬﻭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻊﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺴﺭﻋﺔ - 
 .ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻝﺨﻁﺎﺏﺍ ﻭﻤﻴﺯﺓﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺤل ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ  - 
 . ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 .ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ - 
ﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘ - 
 . ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻤﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﺃﻭ  - 
 . ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻌﺭ
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻗﻁﺎﻉ - 
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺮﻉ 
@ @ZÇÜó@a⁄…a‰ñmdq@mØäìÛìuîb@a½ÈÜìßbp@@Zcëü
ﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺨﻠـﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙﺘﻠﻌﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  :(1)ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻭﺘﺩﺨل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎ
، ﻜﻤﺎ ﺘﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗـﻭﺓ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ - 
  .ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻴﻬﻡ
 ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻻﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﺎلﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻹ - 
 .ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
 .ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻤﻨﻪ ﺍﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥﺘﺴﺎﻋﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  - 
   :(2) ﻨﻀﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 
 . ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻝﻭﻗ
 . ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﺘﺤﻤل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘ - 
 .ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﻔﺎﻭﺽ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴ - 
ﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗ - 
  .ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻠﻡ ﺓ ﻫﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻫﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻌل ﺃ
  .ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺍﻝﻬﺭﻤﻲ، ﻭ
                                                 
  .391 -291، ﺹ ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻴﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ -)1(





ﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻤﺅﺨﺭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ  ﺕﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺎ
  .(1)ﺍﻓﻕ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺭﺕ ﻓـﻲ  ﻥﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
 ﻝﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺴـﻭﺒﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ،  ،ﻡﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ،
، ﺒل ﺘﻌﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻝﻡ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺘﺠﻨﻴﺒـﻪ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﺘﻌﺒـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻥ
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺄﺤﺩﺜﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻝﻰ ، ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﺔ
ﻓﻬﻲ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻝﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺭﻜﺏ ﻭﺇﻥ، (2)ﺍﻝﻌﺎﻤلﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺨﺒﻴـﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻜﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﺕ ﺒﺤﻠﻭل ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
  . ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ
ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻁـﻭﻁ  ﻠﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺴﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬـﺎ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
ﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﺒ  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ، ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
  .ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :(ﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﻭﺇﺘﻘـﺎﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﻥ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺃﻭ ﺇ، ﻭﻭﻤﺎﺕﻝﻤﻌﻠﺍﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ل ﻭﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻭﻴ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﻴﺱ ﻫ ﻬﺎﻭﺇﻥ ﺤﺼﻭﻝ ،ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲﺭﺒﻁ ﺍﻝﺸﺒﻜﻲ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤـﻊ ﺍﻝﺨﻁـﺔ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺘﺴـﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﻭﺭﻴﺤﺔ، ﻓﺘﺘﻴﺢ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼ  ـ ،ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻼﺯﻡﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭ
                                                 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ : ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﻼﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  -)1(
  .313-213، ﺹ ﺹ 5002ﻧﻮﻓﻤﱪ 31-21 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ،ﺑﺴﻜﺮﺓﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، 




ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ  ﻭﺘﺭﻓﻊﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﺘﻤﻜﻨﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ، 
  : (2)ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻜﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓ(1)ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭ ﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕﻋﻤ ﺘﺠﻬﻴﺯ - 
 . ﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﻴﻥﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ
 . ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨ - 
 . ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻊ ﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭ - 
 . ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ - 
 . ﺎﻡﻅﻨﺘﺩﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﺨ - 

















ﺃﺩﻯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻨﻅ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻫﺎﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ، ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻭﻨﻘﻼ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ  ،ﻓﺔﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ 
  .ﺘﻤﺜل ﺃﺭﻗﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻬﺎﺃﻭ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻁﻭﺭﺕ ﻝﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴـﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﺍﻜﺘﺴـﺎﺒﻬﺎ، ﺨﺯﻨﻬـﺎ،  ،ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍ
                                                 
  .651- ، ﺹ5102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، 3 ﳉﺰﺍﺋﺮﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻓﻮﺯﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ -)1(
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ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ  ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﺭﻑ، ﻜﻤﺎ (1)ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺩﻭﺭﺍ ﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﻠﻌ، ﻭ(2)ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
 ﻬـﺎ ﺠﻌﻠﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻨﻘﻠﻬـﺎ 
  .(3)ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻨﻔﻴﺫ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﻨﺠﺎﺡ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘ ﺇﻥ
ﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴـﻑ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .(4)ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻤﻜﻥﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍ
ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘـﻭﻱ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ 
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ،ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ
   :(ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺭﺇﺩﺍﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺩﻭﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭ
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓـﻲ ﻅﻬـﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻝﻌﺒﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻘﺩ 
ﻤﺤﻭﺭ ﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ، ﻭﺘﺴـﺎﻋﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺍﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺤﻴﺙﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺩ
ﻅﻬـﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺇﻥ ، (5)ﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻴﺍﻝﻤﺩ
، ﻬـﺎ ﻤﻨﻤﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل  ﻭﻴﻤﻜﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓﺘﻤﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴ
 ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﻝﺸﺒﻜﺎﺕ، ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍ ﻭﻴﺴﻤﺢ








                                                 
  . 861ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻓﻮﺯﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ -)1(
  .35ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)2(
  .97ﻧﻌﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)3(
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺼـﺮﻳﺔ، ﺑﻐـﺪﺍﺩ،  ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ،  ،ﻧﺎﻳﻒ ﺃﺳﻌﺪ ﻛﺎﺿﻢ -)4(
  .34 ، ﺹ7002ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 




  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ (:31-2)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺎﺕ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤ
 ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻭﺃﺩﻕ،
ﻭﺒﻤـﺎ  ،ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻅﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻫﻲ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺨﻠﻕ  ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺭﻓﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  . (1)ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺩﻋﻤـﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، 
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ،
  : ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺸﺎﻑﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  : ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺔﺜﻠﻤﺘﺍﻝﻤ
@ @Z@aÛjîbãbpßnì…Ê@ßÐèìâ@@Zcëü
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺃﺭﺸﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل  ،ﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻅﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺤﻔﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻤ
ﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻴﺠﻤﻊ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭ، (2)ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ 
  . (3)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﺨﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﺃﻫﺩﺍﻑ 
                                                 
  . 89، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﺠﺎﻡﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  )1(-
  .761ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻓﻮﺯﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ -)2(









  : (1)ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﺃﻭ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ - 
ﺘﻡ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺘﻼﺅﻤﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﺘ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺩ - 
 . ﺩﺍﺨل ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 . ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ - 
 . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ - 
 . ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺴﺘﺨﺭﺍﺝﻻ ﺴﻠﻭﺏ ﺫﻜﻲﺃﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ  - 
 . ﺓﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺍﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  - 
ﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷ - 
 . ﺞ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷ
@ @Z@aÛÐìaö†@a½ÈŠÏîò@½nì…Ê@aÛjîbãbp@Zqbãîb
  : (2)ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻲﺼـﺎﻨﻌ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁـﻴﻥ ﻭ ﺤﺼﻭل ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻨﺔ، ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  - 
 . ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ  ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ - 
 . ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻰ ﺍﺤﺘﺎﺠﻭﻫﺎ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 . ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻤﺫﺠﺘﻬﺎ - 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝ - 
 .ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺠﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺅﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  - 
 . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ
  : ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ 
 .ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻋﺒﺭ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺘﻡ 
@ @Z@cãÄàò@ÇàÝ@a½ÈŠÏò@Zcëü
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺯﺃ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﻭل  ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ،ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻤﻨﺘﺞ
                                                 
  .761، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻓﻮﺯﻳﺔ ﻗﺪﻳﺪ -)1(




ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜل ﺤﻘل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺤﻘـل، 
  . (1)"ﺍﺭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭ
  :(2)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ@@Z@aÛÈàÝ@a½ÈŠ¿@òãÄàcßnĐÜjbp@@Zqbãîb
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ  ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻤﻥ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ - 
 .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ، ﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻓﻴﻬﺎ،  ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕﺩﺭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗ - 
 . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲﺃﻭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
 . ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﻤل ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ - 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﻨﻅﻡ  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ - 
 . ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻤﻡ ﺒﺸـﻜل  ﺍﻷﻜﺜﺭﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  (noduaL te noduaL)ﻴﺸﻴﺭ 
 : (3)ﺨﺎﺹ ﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ
ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻋﻤـﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ Z¶bÇ†ñ@a§bìl@@ãÄá@aÛn–àîá@@M1
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤـﺔ  ﺭﺴﻭﻡﻜ
 . ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﺘﻴﺢ @ZãÄàò@aÛìaÓÉ@aüÏa™ï@c@M2
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏﻤـﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻲ ﺒﻴﺌـﺔ :" ﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩ  ،ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﻋﻥ  ﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡﺍ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡ، 
ﺒﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺼل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔـﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗـﺎ ﺠﺩﻴـﺩﺓ 
  ".  ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺨﻠـﻕ  ﺘﻭﻝﻴﺩﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻭﻨﺎﻜﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺘﺴﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝ
  . ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
   :ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 J)leicifitrA ecnegilletnI( ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﻡ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
  . (4)ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
                                                 
  .842، ﺹ ﻨﺎﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺳﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋ -)1(
  .491-391، ﺹ ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)2(
  .052، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺳﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻨﺎﻕ، ﻣﺮﺟﻊ  -)3(




ﺎﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻅﻡ ﺒﻨﺘﺠﺕ  ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲﺃﺤﺩ  ﻌﺩﻴ
ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ 
 ﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻭﻴ ،(1)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﺴـﻡ ﺒﺎﻝـﺫﻜﺎﺀ 
  .(2)ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺨـﻼل 
ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﺤل ﻤﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ
، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﺭﺘـﺏ  ،(3)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻗﺩﺭﺓﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ 
 .ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺫﻱ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  :(4)ﺘﻴﺔﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻔﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ  ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲﺘﻌﺩ 
ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻨﺎﻋﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻁﺼﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻ - 
 .ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﻭﺍﻝﻀﻴﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤـﺭ  ﺍﻝﺘﻌﺏﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﻘﻠﻕ ﺃﻭ  - 
 .ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﺴﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺭﻫﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺠ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺏ  ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻥﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺇﺫ  - 
 . ﻭﺍﻝﻘﺼﻴﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ  ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﻡ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭ ،(esaB egdelwonK) ﺍﻀﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻓﺘﺭ
  .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
   :(5)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ 
 . ﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ - 
 . ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ - 
 . ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﻬﺎﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ - 
 . ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻤﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  - 
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲﻝﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ 
@ @Z@aÛäÄá@a¨jñ@Zcëü
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻝﻤﻴﻜﻨـﺔ  ﺒﻬﺎﻴﻘﺼﺩ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴـﻭﺏ ﻤﺼـﻤﻡ ﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔ
                                                 
  .95، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻓﻠﻴﺢ ﺧﻠﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺴﻦ  -)1(
  .091، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺰﻋ ﳏﻤﺪ ﺇﳝﺎﻥ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺋﻲ، ﻫﻴﺜﻢ -)2(
  .891، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)3(
  .96، ﺹ ﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺑﺎﺳﺮﺩ -)4(




ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ، ﻭ(1)ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ ، ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻭﺴﻠﻭﻙﺘﺘﻀﻤ
 .(2)ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻭ
ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺤﻘل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ، ، ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﻋﺩﺓ ﺤﻠﻭل ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺭﺴـﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜـﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻜﻤﺎ (3)ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺨﺒﻴـﺭ ﻭﻏﻴـﺭ 
  . (4)ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ
   :(5)ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
 .ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﺜﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺘﻔﻜﻴﺭﺍ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎ - 
  .ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻭﻓﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  - 
 . ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻭ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻻ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻤﻠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴ - 
 . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ - 
  : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻝﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻼ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺠـﺔ  - 
 .ﻴﻅل ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭ، ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
  .ﻓﻘﻁﻜل ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ - 
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﻔﻪ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ - 
@ @Z@aÛ’jØbp@aÛÈ–jîò@Zqbãîb
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺩﻤﺎﻍ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴ ﻤﺤﻭﺴﺏ ﻅﺎﻡ ﺒﺭﻤﺠﺔﻨ "ﻭﺘﻌﺭﻑ ،ﻲ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﻫ
ﻭﺘﺤﺎﻜﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻏﻴﺭ  ،(6)"ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠـﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲﺼﺭﻴﺤﺔ 
 .(7)، ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻋﺒﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ
                                                 
  .542، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﰲﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑ -)1(
  .16-06ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ ﻓﻠﻴﺢ ﺧﻠﻒ، ﺣﺴﻦ  -)2(
  .  7، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺷﺎﺭﻑﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  )3(-
  .532، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻧﻌﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ  -)4(
  .102، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)5(
  783ﻢ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒ -)6(




ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ، ﻤﺜل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼـﺒﻴﺔ ، ﻭ(1)ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺜﻼ
ﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻤﺒﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴ
  . (2)، ﻭﺼﻤﻤﺕ ﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
@ @Z@ãÄá@a½äĐÕ@aÛšjbiï@ZqbÛrb
ﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺘﻜﻭﻥ 
ﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺃﻱ ﻴﻕ ﺍﻝﻀﺒﺎﺒﻲ ﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓ ﻤﺅﻜﺩﺓ، ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ  ﻨﻅﻡ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻲﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﻬﺭﺕ ﻭ ،(3)ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ  ،ﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺘ
  .ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ
، ﻭﺍﻋﺩ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻗ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ
ﻀﻊ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻀﺒﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺴﻌﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒـﺫﻝﻙ  ، ﻓﻬﻭ(4)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ
ﻭﺒﺘـﺎﻝﻲ ﻨﻅـﻡ  ،(5)"ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺭﺨﻴﺹ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤـﺎ "،"ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻏﺎﻝﻲ ﺠﺩﺍ" ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺜل
  . ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻀﺒﺎﺒﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ
@ @Z@a¦îäîò@pa¨ìa‰‹ßîb@Z‰aiÈb
ﺍﻝﺩﻤﺎﻍ ﻭﻝﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﺓ ﺇﻝﻰ  ﻭﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺒﻨﻴﺔ 
 ،ﺍﻝﺠﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝـﻭﺠﻲ ﻝﻠﻜﺎﺌﻨـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴـﺔ  ﺕﺍﻝﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻨﻅﻡ  ،ﺍﻝﺒﺤﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﺒﻌـﺩﺩ  ﺘﻠﻙﺨﺎﺼﺔ  ،ﻨﻅﻡ ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ
ﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘ
، ﻴﻑ ﻴﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜ ،(6) ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹ
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
@ @ :(7)ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ@@Z@HtnegA tnegilletnII@aÛì×îÝ@aÛˆ×ï@Zbßb
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺫﻜﻲ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌـﻪ 
ﺴﻡ ﺎﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺍﻝﺫﻜﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻡ ﺒﺕ، ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﻝﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
                                                 
  .402، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)1(
 .154 p ,tic.PO ,pj noduaL ,ck noduaL - )2(
  .63، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎﺳﲔ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ، ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌ -)3(
 .054 p ,tic.PO ,pj noduaL ,ck noduaL -)4(
  .011 – 901ﺹ  ﺹ ،ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻳﺎﺳﲔ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺗ -)5(
  .601، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -)6(




ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﺃﻱﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻑ، "ﻋﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ
ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ  ﺔﻤﺼﻤﻤﻫﻲ ﻭﻜﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﻔﻴﺔ، 
  ، (1)"ﻝﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺨﺭﻯ
   :ﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻳﺨﺰﺘﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤـﻥ  ﺘﻌﺭﻑﺍﻝﺘﻲ  (esaB egdelwonK)ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬلﻁﻘﻴﺔ ﻨﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍ
  .(2)ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ،  ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
 ،ﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥﺭﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺘﻭﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺇﻝﻰ ﺼﻭﺭ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ  ،ﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺒﺤﺙﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﺘﻤﺜل ﺍﻝﺨﺍﻝ ﻫﺫﻩ ﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﺜﻭ
  .(3)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﻴﺨـﺯ ﺘﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
  :(4)ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ
   .ﺒﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻷﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﻤﺢ  Z«b‹æ@aÛjîbãbpZ@cëü
ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ZŠaöÁ@a½ÈŠÏò@Z@qbãîb@
 .ﻬﺎﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨﻠ
ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ  ZÛØëãîò@a½Ønjbp@a⁄Z@qbÛrb
 ﺩﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻴﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل 
  . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 .ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ - 
، ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ  - 
 . ﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺃﺩﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫ
  . ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ - 
ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ )ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ
، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل (ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
                                                 
 .054 p ,tic.PO ,pj noduaL ,ck noduaL -)1(
  . 53ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ )2(-
  .361، ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﳒﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ -)3(




ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﻭﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺭﻜـﺯﻱ 
  . ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ
  :ﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺫﻝﻙ  
  : (1)ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ..(. .ﺍﻝﻔﻬﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ)ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﺴﻬل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ - 
 . ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ - 
 . ﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ - 
 . ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ - 
ﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜـل ﻝﻠﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻗ - 
 . ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
  : ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺠﺩ
   : ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ZmØäìÛìuîb@aÛÈàÝ@a¦àbÇïZ@cëü
، ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ  )NAL( ﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻫﻲ  ZHtenartnII a⁄ãnŠaão@‘jØò@@M1
ﺩﺍﺨل  ﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻝﺘﻘﺎﺴﻡ  ﻭﻫﻲﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺼﻔﺢ ﺒﺴﻴﻁ، 
ﻨﻔـﺱ ﻫﻴﻜـل ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨـﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ،(2)، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌـﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﺸـﻜل ﺴﺴﺔ ﻤﺅ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
@ @.(3)ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺱ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻭﺒﺎﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺔﺸﺒﻜﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻤﺢ ﻜﻤﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭ ،(4)ﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺍﻹﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻗﺘﺤﺎﻡﺍﻻﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ، (sllaW eriF)ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﺭ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ، ﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ ﺔﺸﺒﻜﺍﻝ
  .(5)ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹ
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﺭ ﻭﻗﺕ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺸﺭﻭ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍ - 
 (.raewpuorg)ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ  - 
ﺄﺤﺴﻥ ﻤـﻭﺯﻉ ﻝﻠﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻭﺘﻌﺒﺌـﺔ ﻗﺼـﻭﻯ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 
 .ﻝﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
                                                 
  .  811، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)1(
 ,963°n , EHRIL ud seton sel ,seniamuh secruosser ne tenartni nu’d sevitcepsrep te xuejnE ,ainuG egédaN-)2(
 .)9002-21-31(,/ehril/rf.1eslt-vinu.www//:ptth ,eéilbup ehcrehcer ,2002 ,ecnarF ,esuoluoT ed étisrevinU
  .303ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳊﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)3(
  .541، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﲨﺎﻝ ﺳﺎﳌﻲ -)4(




ﺨﺩﺍﻡ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﻭﺴﻁ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺤﻘـﻴﻕ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘ - 
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﻐﻼل  - 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻤﻜﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺼـﺎل  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ  ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .(1)ﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭ
ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ 
  . ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﻓﻬﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻌﺩ ﺍﻹV(tenartxE)×aãoa⁄‘jØò @@M2
ﺒﺸﻜل  ﻬﺎﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻤﻌﺴﺴﻤﺢ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺘﺍﻨﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺇﻨﺘﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺠﺩﺭﺍﻥ  ،(2)ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺜل ﺘﻭﺼﻴل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
، ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺠﺯﺀ ﻤﻨ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻨﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل 
 .(3)ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻤﻼﺀﻤﻭﺯﻋﻴﻥ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻌﻤﻼﺀ  ﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥﻜﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹ
ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺇﻝـﻰ  ﻤﺜﻼﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﻴﻥﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻭﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻠـﻙ 
 .ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
  :(4)ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ
 .(ﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓ)ﻤﻼﺀﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻨﻅ - 
  (.raew-puorg)ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺩﻋﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  - 
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ  - 
 .ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ - 
 .ﻝﻔﺭﻭﻉﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻴﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔ - 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹVDtenretnIEa⁄ãão‘jØò@I3
ﻭﻴﺴﻤﺢ ، (5)ﻨﺘﺭﻨﺕﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺼﻭﻝﺔ ﺒﺎﻹﺍﺘﺼﺎل ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍ
ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻓﺭﺼﺔ  ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ،ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻨﻲ، ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻭﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ،
                                                 
  .002ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻮﺑﻜﺮ، ﺳﻌﺎﺩ ﺑﻮﻣﺎﻳﻠﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺹ  -)1(
  .303، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳊﻨﺎﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ -)2(
  .54ﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜ -)3(
  .741 ﺹ ﲨﺎﻝ ﺳﺎﳌﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، -)4(




ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻴﺏ
 .(1)ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕﻋﻥ 
ﺘﻌﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﺸـﺎﺭﻙ 
 ﺴﺴـﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅ
   :(2)ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، 
ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻕ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (erawpuorG)ﺍﻝـ @Z@)erawpuorg(@aÛaßw@a¦àbÇîò@M4
ل ﻓـﻲ ﺤـل ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺘﺘﻤﺜ  ـ ،ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤلﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒ
ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺴـﺘﻌﻤل ﻋـﺩﺓ  (erawpuorG) ﻴﺴﻌﻰﻭ ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻲ،
 ﺎﻭﺭﺤ  ـﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘ  ،ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ، ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ :(3)ﻭﺴﺎﺌل ﻫﻲ
@ @.(puorgsweN)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ( muroF)
 (eraW) ﺘﺩﻤﺞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ (puorG)ﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤل ﻀﻤ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ
ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺒﺎﺩل  (erawpuorG) ﻓﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻤﻬﺎ، 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﻝﻤﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ، ﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤلﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ 
  . ﻤﺢ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﻴﺤﺔﻭﺘﺴ ،ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻭ، (erawpuorg)ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ  ﻭﺇﺒﻘﺎﺌﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻓﻀـل ﺘﻜﺎﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻭﺠﻬﺎ ﻝﻭﺠﻪ، 
ﺘﺠﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌـل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ ﺘﻭﻝﻠﺘﺭﺍﺴل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، 
ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎ
 . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ
ﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻔﺭﻴﻕ، ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ، ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺍﻹ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ  V)erawmaeT(aÛÐŠíÕ@@iŠ©îbp@@M5
 ﻲﻨﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺍﻝﻌﺼﻑ ﺍﻝﺫﻫ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﺭﻴﻕﺒﻨﺎﺀ  ﻷﺠلﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ل ﺍﻹﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﺘﺘﺸﻭ
ﻭﺤﻔﻅ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ، ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌـﺎﺕ 
   .ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ  ،(4)ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﻭﻋﺭﻭﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻴﺏ ﻝﻜﻲﺘ: c…ëap@ßû·Šap@aÛìík@@M6
ﺘﺠﻬﺯ ﺒﻁﺎﻭﻝﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﻋـﺭﺽ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
   .(5)ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﻴﻠ ،ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ
@ @
                                                 
  .591ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)1(
  .252، ﺹ ﻛﺮﻩﺳﺒﻖ ﺫ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻨﺎﻕ -)2(
 .331-231 p p ,tic.pO ,tnemeganaM egdelwonK ud ediuG eL ,xarP sevY-naeJ -)3(
  .691، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،  -)4(





ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬـﺎ  ﻫﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺼﻨﺎﻉ 
  :(2)ﻴﻠﻲ ، ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ(1)ﻘﺭﺍﺭﺍﻝ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻤﻔﺘﻭﺡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ  - 
 .  ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
 . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺜﻤﺭﺓ ﻝﻠﻨﻘﺎﺵ - 
 . ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻠﻭلﻭ ،ﻜﻔﺅﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  - 
ﻤﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝ ﻨﻁﺎﻕﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ  - 
 . ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝﻠﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
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 ﻷﺘﻤﺘﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘـﺏ  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺩﺍﺨـل  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  .(3)ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  :(4)ﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺠﺩﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ ﻫﻭ VßÈb@aÛä–ì @˜@M1
ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﺘﺨـﺯﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ 
 .ﺍﻝﺦ...ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ
ﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫVaÛäb‘Š@a½Øn@M2
ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 .ﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﻤﻤﻐﻨﻁﺔﺍﻝﺸﺒﻜﺎ
ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻤـل  ،ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻨﻘل ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺭﻗﻤﻴﺔﺘVÜìqböÕ@Û@ÛØëãîò@a⁄@…a‰ña⁄@M3
ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺹ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴﺯﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ، 
  .(5)ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔﻭﺨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﺎﺭﻴﻭﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍ
                                                 
  .44، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ، ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎﺳﲔ ﺳ -)1(
  .37، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )2(-
  .  64ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ، ﲢﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  ﻳﺎﺳﲔ -)3(
  .352ﺳﻨﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻨﺎﻕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  -)4(




ﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻝﻜـل ﺃﺸـﻜﺎل ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺘﺸﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل 
   .(1)ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺘـﺩﻓﻕ ﺍ  ،(wolfkroW) ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻌﻤلﺒ ﻭﻡﻤﻔﻬﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺔﺃﺘﻤﺘﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔﻭ، ﻝﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒل ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﻴﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴ
   .(2)ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩ، ﻤﻊ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻋﻤل ﻜل ﻓـﺭﺩ 
ﻤﻊ   (wolfkroW) ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺸﺘﺭﻙ، ﻭ(3)ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻝﻴﺸﻜﻼ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨـﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ  (erawpuorG)
  .ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﺸﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﻓﻕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺮﻉ 
ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ،  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
 ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻘـﺩ  ﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ،ﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭ
، ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ (4)ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  : ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺍ
ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺜـل ﺍﻝﺒﺭﻴـﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ، ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺨﻠﻕ  - 
 . ، ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﺒﺘـﺩﺍﻉ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ  ،ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝ - 
، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺼـﻌﺒﺔ ﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
 .ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ - 
ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭﻻ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺤﺩﺩ 
  . ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻋﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨـﺫﻜﺭ 
  . ﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨ
ﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻷ
ﻨﻅﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭ
                                                 
  .402، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺟﻮﻥ ﺑﻼﻛﻮﻳﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮﻥ ﺟﺎﻣﺒﻞ ﻭ -)1(
 .731 -631p ,tic.pO ,tnemeganaM egdelwonK ud leunaM eL ,xarP sevY-naeJ-  )2(
  .441، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺳﺎﳌﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﲨﺎﻝ  -)3(




ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﺩﻋﻡ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝ
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌـﺕ  ZãÄá@aÛnÐØ@ÇÜó@cb÷@a§büp@Zcëü
 ﺃﻭﻤﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻊ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﺤل ﺍﻝ
  . ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ 
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌـﺎﺭﻑ  ﺍﻷﺨﺫﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﻊ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺫﺍﻜﺭﺓ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻓﻜﺭﺓ  ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰﻥﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ 
  . ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ
ﻫﻲ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﺨﺫ  ZãÄá@…Çá@aÛÔŠa‰@@Zqbãîb
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻔﻜـﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ 
 ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ  ﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍ
  . (1)ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺘﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤـل ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻜﻤﺎ  ZaÛäÄá@a ¨jñ@@ZqbÛrb
ﺍﻝﺤﻠـﻭل  ﻭﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
  . ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
 ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﻷﻱ  ﻫﻡﺃ ﻤﻥﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺱ ﺔ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺫﻝﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل،  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺸـﺒﻜﺔ  ﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹ
ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻹ
 .ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺎﺵ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻜﺘﺏ ﺍﻹﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘ
ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺴﺒﻕﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫـﻲ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻅﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻴﺴﺭﺓ ﻝﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  .ﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻜ
                                                 




  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﺩﺭﺠـﺔ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎل ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﻼ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻷﻫﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌ
ﻴﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴـﻭﻴﻘﻲ ﺼﺘﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻲ 
  . ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺼـﺭ ﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃ لﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼ لﻤﻥ ﺨﻼ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ  ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ
ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺌﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﺯﺒﺎﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘ ،ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺘﻁﺒﻴﻘ
ﻨﺘﺭﺍﻨـﺕ ﺍﻹ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ  ،ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻤﺘﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺇﺘﺒـﺎﺩل ﺔ ﻭﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ  ـﺇﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻭ ،ﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕﻭﺍﻹ
 ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠـﺏ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
 ﺠـﺯﺀ  ﺇﻝﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺭﺍﺕﻝﻠﺘﻁ ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ، ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥﻜﺒﻴﺭ 
ﻗﻁﻌـﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﺘﺨﻠﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝ
 ،ل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻜل ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﺃﺸﻭﺍﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺒﻔﻀل ﻜـل ﺍﻨﺏ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭ
ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﺘﺴـﻴﺭ ﻜـل  ،ﻨﺤﻭ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺘﺠﻬﺕ  ﻫﺫﺍ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ
ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻤﻥ ﺤﻔـﻅ ﻭﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝ
ﻭﻝﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﺍ ﻫـﻲ  ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﻻ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ، ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻴﺨﻠـﻕ ﺒﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺯﻤﻨﻴﺎ، ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﻭﺍ 




























ﺍﻝﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﺸﻬﺩ 
ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺤﺘﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺒﺼـﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎﻴﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﻜﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻝﻔﻜﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﻠﺢ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﻭ ﻤﻤﻜﻨﺔﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓﺇﺫ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
ل ﻤﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺒﻪ ﻜﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫ ﺃﺼﺒﺢﻭ ﺘﻌﺩﺕ ﻜل ﻫﺫﺍﺒل 
  .ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕﻝﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ ، ﻋﺎﻝﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﻝﻬﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ
، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺠﺩ ﻓـﻲ ؟ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺌﺯ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ 
ﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺤ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ،  ﻤﻴﺯﺘﻬﺎﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﻝﻲ ﺘﺒﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻜﻤـﻥ ﻝـﺫﻝﻙ ، ﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﻴﺃﺠل ﺘﺸﺨﻤﻥ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻹﺍ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل
، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﻲ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﺇﺩﺍﺭﺓ 
، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺒﻨﺠﺎﺡ  ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘﺤـﺩﻱ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻯﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤ ﺫﺇ
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻋﻼﻗـﺔ ﻤـﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻭ  ﻋﻠﻰﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻨﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻝﻠﺘﻁﺭﻕ ﻝﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ  ﺜﻼﺙ ﺴﻴﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰﺘﻘ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻤﻥﻭﻓﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ
ﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴـﺘﺭﺍﺘ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻹ ﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜ  ـ ﺃﻤﺎﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻭل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭلﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺃﻫﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓﺒﻨﺎﺀ  ﺱﺃﺴﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ









ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ 
ﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﺃﻥ
، ﻭﻤـﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻀﻤﻥ ﺭﺍﺴﺨﺔ  ﺔﺒﻬﺩﻑ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﻜﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭ
ﻫـﻲ ﺃﻫـﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ  ﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ
  .، ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
  : ﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺰﺍﻟﻤﻴ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﻩ 
ﻤﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺒﻌـﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻡ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻹﺭ ﺍﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼ
ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ
  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺤﻴﺙ ( 9591 kcimzleS)ﻭ  (9391 nialrebmahC) ﻷﻭل ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍ
 te refoH) ﻜـل ﻤـﻥ  ﻬﺎﻭﺼـﻔ  ﻤـﺎ ، ﻜ(1)ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  ."ﺴﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺎﻓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭﻩ "ﺒﺄﻨﻬﺎ   (lednehcS
ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ، ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝ  (5891 retroP)ﻭ( 4891 yaD) ﺀﺜﻡ ﺠﺎ
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻫﻭ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺸﻲﺀ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻀﻤﻥ  ﺕﻝﻴﺴﺃﻨﻬﺎ ﻭ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺩﻑ  ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ
ﻭﺒﺸﻜل  ﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯﺁﻝﻲ ﺃﺩﺍﺒﺸﻜل ﺫ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺴﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇ
ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻁـﺭﻕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﺼﻭل  " ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( retroP5891)ﺍﻋﺘﺒﺭ  ، ﺤﻴﺙﺃﻋﻠﻰ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺃﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ 
   .(2)"ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺃﺃﻱ 
ﻭﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ ﻠﺒﺄﺴ  ـﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ  " ﻓﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ (reltoK) ﺃﻤﺎ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﻨﻔﻌـﺔ ، (3)"ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ
ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻌﻤلﻭ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
  .(4)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻘﻠﻴل 
                                                 
 .731، ﺹ 5002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، :ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺰﻋﱯ،  ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ )1(-
  .97ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ )2(-
 .35P ,7991 ,ihleD wen ,llaH-ecitnerP ,tnemeganaM gnitekraM ,reltoK.P -)3(
ﺭﺑﻌﻮﻥ، ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ، ، ﺑﺪﺭ ﻓﺎﺩﻱ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺍﻟﺸﻴﺦﻓﺆﺍﺩ ﳒﻴﺐ  )4(-




ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ  ﻭﺇﻨﻤﺎﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ  (retroP)ﻴﺭﻯ 
ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺃﻗـل ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﻝﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ ﺘﻌـﻭﺽ ﺒﺸـﻜل ﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴـﻌﺭﻴﺔ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻴﺯ "  (yehaF) ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ، (1)ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
   .(2)"ﺎﺘﻬﺎﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥ ﻝﻤﻨﺘﺠ
ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﺸـﻜل ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺘﻌﺭﻑ
ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
  .(3)ﺔﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤ
ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻐﻴـﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺒـﺭﺯﺕ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻘﻘﺕ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﻤﻨﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎ، (4)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺭﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ
، ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻝﻠﻌﻤـﻼﺀ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ " ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ، (5)"ﺀﻭﻴﺅﻜﺩ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻝﺘﺼﺒﺢ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل
 . ﺍﻷﻗل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ " ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ( ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ)ﺃﻤﺎ 
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍ ،ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺓ
  .(6)"ﻭ ﺴﻠﻊ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀﺃﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﻌﺭﻑ
ﻜﻤﺎ ، (7)ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ( ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل)ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻻ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺎﻝﺘﻤﻭﻗﻊ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒل ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘـﻲ 
  . (8)ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
   .80 p ,0002 ,ecnarF ,siraP ,donuD ,leitnerrucnoC egatnavA’L ,retroP E leahciM -)1( 
   .08ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺍﻟﻌﺎﱐﻓﺎﺋﻖ ﲨﻴﻞ  )3(-
    .18، ﺹ 4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
 lareneG ,ymonocE esab-egdelwonK ehT ,)DCEO( tnempoleved dna noitarepo-oc cimonocE rof noitazinagrO -)4(
 .11P ,6991 ,siraP ,noitubirtsid
 .401، ﺹ 1002ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻹﻲ ﺍﻋﻠ )5(-
 .831ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻋﱯ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )6(-
 .12، ﺹ 3002 ﺼﺮ،ﻣ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺇﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ  :ﻧﺒﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ)7(- 




ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻲ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ " ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺇﻝﻰ  ﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺍ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼـﺎﺩﺭ  ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ،ﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺘﻤﻴﺯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻔﻭﻗﻬـﺎ ﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺍﻹﺴﺘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻔﻀل ﻴﻭﺘﺤﻘﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭ، 
ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ 
ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺴـﺒﻬﺎ ﻤﻴـﺯﺓ 
  . ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ
  : ﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠـل ﻤـﻥ ﻨﺼـﻴﺏ ﻭ ﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﻫﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ Z)evititépmoC aL(@aÛnäbÏîò@Zcëü
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
  .(1)ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ، ﻓﻬـﻲ  ﺃﻜﺜﺭﺃﻭ  ﺜﻨﻴﻥاﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ   HZecnerrucnoC aLI@a½äbÏòZ@qbãîb
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻜـل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ
 . (2)ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻻﻀﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﺍﻹﻤﻨﺎﻓﺱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ، ﻭ
ﺤﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﺯﺍ Z) étivititépmoC aL(@aÛÔ†‰ñ@aÛnäbÏîò@Z@qbÛrb
ﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﺠ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺃﻭ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭ
 .(3)ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼلﺒﺎﻝﻨﻅﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﻠﺤـﺎﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ   ZaÛšŠë‰ñ@aÛnäbÏîò@Z@‰aiÈb
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭﻩ  ﻲﺭﻓﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
 ﻝﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌ
   .ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝ
  . (4)ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﺨﺭﻯ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﻘﻠﻴﺩ  ﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻻ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻁﻭﺭﺘﻪ 
ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺃﻤﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
                                                 
، ﻧـﻮﻓﻤﱪ 21ﺍﻟﻌـﺪﺩ  ، ، ﺑﺴـﻜﺮﺓ ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺆﻣﺮﺍﺩ ﳏﺒﻮﺏ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺍﻟﻄﻴﺐ ﺩﺍﻭﺩﻱ،  )1(-
 .83، ﺹ 7002
ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺣـﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ: ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺯﻫﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺧﺪﳚﺔ، ﻧﻈ )2(-
 .961، ﺹ 5002ﻣﺎﺭﺱ،   9 – 8ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، 
 .93، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﺮﺍﺩ ﳏﺒﻮﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺩﺍﻭﺩﻱ،  )3(-




  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  :(1)ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴـﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ  - 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ  ﺘﻬﺎﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺩﺭ
  .  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻝﻠﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻴﺠـﺎﺩ ﻨﻤـﺎﺫﺝ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﻥﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﺩ ﻝﺘﺤﺩ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ - 
ﺃﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ "ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ  )retroP( ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺫﻝﻙ، ﻭﻴﻨﺴﺠﻡ ﺎﺓ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺠﺩﻴﺩ
  .ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔﺃﻫﻲ ﻓﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻱ 
ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ  ﺤﺘﻼلﻻ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻨﺤﻭ ﺘﻭﺠﻪ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭﺍ - 
 ﺘﻌﺭﻀـﺎ  ﺃﻗـل  ﻬﻡﺭﻀﺎ ﻭﻭﻻﺀ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠ ﺃﻜﺜﺭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺯﺒﺎﺌﻥ  ﺃﻨﻪﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺃﻜﺴﻭﻗﻴﺔ 
  . ﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻴﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺎﻹﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﺨﻠـﻕ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺼـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴـﺔ 
ﺎﺩﻱ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼ
  :، ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ(2)ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  :(3)ﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨ
  . ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل - 
  . ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ  - 
ﻭﻋﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ، ﺃﻭ ﻨ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺩﺨﻭل  - 
 . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻝﻜل ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤـﻥ ﻗـﺎﻡ ﺒﺎﺒﺘﻜـﺎﺭ  (elppA) ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸﺭﻜﺔ - 
 . ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ
 . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭﻝﻠﻔﺭﺹ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺼﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ  - 
  
  
                                                 
    .28ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ، ﻓﺎﺋﻖ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱐ  )1(-
 .83P ,tic.pO ,cuL luaP-)2(
ﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤـﺎﻥ ﺍﻟ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺩﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺰﺍﳝﻪ، ﺃﺛﺮ )3(-




  :  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍ
 : (1) ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  . ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ - 
ﺍﻝﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﻝﻴﺱ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻨﺃﻱ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ،  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ - 
  . ﺭ ﻓﻘﻁﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﻼل ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﻓـﻕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  - 
  . ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  . ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ - 
 : (2) ﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒـﻜﻤ
  .ﻭﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ - 
  .ﻝﻠﻌﻤﻼﺀﺘﻘﺩﻤﻪ  ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻭﻭﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﺩﺍﺀ  ﻋﻠﻰﺘﻨﻌﻜﺱ  - 
  .ﺯﻫﻡ ﻝﻠﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎﻴﻔﻭﺘﺤ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻪﻝﻸﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺇﻝﻰﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ  - 
  : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 : ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ
   :)retroP( ﺗﺮﺭﻟﺒﻮﻣﻘﺎﺭﺑﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬـﺫﻩ  ﺘﻤﺭ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺸﻁ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻏﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎ
ﺎ ﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺩﺨﻼ ﺃﺴﺎﺴـﻴ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ
 ﺍﻷﻗﻭﻴـﺎﺀ ﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻝ
  .(3)ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﻡﻭﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻡ ﻭ
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ( retroP)ﺭ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻬﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺸ
ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍ، (0891) ﺴﻨﺔ
 .(4)ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻥ  (retroP) ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ
، ﻭﺘﺘﻭﻗـﻑ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ  ،(1-3) ﺭﻗﻡﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 
                                                 
 .013-903، ﺹ ﺹ 7002ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، : ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﱯ، ﻭﺍﺋﻞ ﺻﺒﺤﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )1(-
 .831 ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻟﺰﻋﱯﻋﻠﻲ ﺍ ﺣﺴﻦ )2(-
 .201، ﺹ 5002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ،ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ  )3(-




ﺒﻤﺴﺢ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺠـﺎﺡ 
  : (1)ﻤﺱ ﻭﻫﻲﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨ (retroP) ﻴﻀﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ - 
 .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ - 
 . ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ - 
  . ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ - 
 . ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ  - 
ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻰ ﺃﻥ ﺇﻝ (retroP) ﻴﺸﻴﺭ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻔـﺭﺹ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯﻫ ﺯﺩﻴﺎﺩﺎﺒﺩﻴﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻬ
  .(2)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻋﻠﻰ 













ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ  (retroP) ﺘﻠﻌﺏ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ
ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨﺩ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ،  ﻝﻠﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺇﻁﻼﻕ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، 
ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، 
  . (3)ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
                                                 
 .01، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺹ (ﺍﻻﻭﻧﺘﻜﺎﺩ) ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ، ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﱄ )1(-
 .301ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
 .  43ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )3(-
 ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﺍﶈﺘﻤﻠﲔ 
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ
  ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
  ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ
 ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ 
 ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 




ﺘﺭﺠﻊ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤـﻭﻗﻌﻬﻡ 
ﻑ ﻓـﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﺘﻭﺼﻑ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺼ
  :(1)ﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤلﻤﻥ ﻋ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﺎﺩﺌﺔ، ﻭﺘﻨﺠﻡ
  . ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ - 
ﻝـﻭﻻﺀ ﺍﻝﺯﺍﺌـﺩ ﻤـﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺠـﺩﺍ ﺃﻭ ﺍ  - 
  . ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ل ﻤﺭﺓ ﻴﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻝﻙﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹ - 
  .ﺴﻌﺎﺭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻐﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷ - 
  . ﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻴﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻜﺭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ - 
ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺤﺼـﺹ ﻨﻤﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﺒﻁﺀ - 
  . ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ
@ @HZ@a½äbÏ´@a¦†…IÜ´@a¦†…@aÛ†a@Zqbãîb
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻨﺨﻔﻅﺔ، 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻗل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻔل، ﺤﻴﺙ ﻝﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺒل ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ 
  . ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺎﻜﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل  ﺎﺩﺘﻌﻠﻡ ﺃﺒﻌ ،ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺤﻴـﺙ  ﻴﺘﻤﻴﺯ
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺠﺩﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻝ
ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ 
ﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺘ ﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ ، (2)ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
   :(3)ﻫﻲ (retroP)ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ  ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺩﻯ
ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﺈﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤـﻥ Z@aÛìÏì‰ap@aüÓn–b…íò@@M1
  . ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﻴﺙ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺠﺩﺩ ﺍﻝﻰ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻐﻠـﺏ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﺨﺭ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝZ@îŒ@¿@a½änvbp@aÛnàM2
  . ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
                                                 
 .89-79 ﺹ ، ﺹ5991، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺕﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎ: ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪ، ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﺍﺏ )1(-
   .11ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ )2(-




ﻊ، ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺴﻴﻁﺭ Z@Ûnì‹íÉ@Óäìap@a@a§–ìÞ@aÛ–Èk@ÇÜó@@M3
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻀﻁﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻼ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺴﻴﺸﻜل ﺤﻤﻼ ﺜﻘﻴﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ  ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﺨﺘﺎﺭﺕﺇﺫﺍ 
  . ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺍﻝﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻤﺘﻊ ﻗﺩ ﺘ Z‹íb…ñ@aÛnØbÛîÑ@M4
  : ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ
  . ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ - 
  . ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻠﻐﻴﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻤﺜﻼ - 
  . ﺎﺭﻫﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺃﻭ ﻝﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻷﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌ - 
  . ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ - 
 ﻤﺎ ﻴﻤﺜـل  ﺔﻓﺴﺘﺨﻠﻕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻨﺎ@@ZaÛŠcbÛîò@@a½nĐÜjbp@@M5
ﻝﻘﺼـﻴﺭ ﻤﺜـل ﺠـل ﺍ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻝﻠﺩﺨﻭل، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷ
  . ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﺫﻝـﻙ @Z@aÛÔìaã´@ë@aÛn’ŠíÈbp@M6
  . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻯ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺩ
ﻋﺵ ﻭﺩﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ) (evil srehto tel dna eviL)ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻓﺭﺹ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ  ﺍﻝﺴﻭﻕﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ  ،(ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ
  .(1)ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ  ( sehcaeb eht no su thgif) ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
@ @Z@mè†í†@a½änvbp@aÛj†íÜòZ@qbÛrb
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺠﺩ 
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﺍﺌل 
  .(2)ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭ
ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﺍﻝﺴﻬل ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻴﻅﻬـﺭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺃﻱ
ﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺴ
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ
                                                 
  .86، ﺹ 2002ﻳﺎﺳﲔ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  )1(-





ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬـﻡ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، 
ﺤﺘﻜﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨـﺎﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ  ﺘﺄﺜﻴﺭ
  .ﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡﺍﻝﺘﻜﺎﻝ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺼﻌﺏ 
ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻓﻠﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﺘﺠﺴـﺩ 
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﺩﺭﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘﺤﺴـﻥ 
  . (1)ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
ﻗﻑ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ، ﻤﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ
، ﻝﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝﻤﻭﻗـﻑ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺒﺎﻷﻋﻤﺎلﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻭ
  :(2)ﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺎﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤ ﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻭﺘﻬﻡﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷ
 . ل ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ  - 
 . ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻱﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﺴﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻷﻴﺔﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ  - 
 . ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ - 
 .ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻭﻥﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘ - 
 . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺘﺤﻤل  - 
  : (3)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ (retroP) ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻑ
 (. ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻤﻥﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩﺭ )ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  - 
 (. ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺹ ﺒﺩﻴﻠﺔ)ﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ  - 
 . ﺘﻜﺎﻤل ﺃﻤﺎﻤﻲﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩ ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴﻕ  - 
@ @Z@aÛÔìñ@aÛnÐbë™îò@ÛÜÈàýõ@Zbßb
ﺠﺩﺍ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﻨﺔ 
ﻼ ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻝﻬﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻜﺄﻥ ﺘﺘﻡ ﻤـﺜ 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺴﻌﺭ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭ
  : (4)ﻴﻠﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻭﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ، ﻭ
 . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ - 
 . ﻋﺩﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ - 
                                                 
  . 11ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﻭﺵ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )1(-
 .601ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
 .19، ﺹ 8002ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ،  ،ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﳐﺘﺎﺭ )3(-




 . ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺨﻠﻔﻲﺒﺎﻝﺘﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ  - 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﻤﺼـﺎﻝﺢ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻴﻥ  ﺎﺕﻴﺍﻝﻁﻠﺒﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺎﺡ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﺘﺤﻭﻴل  - 
  .(1)ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺘﻘﻴﻴـﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ
ﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤ
ﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ، ﺃﻭ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍ
، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺴﻴﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻬﺯ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎ ﻑﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ 
  . ﺎﻤل ﺃﻤﺎﻤﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪﺍﻝﻤﺠﻬﺯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜ
، ﺃﻭ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﺘﺒﻴﻊ ﻝﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺒﺄﻗـل ﻗـﻭﺓ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻠﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻝﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺠـﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻗ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ، 
   :(2)ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰﻓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ 
  . ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ - 
 . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ - 
 .ﺭﻓﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ - 
   :ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ : ﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜ
ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ 
ﺃﺴﺱ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ  )retroP( ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺠﻤﻭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
ﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ، ﺭﻏﻡ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭ(ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  . ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻁﺎﻗـﺎﺕ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤـﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ، ﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ،  ﻫﻲﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻥ  (yanraB)ﻴﺸﻴﺭ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝـﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍ
  .(3)ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ
@ @Z@ëßjb…öèbÏŠ™îbp@ãÄŠíò@a½ìa‰…@Z@cëü
 : (4)ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎZ@aÛÐŠ™îbp@M1
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬـﺎ @@Z@…aÛnjbíå@aÛä@ÛÜàìa‰@@M1M1
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺃﻱ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﺃﻥ 
                                                 
 .641، ﺹ 1002ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ، ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺗﺮﲨﻌﺔ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ ﺭﻓﺎﻋﻲ ﻭﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﻫﻞ، ﺟﺎﺭﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ،  )1(-
 .87ﻏﺮﺍﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-
 . 071، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺧﺪﳚﺔﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺯﻫﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻱ  )3(-




ﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﺸﻬﺭ
  . ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ  ،ﺇﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ Zãjîò@yŠ×ò@a½ìa‰…@@M2M1
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺎ، ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ 
 . ﺜﻼ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺫﻝﻙﻤ
  : (1)ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ Z@ßjb…ù@ßÔb‰iò@a½ìa‰…M2
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ - 
 . ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﺓ ﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ  - 
 . ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻜﻴﺩ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ  - 
  . ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺭﻓﻊ - 
  . ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
   : ﺘﺼﻨﻑ ﺇﻝﻰ@Zm–äîÑ@ßìa‰…@a½ûòZ@qbãîb
  : ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝ Z@a½ìa‰…@a½ÜàìòM1
، (ﻤﻨﺘﺞ)ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل@Za½ìa…@aþëÛîò@M1M1
ﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻻﺒﺩ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻝﺩ
  . ﺃﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻼﺯﻡ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  . ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ @Z@ßÈ†ap@a⁄ãnbx@M2M1
ﻫـﻲ ﻌﺩ ﺃﺼﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﻭ ﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻵﻻﺕ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 . ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠ
، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻤﻥ ﺃﺠل @Z@a½ìa‰…@a½bÛîò@M3M1
ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸـﻜﺎﻻ ﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ 
ﻓﺘﺢ )ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، 
                                                 




ﻝﺒﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻁﺎ، (ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ  ﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﻓﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ
  . ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨـﻪ Z@aÛÌ@ßÜàìò@ìa‰…a½M2
  : ﻝﻭﺠﻴﺎ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻜﻨﻭ :ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ Z@a¦ì…ñM1M2
، ﻭﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ
ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺭﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤ
ﺃﻭ ﻜﺎﻤﻨﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅـﺭﺓ 
  . ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﺨﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
ﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴ
  . ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻﺀ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﻏﺭﺍﺌﻪ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻷﻨـﻪ ﻴﻌـﺩ ﻭﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻘ ﻫﻲ ﻤﻥ ZaÛnØäìÛìuîb@M2M2
ﻓﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
ﻭﻻ ﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻝﻀﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺘ Za½ÈŠÏò@@M3M2
ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻔﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻴﺩ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ، ﺇﺫ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻅﻬﺎ، ﺒل ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘ ﺘﻬﻡ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، (1)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ  ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺞ، ﺍ ﺃﻤﻭﺭ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴـﺘﻤﺭ، ﻤﻤـﺎ  ﺇﺜﺭﺍﺀﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻭ، ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎﻭﺍ
  . ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻗﺎﻋﺩﺓﻴﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  Za½ÈÜìßbp@M4M2
، ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤـﻭﺭﺩﺍ ﻫﺎﻤـﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ، 
  . ﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 
 . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ - 
 . ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ - 
                                                 




   Z@aÛØÐbõapaÛj’Šíò@ë@a½ìa‰…M3
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ @@Za½ìa‰…@aÛj’Šíò@M1M3
ﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ 
@ @.ﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍ
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭ، @Z@aÛØÐbõapM2M3
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ، : ﻥ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼلﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤ
@ @. (1)ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺠﺭﺒﺔ
@ @Z@aÛ’ŠëÂ@aÛìauk@mìÏŠçb@¿@a½ìa‰…Z@qbÛrb
ﺃﻨﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺭﺩ ﻤﺼـﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ، (tiA te komeohcS) ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ
  :(2) ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺩﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ  ZaÛä†‰ñ@@M1
  . ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴـﻬل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩ ﻗﻴﻤ ZaÛÔîàò@@M2
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﺴـﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ 
  .ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ
  :  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ZaÛnÔÜî†@M3
 . ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻅﺭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻨﺎﺩﺭ - 
 . ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ - 
 . ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻤﺜل ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ - 
  . ﺃﻨﻪ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺒﺩﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥﺤﻴﺙ  ZaÛj†aöÝ@M4
ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻤﻭﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻪ ﺒﻤﻭﺭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺓ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻫﺘﻼﻙ (tnarG)ﺤﺴﺏ  Za§îbñô@ß†@M5
ﺘﻅل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ  ،(ﻜﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻤﺜﻼ)ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل 
  . ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ( yanraB) ﻓﺤﺴﺏ Za§îb‹ñ@@M6
  . ﻝﻤﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻬـﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ 
ﻋـﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ 
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
                                                 
   .771ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﺯﻫﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪﻱ ﺧﺪﳚﺔ )1(-





ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺍﻝﻤﺒﺤﺙ  ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻨﺤﺎﻭل
  . ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﺘﺠﻬﺎ 
  : ﻟﻌﺎﻣﺔﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻴﺳﺘﺮﺍﺗﺍﻹ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ
ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜ، ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍ ﺫﻋـﻥ ﻫ  ـ (retroP)ﻴﺠﻴـﺏ ﻭ ،ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﻤﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ، ﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﺍﻹ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥﺙ ﺜﻼ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎﻡ ﺃﺇﻥ " ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺒﻘﻭﻝﻪ
   :(2)ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻲ (1)"ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻹ
 .ﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺩﻯ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ  - 
 . ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺇﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ  - 
  . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ  - 
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﻣﻔﻬﻮﻡ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ "ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺍﺴﺘﻐﻼلﻓﻥ ﺨﻠﻕ "، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ (3)"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
  . (4)"ﺜﺭ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎﻫﻲ ﺃﻜ
، (retroP)ﻗﺩﻤـﻪ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﻭل ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل  ﺔﺍﻝﺸﺎﺌﻌ ﺎﺕﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭ ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺍﻝﻘ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﺇﺞ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  . ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﻭ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺠﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﺭﺍﺘﻩ ﺍﻹﺫﻥ ﻫﻜﺘﻤ
 ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎﻜﻥ ﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻤﻅﺭﺍ ﻷﺠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﻴﺴﺘﺭﺍﺘﻩ ﺍﻹﺫﻭﺴﻤﻴﺕ ﻫ ،(5)ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ  ،ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ
                                                 
 ,kroY weN ,sserp eerf ,srotitepmoc dna gnizylana rof seuqinhceT :ygetartS evititepmoC ,retroP E leahciM -)1(
 .43p ,2891 ,aciremA fo setatS detinU
 .141، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺍﻟﺰﻋﱯﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ  )2(-
 .97ﺹ  ،8991، ﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺳﻜ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )3(-
 .141ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻋﱯ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )4(-




ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ، ﻭﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻁﺎﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ " ﺃﻨﻬﺎﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻑ 
ﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤـﺱ ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯﻫ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
   ".ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭ
  : ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻴﺳﺘﺮﺍﺗﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻉ ﻋﻨﻪ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
 ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌـﺩ ﺃﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﻤﺱ، ﻭ
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭ ،(1)ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ (0891 retroP) ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺴﺏ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﻭﻫﻲﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻀل ﻋﻥ ﺒﻘﺃﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ
  . (ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل) ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ - 
  .ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ - 
  . ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ - 
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ﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻅﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ 
ﻼﺤﻘﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬـﺩﻑ ﺨﻔﻀـﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻤ
   .(2)ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ
ﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴـﻤﺢ ﺍﻝﺇﻥ 
ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻗل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻊ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻬﺫﻩ 
  : (4)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ (3)ﺤﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ
                                                 
 .38، ﺹ 0102ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﻳﻮﰊ، ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﱯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، : ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ، ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )1(-
 .471، ﺹ 2002 ﻣﺼﺮ، ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ )2(-
 .203، ﺹ 8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻢ ﺍﳋﺰﺍﻣﻲ، ﻴﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜ :ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹ، ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺁﺑﻨﺲ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﱄ )3(-














ﺒﺸـﻜل  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﻴﻬﺩﻑ  - 
  . ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ
  . ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺎﺕﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻭ - 
 . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻝﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻜﺎﺴﺘﺒﺩﺍلﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ،  - 
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ - 
 . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ - 
ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ  (retroP)ﻴﺭﻯ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤ  ـ
 ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠـﻡ، 
  .(1)ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺴﻭﻗﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻌﺭﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭ
  :(2)ﻓﻲ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻝﻪﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ - 
  . ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺴﻌﺭ
، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻗﻭﻴﺎﺀﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻷ ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺀ - 
 . ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺴﻌﺭ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﻴـﺎﺀ  ﺴﺔﻓﺎﻝﻤﺅﺴ :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ - 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒـﺢ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻭﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺇ
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﻐﻭﻁ
ﻗل ﺘﺤﺘل ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃ ﺘﻜﻠﻔﺔﺒﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ  ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ - 
  . ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ
ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ - 
  . ﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺠﺫﺍﺒﺔﻜﺴﻼﺡ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺒ
ﻀﺩ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻷﻗلﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
  . (retroP)ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻬﺎ  ﺍﻝﺨﻤﺱ
  : (3)ﻴﻠﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﺎ ZßnĐÜjbp@gmîvîò@aÛÔîb…ñ@¿@aÛnØÜÐò@M1
  .ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل - 
  . ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺔ ﻴﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺍﻝ - 
                                                 
 .152ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )1(-
 .511، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )2(-
 gnihsilbuP nallimcaM ,srotitepmoC dnA seirtsudnI gnizylanA rof seuqinhceT ,ygetartS evititepmoC ,retroP ,M )3(




  .ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ  - 
  .، ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻭﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ - 
  . ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  - 
  :(1)ﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﻲﻴﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓﺤﻘﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘ
  . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﻭﺠﻭﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﺭﻥ ﻝﻠﺴﻌﺭ، ﻭ - 
  . ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ - 
  . ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺒﺩﻴلﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  - 
  : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ Z@Šíb…ñ@¿@aÛnØÜÐò«bŠ@gamîvîò@aÛ@M2
ﻫل ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻴﺯﺓ " ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ" ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﻨﻰ - 
  .(2)ﺀﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻼﺤﻅﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺒﺠﻼﺀ ﻝﻠﻌﻤﻼ
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ - 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ  ﺫﻩﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫ
  .(3)ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻴﺱ ﺒﻤﺘﻨﺎﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  . ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ - 
 . ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔﺍﻝﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ  - 
ﻗﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺴـﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔـﻴﺽ  - 
 . (4)(ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ)ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
@ @Z@Œgamîvîò@aÛnàîZ@qbãîb
ﻭﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺒﺄﺴـﻭﺍﻕ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ  ﺘﻨﺼﺏ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻝﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﺒﺭ ﺼﻴﻎ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ 
 .(5)ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ، ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻫﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻭﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ  
ﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻌﻼﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﻻ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻭﻭﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﻌﻼﻤـﺔ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻌﺭ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﺯ 
 .(6)ﺘﻀﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎ
                                                 
 .97، ﺹ 7991، ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣﺼﺮﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻹ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ )1(-
 fo ytisrevinu ,ecnerefnoC tnemeganaM fo ymedacA hsitirB ,ygetarts evititepmoc gniterpretnI ,C namwoB-)2(
 .61-41 P P ,2991 ,rebmetpeS ,KU ,drofdarB
 hcraM ,ASU ,weiveR tnemeganaM fo ymedacA ,seigetarts cireneG s’retrop fo weiv ycnegnitnoC ,yarruM ,A -)3(
 .093 p ,8891
 .891ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﳐﺘﺎﺭ )4(-
 .803، ﺹ 8002، ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺳﺘﺮﺏ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪ، ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺩﻫﺶ ﺟﻼ )5(-




، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﺜـل ﺫﻝـﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻝ ﻻ ﺘﻌﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻫـﻲ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﻴﺘﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ، ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
 .(1)ﺭﺓ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫـﺎ، 
 . ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻗل ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻌﺭ
  :(2)ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻤﻴ
  .ﺱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎ - 
  . ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ - 
  . ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻔﻨﻲ - 
  . ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻴﻪ - 
  :(3)ﻘﺴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺸﻜﻠﻴﻥﺘﻜﻤﺎ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁـﻭﺭ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺃﻥ ﺘﻅل  ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ: ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ -
، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌـﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﻡﻤﺩﺍﺨﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺎﺒ
  .ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍ
ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴ: ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ -
ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ، 
  . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﻪ، ﻭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ 
   :(4)ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤـﻥ ﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﻀﻊ  ﺘﺴﻤﺢ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ - 
 ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل، ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ 
 .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻝـﺩﻴﻬﻡ  ﺘﺤﺩ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺀ - 
  .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻗل ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻌﺭ
 . ﺩﻴﻥﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺎﻝﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻋ ﺘﻀﻤﻥ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ - 
                                                 
 .603ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )1(-
 .911، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )2(-
 .68، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ )3(-




ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺤﺼـل ﻋﻠـﻰ ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ - 
  .ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ
  :(1)ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ  Zamîvîò@aÛnàîŒßnĐÜjbp@g@M1
  . ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ،  - 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺌﺘﻼﻑ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺔﻁﻭﻴﻠ ﺨﺒﺭﺓ - 
  . ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ - 
  .ﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻠﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎ - 
  . ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ - 
  : (2)ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﻲﺇﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ 
 . ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ - 
 . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ - 
 . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻨﻔﺱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ - 
 . ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ - 
ﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺒﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻁﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘ - 
 . ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،ﺓ ﻭﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻤﻤﺘﺎﺯ
 . ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺍﻻ - 
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ،  - 
  . ﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ @Z«bŠ@gamîvîò@aÛnàîŒ@M2
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻓـﻲ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻭﻭﺠـﻭﺩ  ﺭﺘﻔﺎﻉﺍ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪﻫﺫﻩ ﺍﻹﺇﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ  - 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒـﺩﺍﺌل 
   .(3)ﺃﻗل ﺴﻌﺭﺍ
  . ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻗﺩ ﺘﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺎﺠﺔ  - 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻕ ﻝﻴﺴﻬل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤـﺭ  - 
 .ﺸﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﻨﻀﻭﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺘﻔﻘﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﻴﺯ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤ - 
  . (4)ﻴﺯﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤ
                                                 
 .38، ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ، ﻣ )1(-
 .  72ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ )2(- 
ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ، ﺍﻟﺸـﻠﻒ، ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺍﶈﺘﻤﻞ، ﳎﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻋﺪﺩ ﺍﳋـﺎﻣﺲ، ﻣﲔﻣﻘﺪﻡ ﻋﺒﲑﺍﺕ، ﺣﺴﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﺍﻷ )3(-
 .313، ﺹ 8002





ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﺇ" ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﻤﺢ  ،(1)"ﺒﺄﻜﻤﻠﻪﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻭﻕ 
  . ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل، ﻓﻜل ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﻴﺯ
ﻴﺔ ﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺒﺎ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﺤﺠـﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  .(2)ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺭﺒﺤﻴﺘﻪ، ﻭﻤﺩﻯ ﺸﺩﺓ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻐﺭﺍﻓـﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺠ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻴـﺎﻡ  ﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤـﺎل ﻋﻨـﺩ ﺩﻑ ﻭﻀﻴﻕ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻬ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
 . (3)ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﻜل
ﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
ﻤﻭﻗﻌـﺎ ﻤـﻨﺨﻔﺽ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻜﺄﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝ
  .  (4)ﻤﻌﺎ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺃﻭ 
  :(5)ﻴﺔﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﻤﻥ ﻝﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺃﻭ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺘﺞ  - 
  . ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  . ﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑﺍﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﺃﺨﺭ  - 
  . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ - 
  . ﺓ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺩ ﺤﺩ - 
 : (6)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺨﻁﻭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺩﻯ : ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ - 
 . ﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺅﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
                                                 
 .572، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺍﺁﺧﺮﻭﻥﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺳﻲ ﻭ )1(-
 .  402ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ )2(- 
 .08ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ،  )3(-
 .121، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )4(-
 .291، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )5(-




ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ - 
ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺃﻭ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
  . ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻅل ﺍﻝﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 
@ @Z@nĐÜjbp@gamîvîò@aÛ×îŒß@M1
 ﻥﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍ
 . (1)ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
 :(2)ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ Z«bŠ@gamîvîò@aÛ×îŒ@M2
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻭ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ - 
  . ﻫﺩﻑ ﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ
  .ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﻜلﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺘﻀﻴﻕ  - 
ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻋﺜﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﺭﻋﻴﺔ  - 
  . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﺓ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺒـﺩﺍﺌل ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺎﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹ
 (1-3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻭ ،ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ
   .ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ(: 1-3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻹﺗﺴﺎﻉ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ 






















، (retroP) ﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺇﺇﻝﻰ  ﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕﺇﺨﻤﺱ ، ( namesiW8891) ﻭ (4891 nallimcaM) ﺃﻀﺎﻑ
( ﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ /ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺕﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﻭ ﻝﺘﻜﻭﻥ
 :(4)ﻫﻲ( ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ)ﺒﺨﻤﺱ ﻗﻭﻯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، (3)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
                                                 
 .38ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ،  )1(-
 .09، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ )2(-
 .89ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺣﺴﲔ ﺩﺍﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )3(-




@ @@ @:ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ZaÛnàîŒ@Zcëü
 ﻝﻬﺎﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ  ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ( ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  - 
  . ﻤﺘﻤﻴﺯﺓﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺍﺘﻜﻭﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ
  . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺴﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  - 
ﻠﻔـﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺘﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺄﻗل Z@aÛnØÜÐò@@Zqbãîb@
ﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻌﻁﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﻜﻭﻥ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝ ﺒﺎﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﺴﻭﻴﻕ، ﺃﻭ ﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺘﻠﻔﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻤﻴﺯﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ 
ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺼـﺩﺭﺍ ﻝﻠﻤﻴـﺯﺓ  ﺃﻥ ، ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
@ @.  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍ ﻻ ﺫﺍﻝﺴﻴﺭ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﺒﺭﺘﻨﺎ، ﻭﻫ  ـﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺘﻲ ﻴﺄZ@aüinØb‰@Z@qbÛrb@
ﺩﺨـﺎل ﺇﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺭﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺒﺸﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻻ
ﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺘﻠﻙ ﺠﺭﺃﺓ ﻤﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﻴﻭ، ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓﻝﻴﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﺩ
ﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻤـل، ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺠﺩﻴﺩﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻹ
@ @. ﺃﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﺫﺍ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﻫ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﻝﻬـﺎ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ@ZaÛäàì@Z@‰aiÈb
@ @. ﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻊ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻌﻘﺩﻫﺎ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻫﻲ  ZaÛnzbÛÐbp@Z@bßb
ﺍﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺴﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻀﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺇ
@ @: ﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻨﺎﺤﺠﺔﺃﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻫ
  . ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍ - 
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭ - 
  . ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ - 
  .ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ ﻝﻠﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ، ﻭ - 
ﻤﻊ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻹ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺸﺭﺍﺀ )ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺇﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺨﺭﻯ ﺃ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   .ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻜﺎﺭﺒﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻹﺘﺍﻝ ،ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﻯ ﺔﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ( ﺨﺭﻯﺃ
ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻹ ﺇﻥ
ﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴـﻪ ﺫﻓﻕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺇﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ 





  : ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺒـﺄﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺃﻱ ﻭﻋﻲ 
 ﺍﻵﻝﻴـﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺤ
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ "ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ (5891) ﻋﺎﻡ (retroP) ﻗﺩﻤﻪ
ﻜﺎﻝﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﻴﺴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻬﺎ 
  .(1)"ﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘ
ﻓﻬﻡ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ "ﺘﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
 .(2)"ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ (retroP)ﻴﻌﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺒﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﻝﻸﻨﺸـﻁﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﻌـﺭﻑ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﻜﻨﻴﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ " ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ،
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻘـﻭﺓ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ   ،(3)"ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
 .(4) (ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل، ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ)ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  :(5)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺫﺝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻨﻤﺢ ﻴﻭﻀ( 3-3)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻜل 











 .73 p ,5891 ,aciremA fo setatS detinU ,kroy weN ,sserp eerf ehT ,egatnavdA evititepmoC ,retroP E leahciM : ecruoS
                                                 
 .05P ,2002 ,ecnarF ,surypaP ud snoitidE ,lairotirret cilbup tnemeganam eL ,uaetuH egreS-)1( 
 .561، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺧﻠﻴﻞ  )2(-
 .07ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )3(-
 .531ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )4(-
 .09،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )5(-
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  ﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ 
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ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺅﺴﺴﺔﻤﻓﺈﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ  (retroP) ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ
، ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺒﻌﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻤـﻭﺫﺝ (ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ)ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ( ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ)
    .(1)"ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻼﺀ " ﻓﺎﻝﻬﺎﻤﺵ ﻫﻭ (retroP)
  : ﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺒﻴـﻊ  ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ، ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻝﻠﻤﻨﺘﺞﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ 
 : (2)ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺘﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻼﻡ، ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼـﻴل @@ZaÛ†aÜîò@@a⁄ß†a…apZ@cëü
@ @. ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝ
ﻤﻨﺘﺞ ﻓـﻲ )ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ @ZÇàÜîbp@aÛn’ÌîÝ@Z@qbãîb
، ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ، ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕﻤﻴﻡ، ﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ، ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺼ( ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ، ﻝﺫﺍ ﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻋ
@ @. ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻓﺈﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻴﻌﺘﺒ
ﺍﻝﻨﻘـل،  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻁﺔ ﺍﺘﻀﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸ@@HZa½‚Šubp@Ia¨b‰uîò@@a⁄ß†a…apZ@qbÛrb
ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺤﻥ ﻭﺒﻨﻘل ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ 
ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ 
@ @. ﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﻅﻬﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ Z@aÛnìíÕ@ëa½jîÈbpZ@‰aiÈb
@ @. ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺴﻌﻴﺭ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل  ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ Z@ÛŒiböå†ßbp@aZ@bßb
ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻼﺤﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ
ﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺴﺏ ﻭﻻﺀ ﺍﻝﺯ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ
  .(3)(ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ)ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ 
  : (ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ)ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤ
ﻴﺴﻴﺔ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺨل ﺃﻨﺸﻁﺔ 
ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﺎﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﻓﻴﺭ ، ﻭﺘﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ
  :(4)ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
                                                 
 .01، ﺹ 2002، ﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍ : ﻓﻬﻤﻲ ، ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺣﻴﺪﺭ ﻣﻌﺎﱄ )1(-
 .812-702، ﺹ ﺹ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺁﺑﻨﺲ ﺩﻳﻔﻴﺪﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ )2(-
 .39، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ، ﺹ  ﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )3(-
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ﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ@Z@ÛÜàûò@aÛjäîò@aÛnznîò@Z@cëü
@ @ .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺍﻹ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ
ﻴﻔﻬﻡ، ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﺘـﻭﻅ @Z@mî@a½ìa‰…@aÛj’Šíò@@Zqbãîb
ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠـﺯﺍﺀ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ، ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ،
@ @. ﻬﺎﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ  ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ@Z@aÛnĐìíŠ@aÛnØäìÛìuï@@ZqbÛrb
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﺎﺝﺍﻹﻤﺠﻼﺕ 
@ @. ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
ﻭﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ  ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ@Z@aÛnàìíå@@Z‰aiÈb@
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﻻﺕ، ﻭﻜل ﻤـﺎ ﻫـﻭ  ﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺅﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻨﻴﻬﺎ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻀـﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
@ @. ﻬﺎﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﺩﺨﻼﺘ
، ﺒل ﻓـﻲ ﺤﺩﺍﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﻜل ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺘ ﻤﻴﺯﺓﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜـل، ﻤﻤـﺎ  ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ،  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﺭﻓﻊ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺴﻼﺴل ﻗﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺃﻗـل ﻋـﻥ  ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ،
  .(1)"ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﻼ" ﻝﻴﺴﺕ ﻜﻤﺎ ﻋﻠل ﺒﻭﺭﺘﺭ ﻗﺎﺌﻼ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ 
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓﻘـﻁ ﺒـل  ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ 
−3 ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺒﺎﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ
  .(2)ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ 4
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ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺠﺯﻱﺀ ﻨﺸﺎﻁ  ﺎﻨﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲﺇﺫﺍ ﻜ
 ﺇﻝﻰﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻹﻥ ﺯ
ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤـﻙ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ 
 . ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  : ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻤﺭﻫﻭﻥ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺈﻗﺒﺎل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﺸﺒﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ،  ،ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪﺒﻤﺩﻯ 
  : ﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻫﺫﻤﻥ 









  :(1)ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـﺫل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻁﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ   ZaÛnÔ†íá@ßŠyÜò@M1
  . ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺍﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، 
ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻴـﻪ ﺘﻌـﺭﻑ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﻲ ﻭﻗﻁﻑ   ZaÛnj@@ßŠyÜò@@M2
  .ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻘﻕ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻭﻭﻻﺀ
، ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﻸﺭﺒﺎﺡﻝﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺭﺍ ﻝﺸﻴﻭﻉ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻨﻅ  ZaÛnÔÜî†@ßŠyÜò@@M3
ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺘﺘﺭﺍﺠﻊ  ﺸﻴﺌﺎﺍﻝﻤﻴﺯﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻫﺫﻩ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﺴﺒﻘﻴﺔ 
  . ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﻝﻴﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎ
                                                 
 .68، ﺹ 6002ﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉ ﺩﺍﺭﺓﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹ، ﻧﺒﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ )1(-
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 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺩﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻝﺩﻯ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل  :™Šë‰ñ@aÛnĐìíŠ@@ßŠyÜò@M4
ﺩﺍﺭﺓ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝـﺩﻯ ﺍﻹ ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺎﻗﺩﺓ ﻷﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  . ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓﻹﺍ
@ @Z@a½îŒñ@aÛnäbÏîò@a¦†í†ñZ@cëü
ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ، 
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﻨﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺎﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﻹﺯﺍﺩ ﻜﻤﺎ   ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻭﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻹﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
   :(1)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻌﺭﻑ  ﻭﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، 
  .ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻼﻤﻠﻤﻭﺱ ﻜﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻝﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎ - 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﻤﺜـل ﺃﻫـﻡ  ﺩﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ - 
  .ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﺤﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﺎﻤ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ  ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ - 
 .ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
 ﺠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ ﺸﺒﻜﻲ ﺘﻭﻝﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻩ ﻨﺘﻴ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ - 
ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻬﺭﻤﻴﺔ ﻭﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻨﻤﺎﺫﺝ 
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺩﺍﺨل  ﻭﺍﺘﺴﺎﻉﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، 
ﺃﻭ ﺇﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ  ﺍﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ ﻤﻥ  ﺒﺘﺩﺀﺍﺍﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
    : (2)ﺇﻨﺘﻬﺎﺀﺍ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺼﻌﻭﺩ  - 
ﺍل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫـﻲ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭ ،(rekcurD)ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ
 .ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻝﻴـﺩ  - 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﺭﺹ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻝﻌﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
 . ﺘﻭﻝﻴﻔﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﻝﻌﺒﺔ ﺍ
ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺴﻼﺴل ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻊ  - 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ 
  .ﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨ
                                                 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﳏﻤـﺪ ﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪ: ﺇﻧﻌﺎﻡ ﳏﺴﻦ ﺣﺴﻦ، ﺃﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )1(-
 .90، ﺹ5002ﻧﻮﻓﻤﱪ 31-21 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮﺓ،






  : ﺘﻀﺎﺅل ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺠﺩﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ  ﺇﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ،  ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻡﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ  ZÓ†‰ñ@a½äbÏ´@M1
، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡﻭﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻁ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
 .(1)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻗﺩ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﺃﺜـﺭ   ZÃèì‰@mØäìÛìuîb@u†í†ñ@M2
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﺍﺙ  ﺘﻜﻠﻔﺔﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻁﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ 
 . ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺜﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
 ﺍﺘﺠﺎﻩﺎ ﻫﻭ ﺭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻤﻴﺯ :Ãèì‰@ybubp@u†í†ñ@ÛÜànèÜÙ@@M3
 .(2)ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﺜـل   ZmÌ@¿@mØbÛîÑ@a½†ýp@@M4
 . ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻤ  ZaÛîbbp@a§Øìßîò@@M5
 . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ، ﻭ
  : (3)ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺜﻼﺙ ﻅﺭﻭﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
  : ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯ@@Zß–†‰@a½îŒñ@aÛnäbÏîò@M1
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ  - 
 . ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻭﺍﻝﺴـﻤﻌﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒـﺔ، ﺩﻴﻤﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ - 
 . ﻭﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘـﻁ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺴـﻬﻭﻝﺔ  ﻋﺘﻤﺎﺩﺍ@Z@a½ûò·ÜØèb@@aÛÇ†…@ß–b…‰@a½îŒñ@@M2
، ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻜﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ 
@ @. ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺸـﻜل ﺃﺴـﺭﻉ، @Z@ĐìíŠ@a½nàŠn…‰uò@aÛnz´@ëaÛ@M3
ﺴﺴـﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅ ﻙﻭﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﺫﻝ
 . ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  
  
                                                 
 .712، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺹ ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﻫﻞ، ﺟﺎﺭﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ )1(-
 .99-89، ﺹ ﺹ ﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﳌ ﺩﺍﺭﺓﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺇ، ﻧﺒﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ )2(-




     : ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻟ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥ ﻝﺨﻠـﻕ  ﻴﻥﻴﺘﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔﻭ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  (retroP)ﺒﺭﻫﻥ 
ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠـﻕ ﻗﻴﻤـﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻊ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ
ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴـﺅﺍل 
  .ﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺨﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻓﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝ
، ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﺘﺠـﺎﻩ )ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
 .(1)ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ  ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ (ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ











ﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺭ
  .ﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻴﻁﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺃﻨﻬ
   : ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻝﻡ  ﺇﺫﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
ﻋﻠـﻰ  ﺃﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎل ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒل ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﻬﺎﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﺍﻝﺘﻲﻭ ،ﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝ
  . ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀـﺢ ﻭﺘﻌﻜـﺱ ( ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻌﺔ) ﻝﻠﻤﻨﺘﺞﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺠـﻭﺩﺓ ﻓﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ (2)"ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻗ
                                                 
 .691، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﻫﻞ، ﺟﺎﺭﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ )1(-
، ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤـﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧـﺔ  ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌ: ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳌﻠﺘﻘﻰﺍﻳﻮﺳﻒ ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺓ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ،  )2(-
 .3ﺹ ،  5002ﻓﺮﻳﻞ ﺃ 72-52
 ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
  : ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
   .ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ -
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ 





ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  ﺠﻤﻴﻊﺨﻭﺍﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺇﻝﻰ 
    .(1)ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺒﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ 
ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴـﻴﻴﺭ "ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ، (2)ﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓ
 ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ "ﻭﻫﻲ ، "ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺇ
  ."ﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤلﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﺴ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ  ﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨ - 
ﻓﻘـﻁ ﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻔﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﻝﻲ 
  . ﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﻭﺤـﺩﺓ، ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ  - 
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل ﻝﻠﻭﺤﺩﺓﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺴ
ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  (nivraG divaD) ﻗﺩ ﺤﺩﺩ
  : (3)ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 .ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ - 
 . ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ - 
 . ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - 
 . ﺎﺀ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﻴﺘﻡ ﺒﻨ - 
  . ﻻﺒﺩ ﻝﻠﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل - 
   : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺘﻌﻨـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯ
ﺍﻷﻤﺜـل  ﻐﻼلﺴـﺘ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻ، ﻭﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺒﺄﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ 
ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭ
ﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻓﺎﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻤﺎ ﺍ
، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠـﺕ ﺍﻝﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺕﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎ
ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ 
                                                 
 .24، ﺹ 1002ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ، ﳎﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﻣﺎﺭﺱ، ﻠﻲ ﺭﺣﺎﻝ، ﺇﳍﺎﻡ ﳛﻴﺎﻭﻱ، ﻋ )1(-
 .  9ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )2(-




ﻰ ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻝﻨﻁـﺎﻕ ﻋﻠ  ـ ﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺍﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ  ﻤﻴﺯﺓﺒﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
  . (1)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﺴﺎﺴـﻴﻥ ﻭﻫﻤـﺎ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴ
  : ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ
ﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻓـﺈﻥ ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺎ  Za½ìa‰…@@Zcëü
  . ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜل ﻤﻭﺭﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ   ZaÛÔ†‰ap@Zqbãîb
  . ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل
   : ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ 
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
  .ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴ "ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺇﻝﻰ
ﺒﺘﻤﻴﻴـﺯ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ، ﻭ(2)"ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ 
  . ﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤ ﺃﻱﺒﻐﻴﺭﻫﺎ، 
ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜﻔﺔ 
ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺨﻔـﻴﺽ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻝﻌﺭﻭﺽ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭﺍ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﺘﻌﻭل 
ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺒﺩﻉ، ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
  . ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻨﻘﻭل ﺃﻥ 
، ﻭﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﺒﺭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻌ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻌﺭﺍ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ، 
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﺔ ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻻﺀ ﺠﺩ ﻗـﻭﻱ ﻝﻠﻤﻨـﺘﺞ ﻭﻝﻠﻌﻼﻤـﺔ 
  . (3)ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻨﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  
                                                 
 .  8ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ  )1(- 
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   : ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ 
ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻪ  ﻗﺕﻭﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻪ ﻭ ،ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻉﺴﺘﻤﺎﺍﻻ
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ ﺤﺘـﻰ  ﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕﺃﺤﻤل ﺍﻝﺠﺩ ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤ
 ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻼﺀ ﻝﻤﺎ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌ ،(1)ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﺀ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝـﻭﻻﺀ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺒﻪ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
  . ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻤﺘﻼﻙﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻤﺎﻝﻠﻌﻼﻤﺔ، ﻭ
  :(2)ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  . ﺯﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ - 
  . ﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔﺩﻭﺭﺓ ﺘ - 
  . ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ - 
ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺃﺠﺒﺭﺕ 
ﻓﺭﻕ ﻋﻤل  ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴﻁ 
ﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﺴﺭﻋﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ
  .(3)ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺃﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭ
ﻥ ﺃﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻱ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ، ﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤ
  : ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙﻭ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ Z@aÛ×îŒ@ÇÜó@aÛÈàîÝ@Zcëü
  .ﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴلﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗ
ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻴل، ﻴﻠﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴـﺎﻡ Z@g‘jbÊ@ybubp@aÛÈàýõ@@Zqbãîb
  . ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻪ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻝﻌﻤﻼ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ZëÓo@aünvbiò@Z@qbÛrb
  .ل ﻜﺴﺏ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤﻥ ﺃﺠ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘـﺄﺩﻱ ﻝﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ 
  . ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴلﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
                                                 
 .202، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﻫﻞ، ﺟﺎﺭﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ )1(-
 .81، ﺹ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻋﻤﺎﻝﺧﻠﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ، ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷ )2(-





ﻝﻴﺴﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، 
ﻤـﺎﺕ، ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ ﺍﺩﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﺯﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻀﺤﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﻴﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺍﻝﻜﺜﻓﺄﺼﺒﺤﺕ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺠﻴﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  : ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡﺍﻹ
 . ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل - 
 . ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ - 
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ  ﻲﻨﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
  . ﺭ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴ
  : ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘ
  .ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
  :   ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
   :(1)ﻫﻲﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻷﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻝﺫﺍ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺠﺒﺭ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺇZ@a§vá@aÛnäbÏï@@Zcëü
ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻓﺈﻥ ﺍ
@ @:ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻜـﻥ  ﺎﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺤﻴﺙﻝﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺘﻤﺘﺔ ﺍ ﺔﻜﻠﻔﺘ ﻤﻥ ﺽﻴﺘﺨﻔﺍﻝ - 
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺄﻗل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﻤل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ  - 
 .ﻌﻤلﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝ
ﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭ - 
  .ﺍﻝﺤﺎﻓﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺇﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  - 
  . ﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﻠﻋﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻝﺘﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ 
                                                 




ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻌﺘﺒﺭ ﺘZ@Çì½ò@ÇàÜîbp@aþÇàbÞ@@Zqbãîb
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل، ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻝﺍ
 ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝـﻙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ،ﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺒﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
@ @.ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻤﻴﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝ ﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ، ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ،ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﺎ
ﻭﻤﺯﻭﺩﻴﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺯﺍﻝﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ  ﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺘﺘﻁ
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻫـﻲ ﺎ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬ ﻭﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﺎﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﺠﻤﻴﻌﻬ
  .ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻌﺩ
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻫﻲ @@ZaÛnÌîap@aÛnäÄîàîò@ZqbÛrb
ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻼﺯﻤـﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻨﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼ
@ @:ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ،  ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻓﻲﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺇ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ - 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻤـﻥ  ﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﻡ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺒﺴﺎﻁﺎﺨﻼل ﺠﻌل ﻫﻴﻜل 
ﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﻅﻤ - 
  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، 
ﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍ - 
ﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ،ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺨل  ﻯ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﺤﺩﺜﺕ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻨﻊ، ﻭﻴﺒﻁل، ﻭﻴﺤﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﻡ ﻅ  ـﺘﻨﺍﻝﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ ﺫﻤﺎ ﺤﻀﻭﺝ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨ - 
ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻷﻥ  ﻴﺘﺄﺜﺭﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝ
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻜﺜﻴﺭﺍ
  .ﺸﺭﺓﺒﺎﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺜﻭﺭﺓﻓﺈﻥ ﻼﺙ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺜ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻜﻤﺎ@@Zqì‰ñ@mØäìÛìuîb@a½ÈÜìßbp@@Z‰aiÈb
ﻴﺭﺠـﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺤل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝـﺭﺃﺱ  ﻬﺎﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﻼﻝﺩﺃ ﻤﺎ، ﺴﻌﺎﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻝ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺌﺩ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍ ،ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻌﻤل




  :ﻴﺴﻴﻴﻥ ﻝﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺭﺌ 
ﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ، ﻓﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔﺇﻥ  - 
ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻁـﻲ  ﺙ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻷﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕﺤﻴ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘ - 
، ﻤـﻥ ﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕﺸﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍ
 .ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺅﺩﻱ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺇ
@ @: (1)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﻲ
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌ - 
 . ﺏ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴ
ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺘﻤﺘﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻜﻤﺎ  - 
 . ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴـﻠﻊ  - 
 . ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻴﺅﺩﻱ - 
 . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 . ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ - 
@ @: (2)ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹ
ﺔ ﻜﻨﻤﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒـﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴ - 
ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﻥ  ﻥﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴ ،ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
 . ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺅﺴﺴﺔ، ﻤـﻊ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻊ  - 
 . ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
 . ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ - 
  . ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ - 
  :ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺔﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺍ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺮﻉ 
                                                 
  .63، ﺹ 8002، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﺗﺮﺍﻙ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻓﺮﻏﻠﻲ )1(-
، 2ﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴـﻨﻄﻴﻨﺔ ﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘ، ﺃﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳊﺪﺑﻠﻘﻴﺪﻭﻡﺻﺒﺎﺡ  )2(-




  :(1)ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ (3002 retnaC) ﻴﻌﺭﺽ
ﻠﻌﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻝﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭﻴﺸـﻤل ﺘ - 
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴ
ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻋـﻥ ﺍ - 
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﺍ - 
ﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻨﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻜ
  . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻜﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍ - 
ﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﺏ، ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴ
  .ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﻨﻰﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ، (NAW & NAL)ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺒـﺩﺀﺍﹰ ﻤـﻥ  ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ،  ﻰﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﺍ - 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﻨﻘل، ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ، ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻭﺤﺘـﻰ 
  .ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒل ﻷﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  : (2)ﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨ
ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻌﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺠﻌـل  - 
 . ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻝﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴـﺭﻋﺔ ﻝﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩ - 
 . ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤـﻥ  - 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒـﺭﺒﻁ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
 . ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻌﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﺩﻋﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ  - 
 . ﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫ
 : ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ - 
                                                 
  . 97ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ )1(-
، 9002ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻝ ﺍﻟﺒﻴـﺖ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﳏﻤﻮﺩ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮﺩ، ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ )2(-




 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫﻭ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤﻥ  •
 . ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
ﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎ •
 . ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺃﻭﻻ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ  •
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ، ﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻕ
  .  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
















  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺓ ﻗﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ 
، ﻝﺫﻝﻙ ﺴـﻨﺤﺎﻭل ﻤـﻥ (ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻬﺎﺃﻫﻤ
  : ﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴ
  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻝـﺫﻝﻙ 
ﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻤـﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻝﺘ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل (1)ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ
  : ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
                                                 





















ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻥ ﻫﻭ @HZ@noitasrevnoc ed stuoc seLImØbÛîÑ@aÛnzìÞ@@Z@cëü
ﺤﺎﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ 
ﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ، ﻭﺘ
، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ (1)ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ
ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺇﺩﺍﻤﺔ  (nhojpU)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤـﻭﻡ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﺒـﺎﺩل 
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﻡ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴـﺩ، 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻨﺘﻔﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤﻤﺎ ، (nhojpU)ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻤﻼﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩ 
@ @. ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ @HZ@tiudorp ud noitaicneréffid aLI·îŒ@a½änw@@Zqbãîb
ﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻌﺩﻡ 
ﻓﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ(2)ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
@ @. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻠﻴـل ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻝﺴـﻠﻊ ﺍﻝﻤﺸـﺘﺭﺍﺓ  ﺘﻅﻬﺭ ﻗﻭﺓ
ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨـﺎﻡ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠـﻭﺩﺓ 
ﻘـﻭﻯ ﻭﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ 
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ( ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻲﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋ)ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
  . (3)ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺤﺘﺭﺍﺴﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻤﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ
ﻨﻅﻤﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
  . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ
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ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل 
ﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻭﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫ
  . (1)ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ
  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺠـﺫﺏ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﺘﺘﻼﺤﻡ ﻓـﻲ 
ﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻴل ﺍﻝﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨ
  . (2)ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .(3)ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﻡ 
ﺍﻝﺦ، ﻝﻘﺩ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ...ﺎﺕﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺭﺼﺔ 
  . ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻤﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻓﺭﺼﺎ ﻝﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻋ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻑﺀ ﻭﻓﻌﺎل، ﻓﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺎﻋﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  . (4)ﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺨﻠﻘﺕ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﻝﺨـﺭﻭﺝ ﺃﻱ  ﺃﺘﻤﺘﺔﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
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  : ﺩﻭﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻝﺫﺍ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨـﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ
ﻬﻡ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺒﺤﺼﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻌ
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺩﺨﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
  . (1)ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ
  : ﻕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﻭﺍﺌ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ @Z@aÛìÏì‰ap@aüÓn–b…íò@@Z@cëü
ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل، 
ﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﺩ ﻓﻌـل ﺇﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍ: ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ
@ @. ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻯ @Z@·îîŒ@a½änw@Z@qbãîb@
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺯﺒـﺎﺌﻥ، ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﻭﺓ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻴﺯ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻤـﺎ ﻴـﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﺘﺤﻤـل 
ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻷﺠل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻤﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺎﺌﻘﺎ 
@ @. ﻁﺎﻉ ﺴﻭﻗﻲ ﻤﻌﻴﻥﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻗ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻝﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻴـﺩ @Z@a½nĐÜjbp@aÛŠcbÛîò@Z@qbÛrb
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴـﺘﻐﻠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻝﻤﻨـﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻨﻅـﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ، ﻤﺜﺎل
ﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﻜﻠﻔﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺤﺎﺴـﻭﺒﻴﺔ ﺒـﻭﻜﻼﺀ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻐﺭ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻀﻴﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺤﺠﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﻀﺩ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ 
@ @(2)ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻝـﺫﻝﻙ @Z@mØbÛîÑ@aÛnj†íÝ@Z@‰aiÈb
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﺫل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻀﺨﻤﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴـﺘﻐﻠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻓﺈﻥ
                                                 
 .56، ﺹ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺴﲔ ﻋﺠﻼﻥ ﺣﺴﻦ )1(-




ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ  ﺎﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
@ @. ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﺠل ﺘﻤﻴـﺯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ @Z@Óäìap@aÛnì‹íÉ@Z@bßb
ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺠﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻬـﺫﺍ 
ﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﺘﻭﺯ
@ @. ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ  ZaÛn’ŠíÈbp@ëaÛÔìaã @´Z@b…b
ﻝﺴـﻭﻗﻲ، ﻷﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻔـﺭﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜﻼ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺃﻭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻭﻫـﻲ 
@ @. ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﺼﺭﻑ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ل  ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻘـﻭﻯ (retroP)
  . ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(: 2-3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺔﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ
  ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ
 . ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ M
  . ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ M
  ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
 . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ M
  . ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻡ M
  . ﺘﻘﻠﻴل ﺯﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ M  ﺓﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﺩﺍﺨل 
  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
 . ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ/ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ M
 . ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﺴﻭﻕ M
 . ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ M
  . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ M
  ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺠﺩﺩ
 . ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ M
 . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ M
 . ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ M













  :ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺩﻋﻢ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻝﻜﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺩﺨل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻨﻤﻭﻫـﺎ 
ﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴـﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻭ
ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜﺴﺭ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻐﺭﻕ 
ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﺨﻭل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
  . ﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯﺘﺴﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل  ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻜل
  .ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻌﻁﻭﺍﺕ ﺘﺨ(: 8-3)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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  :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﻫﻭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻴ
ﺠﻭﺩﺓ ﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ  ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻓﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺫﻭ
ﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃ ﻷﻥ ،ﻁﺭﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻌﻤلﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ ،ﻪﻴﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠ
  .ﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻀﺎﻓ
ﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇ
ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒـﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺯﻴـﺩ ﺸﻜﺎل ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃ
  .ﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠ
  :ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺒﻔﻀل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ : ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤﻴل - 
ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ 










  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ    - 
  ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، 
ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  - 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، 








ﺇﻥ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺜﺭﺍﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
  .ﺯﺒﻭﻥ ﻭﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ  - 
 . ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴـﻴﻨﻬﺎ  - 
 . ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻓﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﺒـﻭﻥ  - 
 . ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻝﺤﻅﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺭﻡ
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻕ ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺠﺯﺀﺍ  ﺇﺫﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺨﺎﻁﺏ
  . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻁﺭﻑ ﻓﺎﻋل
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴـﺭﻴﻌﺔ ﻝﺭﻏﺒـﺎﺘﻬﻡ 
  .ﻭﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻻﺌﻬﻡ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻫ
، ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜـﺎل ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻁﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻗ
ﺒﻴﻭﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺯﻭﺩﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
  .ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ ﻝﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
  : ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ :  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻁﻤـﺢ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻨﻤـﻭ  ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺇﻻ ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﻨﺤـﻭ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ  ﺕ، ﻭﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗ ، ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓﻴﺩﺓﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩ
ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﻴﺨﻠﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﺘﺤـﺩﻴﺙ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤـﻴﻁ 
  .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻔﻀل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﺼﺼـﻬﺎ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻜل؟، ﻓﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ، ﻭﺘـﺅﺜﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ 
  :(1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
                                                 




ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻥ  ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻓﻕ@Z@iäbõ@ãÄbâ@ßÈÜìßbmï@ÏÈbÞ@@Z@cëü
ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
@ @. ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻰ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﺢ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺴ@Z@iäbõ@ãÄbâ@íÔÄò@ÏÈbÞ@ë¤´@ÇýÓò@a½ûò@ßÉ@ªîĐèb@Z@qbãîb
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﻌﻁﻴﻨـﺎ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠـﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤـﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺸـﺭﻴﻙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻔﻀـل 
@ @. (tenartxE)ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ @@ZmÈŒíŒ@aÛˆa×Šñ@aÛnäÄîàîò@@Z@qbÛrb
ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻉ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻀﻴﻌﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺒل ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ 
ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻓﻠﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﺒل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، 
ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ
ﻭﺤﻠﻭل ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻬﻠﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ 
@ @.ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ، ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ @Z@iäbõ@a½äÄàò@a½nÈÜàò@@Z‰aiÈb
ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ 
@ @.(1)ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻜ
ﺨﻼل ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠـﺎﺕ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﺴـﺭﻉ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺢ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﺩ، 
ﻜﻤﺎ ﺘﹸﻔﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻝﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ  ،ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌ
ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻗﺼﺩ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻭﺩﺨﻭل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺤﻠﻭل ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴـﻕ ﻜﻤﺎ 
، ﻗﺼﺩ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ (tenartxE)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺩﺀ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺨ
ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ  ﻴﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،
                                                 




ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻝﺩﻯ ﺒﻌـﺽ 
  .   ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻔﻭﻗﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  :ﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺗ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨـﺔ، ﻭﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻓﻀل ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺄﻗل  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
ﺃﻭ  ﺍﻝﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻗﻴـﺎﺩﺓ ﺘﺘﺒﻨـﻰ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻝﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻓﻲ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
  .ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ،  ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻭ ﻁﺎﻉ ﻗﻥ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﻌـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،( ﺍﻝﺒﻨﻙ لﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨ)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻠﻴـل  ،ﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺸﺒﻜﺔ ﻤ
  .ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
  :(1)ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻕ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﻪ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ  - 
ﺍﻝﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﺍﻝﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺜل ﺘﻘﻠﻴـل  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل 
  .ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕﺍﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻊ  ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺴـﻭﺏ ﺍﻝﺤﺎﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﺃﺘﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  - 
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻜل  ،ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻝﻲ، ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  .ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻ ﻭﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔﻤﻥ 
ﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺩﻋـﻡ ﺍﻝﺼـﻨ  ﺘﻜﻠﻔﺔﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - 
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﻓ
  . ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺒﻪﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺔﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔ
: ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻝﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻐﻴـﺔ 
  .ﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩﺓﺍ
ﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺃﻗل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼـﺔ ﺍﻝﺴـﻭﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄ
ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ، ﻭﺘﺯﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
  . ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
  
                                                 




  : ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﻫـﻡ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﺸـﻲﺀ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﻭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒل ﻫﻲ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻀـﻼ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ
ﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤـﻊ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤ
ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﻗـﻭﺓ  ،(ﺒﻭﺭﺘﺭ)ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻝـ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻗﻭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻨ
ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻤﺼـﺎﺩﺭ 






























ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ 
 ﺎﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬ ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻨﺠﺎﺡ ﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻭﺃﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴﺘﺭﻨﺕ ﻭ
 ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤـﺔ ﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ 
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل 
ﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﺨﺘﻴﺎﺭﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻊ ﺍﻻ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻴﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻝﻜﻭﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ ﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﻜ"ﺇﻨﺘﺭﺍﻨﺕ"ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ 
  .، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺩﺍﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﻲ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل  ﻴﻬﺩﻑ
ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، 
ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  ﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺴﺔ ﻭﺜﻡﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍ
ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻋـﺎﻡ ﻝﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻝﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ  ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠـﺕ ﺫﻝـﻙ  ،(01/09)ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ 
ﺍﻝﺒﻨـﻙ  :ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺍﻝ، (3002)ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل
 ،(RADB) ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭ، (APC) ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، (ANB) ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻓﺨﺼﺹ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﻤﺎ  ،(LDB) ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ،(PENC)ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
، ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ،ﻭﺨ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻌﺭﺽ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ
ﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺍﻝﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻔﺴﻴﺭﻓﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙﺃﻤﺎ 










ﻗﺼـﺩ ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ، ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ،(eiréglA’d euqnaB aL) ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ  ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﻨﻅﻡﺤﻴﺙ ﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝ
ﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺨﺼﻡ، ﻭﺃﻭﻜﻠﺕ ﻝﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ، ﺘﺤﺩ 3691/21/31ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  (441/24) ﺭﻗﻡ
 ،(01/09) قرضالوﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘـﺩ  ﻗﺭﺍﻀﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻝﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﻙﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹ
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل  ﻻﺤﻘﺎ ﻨﻌﺭﺽ ﻭﺴﻭﻑ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ، ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻜل ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﺭﻑ
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺗﻄﻮﺭ : ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻷﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴـﻪ ﻓـﻲ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺇﻥ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ 
  .، ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺘﻁﻭﺭ
 (6891) ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺴـﻨﺔ  ﻤﻨﻬﺎ ،ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﺍﻝـﺫﻱ ﺤـﺎﻭل  ،(01/09) ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ (0991)، ﻝﻜﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ (8891)ﻭ
ﻗﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺤﺭ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻅ
ﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨ ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻴﺴﻤﺢﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ
  . ﻜﻲﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍ
  : (01/09)ﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺒﻨﻜﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ  42ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺸﺭﻜﺘﺎﻥ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻝﻠﻭﺩﺍﺌـﻊ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺼﺭﻓﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ  ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺜﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻔﺭﻙ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ، ﺍﻝﺤﺭﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ 
ﻱ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺜـل ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ ، (1)3691
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ  ،(DAB) ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻗـﺭﺭﺕ 
   .(2)(6691) ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺴﻨﺔ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻝ
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺎﺸﺊ
                                                 
  .55، ﺹ 5002ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺑﻠﻬﺎﴰﻲ ﺟﻴﻼﱄ ﻃﺎﺭﻕ، ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳎﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  -)1(
 ﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺸـﻠﻒ، ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻝ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒ )2(-





ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻴﺔ، ﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ 
ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﻘـﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺤل ﻤﺤل  (DAB) ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،(1)ﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺭﺽ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻘﻭﺍﻝ
ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل 
  (. ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ)
ﻭﻁـﺭﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴـل  (1791) ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺴﻨﺔ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻁﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺒﻨﻙ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻁﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ  ،(2)ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
   .(3)ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ،ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  : (4)ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒ ZÛýönàbæ@aÜ@aÛì@@M1
 . ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ  ZÔäîò@ÛÜjäìÚ@aÛÜväò@aÛn@@M2
 . ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
@ @Z@H21O68I@aÛÔbãìæ@a½nÈÜÕ@ibÛjäìÚ@ëaÛÔŠāZ@qbãîb
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻝﻘـﺭﺽ، ، 6891/80/91ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  (21/68) ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺴـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼﺡ ﺠﺫﺭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ، ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻝﻴﻭﺤﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺴـﻴﺭ 
ﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻝﺘ  ـ
   :(5)ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﻜﺒﻨﻙ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ  •
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ 
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ  •
 . ﻲ ﻝﻠﻘﺭﺽﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨ ﺇﻁﺎﺭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ 
                                                 
ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ،  ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﻠﻌﺰﻭﺯﺑﻦ ﻋﻠﻲ  )1(-
 .581-681ﺹ ﺹ  ،5991
 .662ﺹ  ،6002ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻡ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  )2(-
 .281، ﺹ 1002، ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻟﻄﺮﺵﺍﻟﻄﺎﻫﺮ  )3(-
 .83-73 p p ,7991 ,reglA ,belhaD noitidE ,seriacnab seuqinhcet sed euqitarP ,ruommA amilahneB -)4(




 .ﺘﻘﻠﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ •
  .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ •
ﻝﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﺭﺽ، ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﻘـﻭﺩ 
ﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﻝﺘﺤـل ﻤﺤـل ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠ
  . ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻝﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ(1791) ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﻝﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭ (21/68) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻘﺭﺽ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  .(1)ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
@ @Z@H60O88I@aÛÔbãìæ@a½nÈÜÕ@ibnÔýÛîò@a½ûbp@a½bÛîò@a½–ŠÏîòZ@rbqbÛ
ﺍﻝﻤﺘﻀـﻤﻥ ، (21/68) ﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭ 8891/10/21ﻓﻲ  (60/88) ﻗﻡﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺴـﻤﺎﺡ ﻝﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻜﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
  . ﺎﻨﻭﻥﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘ
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺸﺎﻤل  (8891) ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
  : (2)(60/88) ﻝﻜل ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺨﻀﻊ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘ •
 . ﻴﺨﻀﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ
ﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻝ  •
 .ﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪﺴﻨﺩﺍﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭ
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺅ •
 . ﻠﺏ ﺩﻴﻭﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻁﺘﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﻩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘـﺩ ﺒﻁ، ﻭل ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻀﻭﺍ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﻭﻴ(6891) ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ
  .ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﻋﻠـﻰ  (60/88) ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﻝـﻡ ﺘﺤﻘـﻕ  (21/68)ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺠـﺭﻱ ﺇﺼـﻼﺤﺎ  ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ،
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ 
ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌـل ﻨﻘﻁـﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ 
                                                 
 . 213، ﺹ 4002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﻟﻄﺮﺵ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ )1(-




 ﺍ ﻤﺎ ﻴﺒـﺭﺭﻩ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺫﺯﺓ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻜل ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﻫﺍﻨﻌﻁﺎﻑ ﺒﺎﺭ
   .(1)ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ (01/09)
  : (01/09) ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴـﻑ  ،0991/40/41ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﻭ (01/09) ﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥﺼ
ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺤﻴﺙ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲﺒﻬﻴﻜل ﺍﻝ
ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻵﻝﻴـﺎﺕ، 
ﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﺠﺩﻴـﺩﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻐ
  . ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ
@ @Z@H01O09I@ßjb…ù@ÓbãìæZ@cëü
ﻝﻨﻅﺭ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎ (01/09) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ
، (60/88)ﻭ (21/68) ﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﻭ
ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭ ،ﺭ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻭﺩﻝﻴﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕﺒﻴﻌﺘ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ
  :(2)ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭ
 . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ •
ﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻜﻤﻤﻭل ﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻌـﺩ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨـﺔ  ﺍﻝﻔﺼل •
 (. ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ)ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺽ 
ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﺽ، ﺃﻱ •
   . (3)ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﺸـﺘﺘﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ،  •
، (4)"ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﻭ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻝﻘـﺭﺽ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺇﻨﺸﺎﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﺍﻝ
  . ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺤﻴﺩﺓ، ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
   :(5)ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﻭ (01/09) ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥﺠﺎﺀ 
ﻱ ﻓـﻲ ﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭ ،ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲل ﺘﺩﺨل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺤﺩ ﻝﻜ ﻭﻀﻊ •
 . ﺍﻝﻘﺭﺽﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭ
 . ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ •
                                                 
 .282، ﺹ 3002ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، : ﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﺎﻥﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺩﲪ )1(-
 .962، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ )2(-
 .95ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﺑﻠﻬﺎﴰﻲ ﺟﻼﱄ ﻃﺎﺭﻕ،  )3(-
 (.01/09)، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ 21ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ  )4(-




 . ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍ  •
@ @Z@mÈ†íýp@Óbãìæ@aÛäÔ†@ëaÛÔŠāZ@qbãîb
  : ﻫﻲ (01/09) ﻥﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭ
  : (1)@H01O09Ia½È†Þ@ëa½nàá@ÛÔbãìæ@aÛäÔ†@ëaÛÔŠā@H@10O10I@aþßŠ@‰Óá@M1
ﺠﺎﺀ ﺃﻭل ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺼﻠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ، ﻭﺒﻤﻭ
  : ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺘﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻴﻌﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺴﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭ •
 . ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻝﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﻭﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ  •
 . ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺠﺤﺎ
 . ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ •
ﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ ﺸﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺃ  •
 . ﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌ
  : (2)@H01O09I@a½È†Þ@ëa½nàá@ÛÔbãìæ@aÛäÔ†@ëaÛÔŠāH@11O30I@aþßŠ@‰Óá@M2
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ )ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻸ 3002/80/62ﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﺼﺩﺭ ﻫ
 ﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺼـﻨﺎﻋ 
، ﺃﻭ ﺒﺴـﻭﺀ ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜلﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ ،((AICB)
  . ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜـﻲ، ( 11/30) ﻜﻤﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـﻼﺅﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 . ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ ﻭ •
ﻋﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩ  •
 . ﻝﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺍ
ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ  •
 . ﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨ
 
                                                 
 .1002/20/72، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 41ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،10/10ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  )1(-





ﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ، ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌ4002/30/40ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  (001) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ، ﻭﺏ (005) ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺏﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  (005)ﻭ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻝﻠﺒﻨـﻭﻙ  (5,2) ﺏ (4002)ﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
  . ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
@ @HZ20O40I@aÛÔbãìæ@‰Óá@M4
، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻝﺩﻯ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 4002/30/40ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  . ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ (  %51) و (% 0) ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥﻭﺒﺼﻔﺔ 
@ @HZ@30O40IaÛÔbãìæ@‰Óá@@M5
، ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﻴﻥ 4002/30/40ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻜﻬﻡ، ﻭﻴﻭﺩﻉ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .  ﻁﺭﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ
@ @HZ@20O60I@aÛÔbãìæ@‰Óá@M6
، ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ 6002/90/42ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  . ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
@ @ZH20O@80I@aÛÔbãìæ@‰Óá@M7
  . ﻝﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍ ،8002/90/01ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
@ @ZH40O80I@aÛÔbãìæ@‰Óá@M8
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  (01)ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺒـ ، 8002/21/32ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ (5,3) ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒـ
@ @Z@H11O30I@a½È†Þ@ëa½nàá@þßŠ@‰ÓáH@40O01I@aþßŠ@‰Óá@M9
  : ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺽ، ﻭ، 0102/80/62ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  
ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻀـﻊ ﺇﻝـﻰ  •
  . ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻴﻌﻔﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ  •
  . ﻴﻌﺘﻬﺎﺃﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻁﺒ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  •
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  ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ - 
 ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 ﺎﻁﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴ - 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺒﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ - 
 . ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ - 
 ﻨﺎﺘﻜﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ - 
 . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺴﻭﺴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل -   
 .ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ - 
  .ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 . ﺒﻲ ﺍ ﻨﺒﻲ ﺒﺭﻴﺒﺎﺱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ -
 .ﺒﻨﻙ ﺘﺭﺴﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 .ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل  - 
   .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 . ﺯﺍﺌﺭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠ - 
 . ﻜﺭﻴﺩﻱ ﺍﺠﺭﻜﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 . ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 . ﺇﺘﺵ ﺍ ﺱ ﺒﻲ ﺴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ - 
 ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ - 
  . "AMNC"ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ 
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  -
 . ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل  -
 .ﺍﻝﺭﻫﻨﻲ
 .ﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻺﻴﺠﺎﺭﺍﻝﺸ -
 . ﺴﻴﺘﻴﻼﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ -
ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻝﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  -
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﻴﺠﺎﺭ  -
  . APS
  
 
 ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -
 .  DAB
ﻨﻲ ﺎﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁ - 
 .ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
 .ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  - 
 . ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ - 
 .ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ - 
 . ﺒﻨﻙ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ - 
 . ﻓﻭﺭﺘﻴﺱ ﺒﻨﻙ - 














  : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝ
ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ، (eiréglA’d euqnaB aL) ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﻘﺭﺽ، ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ، (ANB)ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  :ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﺍﻝﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝ ـﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘ ـﻭﻓﻴﺭ (RADB)، ﺒﻨ ـﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴ ـﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴ ـﺔ (APC)ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ 
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻓﻲ ،(LDB)، ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ (PENC)ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺕ ﺸﻤﻠﺤﻴﺙ 
  : (ANB) ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 (871/66) ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ (871/66) ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ
ﺤﻴـﺙ ﻤﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ، ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺩﻋﺎ ،6691/60/31ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻭل ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤل ﻤﺤل ﻋﺩﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨـﻙ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻑ  :(1)ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻴﺱ ، 7691ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ، 6691ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝـﺒﻼﺩ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، 8691ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
 .8691 ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ( ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ)
( 071) ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﺫ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ
ﺘﻜﻔل ﺍﻝﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭ ﺍﻝﺒﻨﻙﻴﻜﻠﻑ  ،(2)ﻋﺎﻤﻼ (0075) ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ (71)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭ
ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡﻭﺍﻝﻤ ﺔﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ
   .ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭ (2891)ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺘﻤﺜل 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠـل ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻝﻘـﺭﻭﺽ ﻜﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ  •
 .ﺩﻱﻨﺃﻝﻤﺴﺘﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺸﻭﻑ، ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻝ
 .ﻤﺎل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﺃﺱﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ  •
ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
 .ﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 .ﺍﻝﺦ...، ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻷﺠل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝ •
                                                 
 .031، ﺹ 5002ﳏﻤﻮﺩ ﲪﻴﺪﺍﺕ، ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  )1(-




 .ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻜل ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺸﻴﻙ، ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ •
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ، ﺍﻝﺒﻴـﻊ، ﻭ ﺹ،ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺨﺎﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ •
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
 :ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ (ANB) ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺒﻨﻙﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 .ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻜﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔﻭ، ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  •
 ﻅـل  ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ،ﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﺨﺎل •
 .ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻝﻌﺏ، ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺤﺘﻼل  •
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ












































  lmth.emmarginagro/zd.anb.www//:ptth :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  : ﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔﺃﻤﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .(018)ﺭﻗﻡ  ﻋﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ  -1
  . (118) ﻋﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ  -2
  .(284) ﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋ -3
  . (318) (ﺏ)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ  -4









































































































  الخاصة 
مديرية 
المؤسسات 
  الكبرى 









  : (APC) ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺎﻗﺔ ﻓـﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺴﺒ
ﺃﻭل ﺒﻨﻙ ﺃﺩﺨل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤـﻥ )، ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﺒﻨﻙ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻋﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ) ،(9891ﺨﻼل ﻁﺭﺤﻪ ﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻝﻠ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﻴﺴﻌﻰ ،(ﻜﺎﺭﺩ ﺍﻝﻔﻴﺯﺍ ﻭﺍﻝﻤﺎﺴﺘﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
  . ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ
 ،(1)6691/21/62ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  (633/66) ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ﺘﺄﺴﺱ
ﺤـل ، ﻭﻜﺎﻥ ﺜﺎﻨﻲ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺤل ﻤﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻠﻴﻭﻥ  (51) ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ
، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﻱ )AICIB(ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ :ﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲﺨﻤﺴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠ
، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻲ )CICPB( ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ)OICPB( ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻭﻫﺭﺍﻥﻭ
ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  (30) ، ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ)NAICPB( ﻝﻌﻨﺎﺒﺔ ﻲﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ
  .ﻭﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻨﺸﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﻘـﺭﻭﺽ  (1791) ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ
ﺍﻝﺴـﻴﺎﺤﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﻥﻝﻠﺭﺍﻏﺒﻴ
ﺭﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﻤﻘ  ـﻏﻴﺭ ﺍﻝﻔﻼﺤ ﺕﻴﺎﻭﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨ
  . ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﻝﻰ ﻗﺩﺍﻤﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻝﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴـل ( 04) ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ(5891) ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻜﻲ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ (0098)ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻭ (055)
ﺘﺤﺼل ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻝﻘـﺭﺽ ﻓـﻲ 
 ﺘﺘﺄﻝﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥﻭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 7991/40/70
ﺇﻁﺎﺭ،  4732) ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻋﻴﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻭﺯ (4544) ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺠﻬﻭﻴﺔ (71) ،ﻭﻜﺎﻝﺔ (631)
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ (03) ﻴﻘﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ، (ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 013ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ،  0771
، ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝ
ﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤ
 (3502) ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝـﺩﻭﺭﺍﺕ 
ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  (754) ﻋﺎﻤل، ﺇﺫ ﺸﺎﺭﻙ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤـﻥ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝ
  . ﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
                                                 




ﻋﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻴﻬـﺘﻡ 
 . ﺍﻝﺦ...ﺤﺔﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻜﺎﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺼ
  :(1)ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻝﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩ، ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  •
ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺤﺭﺓ 
 .ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
ﺎﺕ ﻝﻘﺎﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴـﺔ ﻴﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺴﻠﻔ •
 .ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴـل ﻤﺨﺘﻠـﻑ  •
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺼـﻴﺩ، )ﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺠﻤﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍ •
  (.ﺍﻝﺦ...ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ
 :(2)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺠﻌل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  •
 .ﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺩﺨ •
 .ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ •
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  •
 .ﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻝﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴ، ﻭﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨﻙ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ •
  : ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﺘﺘﻤﺜل 
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﻭﺴﺎﺌل  •
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺃﻭل ﻤـﻥ  ،(0991) ﺴﻨﺔ ﻙﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺫﻝ ﺍﻝﺩﻓﻊ
، ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ hsac/APCو  asiv/APC ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨل ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺘﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ  (asiv/APC) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ(8002) ﻓﻲ ﺴﻨﺔ (3733) ﺤﺎﻤﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ
 ﺇﻝﻰ( BIC) ﺒﻁﺎﻗﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ (9825) ﺇﻝﻰ (9002) ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ 
  . (9002)ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ( 153) ﺇﻝﻰ  (drac retsaM-asiV) ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ (2021)
 (7002) ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺤﻴﺙ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺤﻔﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ •
ﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴ
ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﺒﺒﻭﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
                                                 
 .06 ﺹ  ،0002 ،، ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ )1(-




 ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ (7002)
ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ( 8002) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ (21) ﺇﻝﻰ (6002) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺴﻨﺔ (7.93)ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ 
  . ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺤﻴـﺙ ﺘـﻡ  •
ﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﻭﺘﻤﺜل ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺤﻘ (gniknab-e) ﺘﺴﻤﻰ (8002) ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺭﻀـﺎﺀ ﺍﻝﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  . ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
  : ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ





















  ./zd.knab-apc.www//:sptth ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﺒﻨﻙﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ 
  . (512) ﻋﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ  -1
  .(102) ﻋﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ  -2
  (.ﺍﻝﻤﻴﻨﺎﺀ)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ  -3
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ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ 
 ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 






  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ
 ﺮﺽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘ
 HPTB
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ 
  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
  ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ 




  ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ
  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  ﺍﶈﺎﺳﺒﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
  ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ 
  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﻳﺔ ﻣﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
  ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
  ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ 




  : (RDAB)ﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺘﻌـﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘـﻪ ﻭ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ
،ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻤـﻥ (1)2891/30/31ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  (601/28) ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ
ﻴﺎﻜل ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ، ﻭﻜﻠﻑ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻫﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، 
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺤﺭﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﻜل ﻭﻭﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻤﻤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، 
  .ﺒﻨﻙ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ،(2)ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺭﻴﻑ
ﻭﻴﻘـﺭﺽ  ،ﺠل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻷ)ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ 
ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل )ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ،(ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺂﺠﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻤﻊ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭ ،(ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ
  . ﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝ
ﺭﻓﻲ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﻁﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﺒﻨﻙ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻭﻭﺇﺩﺨﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
  . ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻯ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭ
ﺇﻝﻰ ﺸـﺭﻜﺔ  (8891) ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺘﺤﻭل ﺒﻨﻙ 
ﻤـﻥ ﺨﻼﻝـﻪ ﻨﻅـﺎﻡ  ﻲﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐ  ـ (01/09) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ (22)ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل 
ﻜﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﻤـﺎ ﺸـﻬﺩ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﺎﻤﻪ
ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺼﺭﻨﺘﻪ، ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ  (1991)ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻨﺫ 
ﺴﻬﻡ ﻤﻜﺘﺘﺒـﺔ  (0033) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ( 33) ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻪ ﺏ
ﻓﺭﻉ ﻭﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ  (003) ﻬﻭﻴﺔ ﻭﺤﻭﺍﻝﻲﻭﻜﺎﻝﺔ ﺠ (24) ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﺒﻨﻙ، ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
   .(3)ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻋﺎﻤل ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ (0007) ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
  : ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ •
ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻲ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ، ﻭﺘﻠﻘ •
 . ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 .  ﻴﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔﺠﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﺸ •
 . ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﺔﻭ ،ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ •
 . ﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍ •
 . ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺴﺠﻡ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻪ، ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺸﺒﻜﺘﻬﺎ •
                                                 
 .431، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﳏﻤﻮﺩ ﲪﻴﺪﺍﺕ )1(-
 .26، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ )2(-
 te erutlucirga’l ed euqnab ,noitamrofni’d emètsys nu’d ruetcerid améhcs ud noitarobalE ,iugazeR A -)3(




 . ﺭﻀﺎ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ •

















  ./zd.knab-rdab.www//:ptthﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻤﻭﻗﻊ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻬﻲﺃﻤﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ 
  .(208) ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ -1
  .(218)( ﺍﻝﺤﻁﺎﺏ)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ  -2
  .(808)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺭ  -3






































































































































  (: LDB)ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 (58/58) ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ،)APC(ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻨﺒﺜﻕ
ﻭﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﺒﺭﺃﺴـﻤﺎل ﻗـﺩﺭﻩ  (1)5891/40/03 ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺩﺍﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻨﺸﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺘﻡ ﺇ ،(2)ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ  ،ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ،
ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
  .ﻜﺎﻝﻘﺭﺽ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ  (61) ﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺤﺎﻝﻴـﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻴﻀ
ﻤﻭﻅـﻑ ﻤـﻭﺯﻋﻴﻥ  (0434)ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺏ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ  ،ﻭﻜﺎﻝﺔ (351)ﻭ (ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل) ﻭﻴﺔﺠﻬ
  . ﻋﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ (8801)،ﻋﻭﻥ ﺘﺤﻜﻡ (9841)ﺇﻁﺎﺭ،( 3671) :ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل، ﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻴﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴ
ﺃﻤﺎ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇ
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺫﺍﺕ 
 ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ،ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
  . ﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁ
   :(3)ﺇﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ
 . ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﻜﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ •
 . ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل •
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ •
 . ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻝﻠﺸـﺒﺎﺏ  •
 . ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
 . ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ •
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺭﻫﻥ  ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻨﻘﺩﺍ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴـﺘﺔ 
 . ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺴﺘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ
  : ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻝﻠﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
                                                 
 .5891/ 40/03، ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 58-58ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  )1(-
 .191ﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ، ﻣﺮﺟ، ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﻟﻄﺮﺵﺍﻟﻄﺎﻫﺮ  )2(-





















  . zd.ldb.www//:ptth ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  : ﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻤﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴ
  .ﻋﻨﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻝﺔ  -1
  .ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻏﺭﺏ -2
  .ﺭﻨﻭﻓﻤﺒ 1ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ  -3
  (: PENC)ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺤـﺩﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻨﺸـﺎﻁ  ،(1)(46/722) ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ4691/80/01 ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻓﻲ
ﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻲ 
، ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻴﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻭﻜﺎﻝﺔ (602) ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻝﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺘـﻭﻓﻴﺭ، ﻭﻴـﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻋﻀﻭ  ﻝﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
                                                 







































ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻤﻭﺍل ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .ﻭﺘﺄﺘﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻌﺎﻡ( ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻋﻭ ﻸﻝ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌـﺔ  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ،
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻜﺭﻴﺱ 
  .(1)، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻝﻪ، ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺒﻨﻙ ﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺴﻜﻥ
   :(2)ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ
 ﺽ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺍﻹﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ، ﺇﻤﺎ ﺒﺘﻭﻝﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل  •
ﺎﺀ، ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﺒﻨ
ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺒﻘﺼﺩ  (2891) ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ
 .ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ
 .ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯﻴﺔ •
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ •
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺫﺍﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻝﺤﻠﻘـﺎﺕ، ﺇﺫ 
 ﻘﺒـل ﻤﺭﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺤـﺕ ﺒﻨـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒـﺔ، ﻓ 
ﻋﺭﻓﺕ  (7891-0891) ﺍﺘﺴﻡ ﻋﻤل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ( 0891)
  . (2991) ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻤﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﻡ
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻪ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺇﺫ ﻴﺘـﻭﻝﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ 
  . ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔﺍ
ﻴﺭﺃﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻝﻪ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﻥ ﻭﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ 
ﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝﻴل، ﻭﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻤﺱ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻋﺎﻤﻴ
  : ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻫﻡ
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ •
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻘﺭﺽ •
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل •
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل •
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ •
 . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ •
 . ﺴﺎﻋﺩ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻤ •
                                                 
 .781، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ ، ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﻟﻄﺮﺵﺍﻟﻄﺎﻫﺮ  )1(-




  : ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻋﻡ ﻝﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ  ،(51) ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ@Za½†íŠíbp@a¦èìíò@@Zcëü
ﻤﺎل ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜل ﺍﻷﻋ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌـﺎ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ، ﻭ ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ
  . ﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻝ: ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
   :ﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻤﻴﺯﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘ ﻭﻜﺎﻝﺔ، (602) ﻋﺩﺩﻫﺎﻴﺒﻠﻊ  ZaÛì×büp@Zqbãîb
  . ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺴﻜﻥ ZaÛì×bÛò@ßå@aÛ–äÑ@c@M1
، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴـل ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ZaÛì×bÛò@ßå@aÛ–äÑ@l@@M2
   .ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺴﻜﻥ
ﻘـﺭﻭﺽ ﻝﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻝ ZaÛì×bÛò@ßå@aÛ–äÑ@x@@M3
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﺘﺭﻗﻭﻴﻴﻥ، 



















































  : ﺃﻤﺎ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . (103)ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ  ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ -1
  .(203) ﻲﻐﺭﺒﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﻜﺎﻝ -2
  (303)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴل  -3
 .(403) ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ -4
  .(503)ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺭ   -5
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺒـﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤـل ﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤـﻴ ﻨﺤﺎﻭل 
 . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﺃ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺕﺸﺭﻋ
   :(1)ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻷﻫﻡ
  . ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (2) (  tfiws) ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ :1991
ﺘﺴـﻴﻴﺭ )ﻤﻊ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴـﺔ  (ubyS leicigoL)ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  - :2991
  . (ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﺎﺕ، ﺍﻝﻔﺤﺹ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻵﻝﻲﺇﺩﺨﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ  -  
 . ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ 42ﻔﻭﻕ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻻ ﺘ
 .ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ -  
  .ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻝﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ :3991
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل :4991
 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﻲ ﻓﺤﺹ  ،(tnemetiartéléT) السلكي الفحص عمليات إدخال :6991
  . (noissimsnartéléT) ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
 .ﺘﺸﻐﻴل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ  :8991
ﻭﻜـﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻌﻠﻲ ﺨﻤﺎﺴﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻀﻊ :2002-0002
  : ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
                                                 
-21ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، : ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ : ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ ﲰﺮﺓ، ،ﺑﻦ ﻭﺳﻌﺪ ﺯﻳﻨﺔ )1(-
 . 063-953، ﺹ ﺹ 5002ﻧﻮﻓﻤﱪ ،  31




ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﺤﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻝﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﺍﻝﻘـﻴﻡ  :0002
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ -: 1002
 .ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺒﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  . ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺨﺼﺔ (esissA euqnab) ﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺎﻝﺱﺘ -  
-AGEM)ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺨﻁﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺸـﺒﻜﺔ  -  
ﻝـﺩﻓﻊ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺂﻝﻴﺔ ﺍﺎﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻜ (CAP
  .ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ
  . ﻜﺯﺒﻭﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ (UBYS) ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍ -: 2002
 . ﻻﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺎﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺎﻝﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﻜ -  
ﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﺴﻠﻜﻲ ﺩﻭﻭ (TARYS)ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ  - :3002
  . ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻘﻴﻡ
ﻱ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴـﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺎﺩ -  
 .ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ
 ،ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ (SYXA) ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻌﺩﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻤ -  
   .ﻬل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺍﻝﺼﻴﺎﻨﺔ 
  . ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺨﺎل -  
  . ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ (tnemenrevuoG-E) ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻹﺩﺨﺎل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ - :4002
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﻊ ﺍﻝﻔـﻭﺭﻱ ﻝﻠﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻝـﺩ ﻝ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ  ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻝﻰ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﺹ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴـﺔ "ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ  ، ﺍﻝﺫﻱ(SGTR)
ﻤـﺎ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، "(1)ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻝﻠﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﺔﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻗﺭﻀﺎ ﻭﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺼﻜﻭﻙ، ﺘﺤﻭﻴل،  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ
ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ
ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫـﺫﺍ ، (srennacS) ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ
                                                 
 euqnab al ed enretnI elanruoj el ,euqnab aideM ,tnemiap semètsys xua seil seuqsir sel,bara jdah dimahledbA-)1(




ﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻝﻤﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓ
  : ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺠﺎﺀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻓﻝﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻝﻙ
ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ،ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  HZMITASI‘Š×ò@@Zcëü
ﺍﻝﺼـﻨﺩﻭﻕ  ،ﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻝ ،ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
، ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ، ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻔﻼﺤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻝﺒﺭﻜﺔ
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، 
ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺼـﻴﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘ@HZSBEAIîò@‘Š×ò@a¦ŒaöŠ@¨†ßbp@aÛ–ŠÏîò@aüÛØëã@@Zqbãîb
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺒـﻴﻥ  ﺘـﻡ  ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ،(1)(4002)ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻠﻤﻴﻬﻭﺏ ﺍﻹ
ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  (IDE -margaiD) ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤـﺙ  (gnireenignE tfoS) ﻭ (aidémitluM TCAGAM) ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺜﻼﺙ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺴـﻤﻴﺕ ، 4002ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻩﻝﺘ ،(tsireC) ﺍﻝﺘﻘﻨﻲﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭ
 :ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ  ﺨﺩﻤﺎﺘ ،(ecivreS gniknaB-E aireglA SBEA) ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .(GNIKNAB-E.margaiD) :ﻨﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺒﻨﻙﺍﻝﺼ -
 .(SELIF-E.margaiD)ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭ( IDE) ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹ -
 ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﻌﺭﻓـﻪ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﺒﻜل ﺘﻁﻭﺭ 
 ﻓﻲ (SBEA)ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
  . (gniknaB-E)ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺨﺩﻤﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺇﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ 
ﻠﻴﻥ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ، 
ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻷﺠل ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ 
   .ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ
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ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫـﻲ ﺒ ﻭﺫﻝﻙﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺃﻫﻡﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹ ﻴﺘﻡ
 -ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒـﺎﺥ )، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻬﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺇﻝﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ (hcabnorC ed ahplA
 ed noitalérroC)ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏﻤﻥ ، ﻪﺇﻝﻴ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻓﻘﺭﺍﺕ 
   (. ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ) ،(nosraeP
  : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  : ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ " ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ، ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺍﻓﻘﻪ  ﻬﺎﻤﻴﺩﺍﻨﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓ ﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺎﻝﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍ
ﻭﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﺴﺎﺱ ﻴﺤﺘﻠﻪﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ  ،"ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻝ ﺎﺕﺸـﺒﻜ ﺍﻝ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ، ﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، 
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻉ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺘﻨﻭﻜﻤﺎ  ،ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﺘﺴﺎﻫﻡ  ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ  ﻭﺴﺤﺏ ﺘﺭﻨﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊﻨﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻠﻕ  ﻤﺎ ﻤﻜﻥ، ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻤﻜﻥ 
  .ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ 
  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﻡ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻴﺭ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﻜﺒﻴﺭﻗﺩﺭ  ﻭﺠﻤﻊ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ  ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ ،ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
   :، ﻭﻫﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ 
@ @Z@aünjîbænàb‰ñ@m–àîá@aZ@cëü
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﻘـﺎﺌﻕ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﻪ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻝﺒﺤـﺙ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﻤـﺎ ﻴﻀـﻤﻨﻪ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ، ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
ﺨﻀﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻝـﻰ  ﻭﻝﻘﺩﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ 
 ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ  ،ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،  ﻤﺨﺘﺼﻴﻥﺍﻝ ﺴﺎﺘﺫﺓﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻝﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ،  ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
  .ﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﺃ
، ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺌﻠﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔﻥ ﺍﻷﺴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃ
  .ﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺇﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭﺃﻭﻝﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍ
ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ،(1)ﺴﺅﺍﻻ( 65) ﺴﺘﺔ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥﺼﻴﻐﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ 
 :ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻤـﻥ ﻭ ، ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﻭﺍﺴﻊ  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭ
 . ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙﺸﺭﺡ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﺭﺹ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻴﺩﻭﻴﺎ،  
ﺎﻕ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻁ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ  
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﻥﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﺠﺭ ﻭﻤﻠل ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، 
 .ﺍﻝﻤﻁﻭﻝﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺎﻭﺭﺍﻝﻤ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ
 .ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥﺒﺎﻝﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ZaÛÔá@aþëÞ •
 : ﻭﻫﻲﺘﺨﺹ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ  (50)ﻭﻴﻀﻡ  ZaÛÔá@aÛrbãï •
  .(ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ: (1)ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  
 .(ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌ)ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ :(2) ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
 .(ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ) ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ :(3) ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
 .(ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ) ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ :(4) ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
 (. ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ  ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ :(5) ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
@ @Z@aünjîbæ@anàb‰ñ@ßÈb¦ò@Zqbãîb
 ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ  ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻔﺭﺯﺒ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﻨﺎ ﺨﻼل
 ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺘﻡﻭ ﺍﻝﻤﻠﻐﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻌﺩﻭﻫﺫﺍ  ،(0102 lecxE) ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ
 ﺘـﻡ  ﺤﻴﺙ ﺴﻁﺭﺍ، (29)ﻭ ﻋﻤﻭﺩﺍ (65) ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻲﻤﺼﻔﻭﻓ ﺠﺩﻭل ﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻤـﻥ ﺘﺘﻜـﻭﻥ  ﻝﻼﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ  ﻗﺎﻋـﺩ  ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﻝﻜل ﺨﺎﻨﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ
  . ﻤﻌﻁﻰ (2515)ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ  (29*65)
                                                 
  (.10)ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  )1(-
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  :ﻥﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﻴ ﺘﺭﻤﻴﺯﺘﻡ 
ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ  2، ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ 1ﻴﺭﻤﺯ ﻝﻠﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ  :ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ  
  . ﻭﻫﻜﺫﺍ...3 ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ
 :ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﺭﺕ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ، ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  .ﺴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﺭﺕ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍ:   (1-4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭل
  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ  ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  5  4  3  2  1  ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
  .01، ﺹ3002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻋﻤﺎﻥ، ،ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ، ﻓﻬﻡ ﻭ SSPSﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻼل ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺫﺍ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ، ﻭﻫ(1)ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ
  .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
ﺤﺎﻭل ﻭﺼﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺴﻨ
ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜل ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤـﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴـﺎﺏ ، (ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ)ﻴﻜﺭﺕ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻭل ﺍﻝﺨﻼﻴﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﺭﺕ، 
ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ( ﻝﺦﺍ....، 3ﺍﻝﻰ 2، ﻤﻥ 2ﺇﻝﻰ  1ﻤﻥ ) ﻁﻭل ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺤﺎﺼل ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﻁـﻭل (ﺍﻝﺦ...ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ، ﻤﺤﺎﻴﺩ،)ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥﺍﻝ
ﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩ ، ﺜﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫ8.0= 5/4ﺍﻝﻔﺌﺔ 
  : ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (:2-4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭل
  ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﺍﻟﻨﺴﱯ   ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺮﺟﺢ
  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ     % 99.53ﺇﱃ    %02ﻣﻦ   97.1ﺇﱃ  00.1ﻣﻦ 
  ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ   %99.15ﺇﱃ   %00.63ﻣﻦ   95.2ﺇﱃ  08.1ﻣﻦ 
  ﳏﺎﻳﺪ  %96.76ﺇﱃ  %00.25ﻣﻦ   93.3ﺇﱃ  06.2ﻣﻦ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ   %99.38ﺇﱃ  %00.86ﻣﻦ   91.4ﺇﱃ  04.3ﻣﻦ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ  %001ﺇﱃ  00.48ﻣﻦ   00.5ﺇﱃ  02.4ﻣﻦ 
  . ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
@ @
@ @
                                                 
ﺩﺭﺟﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻧﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟـﺪﺭﺟﺎﺕ، ﺃﻣـﺎ  ﺃﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﲟﻨﺢ  ﺔﳛﺘﻮﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠ )1(-
 .ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻧﺘﺼﺎﻋﺪ ﺃﻋﻠﻰﺓ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﲟﻨﺢ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪ




ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ "ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻠ ،ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ
  .(1)"ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻝﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺅﻤﺴﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻻ ﻝﺩﻯ ﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻝﻲ ﺅﻤﺴ  ـﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭﺍﺕ ﻭ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ
 .  (ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ )ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﺌﺘﻲ  ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ
@ @Z@a½ýyÄò@Z‰aiÈb
 ،ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨﻅﻡ  ،ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ (2)ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭﻤﺨﻁﻁ ﻭﻫﺎﺩﻑ، ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
، ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻤﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ 
ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ
  .ﺒﻴﻨﻬﻡ
  :  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺍ: ﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔ
، (ﻋﻨﺎﺒـﺔ )ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺒﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﻴﺘﻤﺜل
، ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻝﻐﺭﺽ ﺇﺘﻤﺎﻡ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴـﺔ )، (-LDBﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ) ،(-ANBﻱﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ) ﻭﻫﻲ
، (-PENC ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁ )، (-APCﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ) ،(-RDAB
 ﻤﺩﻴﺭ، ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ، ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻉ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ)ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﺌﺎﺕﻭ
 ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ،(ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺨﺒﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡﻤﻥ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﺎﻤﻠﻲ






                                                 
 .201ﺹ ،0002ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  )1(-
 .211، ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ )2(-
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   .ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺘﺴﻌﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ (51)ﻋﺸﺭ  ﺨﻤﺴﺔﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩﻨﺎ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ،  (611)ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺫ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻨﻘﺹ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ (90)
  .ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (4-4)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ، (611)ﻤﻥ ﺃﺼل  (% 13.97)






  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
  % ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 001 611 دאא
אز
 39.21 51 دאא
OBא1NM
 57.70 90 دאא
א2-
 13.97 29  دאא
א@	א
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 0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
  :ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺘﺤﻠﻴﻼ ﺠﺩﻭﻝﻴﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  : ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS()
 . ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ( hcabnorC ed ahplA -ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ) ﻤﻌﺎﻤل 
 .ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ 
، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻝﻘﻴـﺎﺱ (noitaiveD dradnatS ,naeM) ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
 . ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻲ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴـﺎﻕ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨـﺎﺌ  (nosraeP ed noitalérroC) ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
 .ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ، ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
 . (avonA yaW enO) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  (noissergéR)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ 
 . ﻤﺎ ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊﺍﻝﻭ
  . ﺃﻡ ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﻝﻠﺘﺄﻜﺩ  (vonrimS-vorgomloK) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
   .ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (ytiraenillocitluM) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ 
 ﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻴﺱﺤﻴﺙ  (nostaW-nibruD)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ  
  (.ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ)ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ 
ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  (noitalerroC xirtaM) ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺭﻭﺴﻭﻥ 
             . ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ
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  : ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  . ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﺭﺽ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
  : ﺍﻟﺠﻨﺲﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ (:8-4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺸﻜل                  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱﺘﻭﺯﻴﻊ  (:5- 4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭل













   0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ                   ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻫﻡ ﺫﻜﻭﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﻡ  %68.06  ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (5-4)ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﻋـﻥ  ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ  ﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻝﻤﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ  %31,93ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺃﻜﺒﺭ،  ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ
  .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﺃ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﻨﺎﻙﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﺇﻝ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ
  : ﺍﻟﻌﻤﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺭ(: 9-4)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻜل          .  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺭ :(6-4)ﺭﻗﻡ  ﻭلﺍﻝﺠﺩ
  0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ          ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺼﺪﺭﺍﳌ
    %ﺴﺒﺔﺍﻟﻨ  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺠﻨﺲ
  68,06 65  ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
   31.93 63  ﺍﻹﻧﺎﺙ
 00001 29  ﺍﻤﻮﻉ
  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 % 
 93,71 61  ﺳﻨﺔ 92-02
 34,55 15  ﺳﻨﺔ 93-03
  03,61 51  ﺳﻨﺔ  94-04
   68,01 01  ﺳﻨﺔ 05ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 %00001 29  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ  (6-4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺍﻝ ﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻅﻬ
ﻋﻴﻨـﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﺌﺔ ﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ   34.55 %ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ (ﺴﻨﺔ 93-03)ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ  %03,61ﻭ  %93,71ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ  (ﺴﻨﺔ 94-04)ﻭﻓﺌﺔ  (ﺴﻨﺔ 92-02)ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ 
ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﺘـﺩل ﻫـﺫﻩ  %01ﺴﻨﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  05ﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺃ
  . ﺍﻝﻁﻤﻭﺡﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ
  : ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺗﻮﺯﻳﻊ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ : (01-4)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ          ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ :(7-4) ﺍﻝﺠﺩﻭل
   0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ           ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻ: ﺍﳌﺼﺪﺭ    
، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  % 66 ﺒﺄﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻩﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻴﺴﺎﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ 
، ﻤﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﻓﻬـﻡ (ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ) ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ % 34,50 ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﻴﺭﺓﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ ﺘﻘـﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺩ ﻤﺎ، 
ل ﻓﺒﻠـﻎ ﻨﺴـﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻗ  ـﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ،  %28,22ﺒـ 
ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ  %68.01
، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺩﺅﻭﺍﻭﺍﻝﺫﻴﻥ 





  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  % 
 68,01 01  ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
 28,22 12  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ
  68.06 65  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
   34.50 50  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
 %00001 29  ﺍﻤﻮﻉ
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  : ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ:  (11-4)ﺍﻝﺸﻜل                ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ (:8-4) ﺍﻝﺠﺩﻭل
   0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ               ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻴﺭﺠـﻊ ﻝﺼـﻌﻭﺒﺔ  ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻏﻴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ  (8-4)ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻌﻴﺭﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻤﻠﺊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ﻝﻠﻤﺭﺍﻜﺯﻝﻭﺼﻭل ﺍ
، % 62.30ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻝﻤـﺩﻴﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﻴﺸﻐﻠﻭﻥﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺃﻱ   %71.72ﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﺍﺨل ﺒﻨﻭﻙ ﻋﻴﻨ  %06,70ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤـﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ،  ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭﺭﺒﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ، ﺇﺫﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 











 %   ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 00.00 00  ﻣﺪﻳﺮ
  62.30 30  ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
  06.70 70  ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ
  71.72 52  ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
  59.16 75  ﻣﻮﻇﻒ
 %00001 29  ﺍﻤﻮﻉ
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  : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
  .ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ: (21-4)ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ         ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ (:9-4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭل
   0102 lecxEﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ        ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺯ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ  01ﺘﻘل ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ، ﺃﻤﺎ   %65.91ﻨﺴﺒﺔ  (ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-2) ، ﻭﻓﺌﺔ  %03.14ﻨﺴﺒﺔ  (ﺴﻨﻭﺍﺕ 01-6)ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻔﺌﺔ 
 51ﺜﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ  (ﺴﻨﺔ 51-11)ﻝﻠﻔﺌﺔ ،   %19.32ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤل ﺒﻠﻐﺕ  01ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ 
 . ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  %12.51ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺴﻨﺔ ﻋﻤل ﻭﺃﻜﺜﺭ 
ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺕ ﺍﻝﻌﻤـل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺇﻥ ﺩﻝﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍ
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﻗﻠﻴل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘـﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ، 
 .ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ  ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل، ﺃﻥ 
ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﻀﺞ ﻭﺒﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺙ، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻔﺭﻗﺔ
ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ  (%04 ﺤﻭﺍﻝﻲ)، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔﺱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻻ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻠﻴﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  (ﺠﺎﻤﻌﻲ)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤل، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  01
ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ  ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻓﺌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﺴـﺘﻭﻋﺒﻭﺍ ﻤـﺩﻯ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻝﻸﺨـﺫ ﺒ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  
  
 %   ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ 
  91.65 81  ﺳﻨﻮﺍﺕ  5-2
  03.14 83  ﺳﻨﻮﺍﺕ  01-6
  19.32 22  ﺳﻨﺔ  51-11
  12.51 41  ﺳﻨﺔ  51ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 %00001 29  ﺍﻤﻮﻉ
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  : ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﺛﺒﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺃﺩﺍﺓ  ﺔﻗﺒل ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴ
ﻭﺍﻤـل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌـﺩﺓ ﻋ 
   :(1)ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ZìÞ@aünjb‰@Z@cëü
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
ﻜﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﻴﻘل ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻴ Z£bã@cë@mjbíå@…‰ubp@cÏŠa…@aÛÈîäò@Z@qbãîb
 .ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ، ﻓـﺎﻥ  Zß†ô@•Èìiò@Ïèá@c…añ@aÛÔîb÷Z@qbÛrb
  .ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﺓﺃﺩﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻤﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺅﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﻴﻠﺠ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓـﺎﻥ  Zäîò@i´@Óîb´@iäÐ@aþ…añaÛÐñ@aÛŒßZ@‰aiÈb
ﺇﻝﻰ ﻋـﺩﻡ  ﻱﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩ
  . ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ
  : ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍ ﺫﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫ، ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، (hcabnorC ed ahplA -ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ)ﻤل ﺎﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌ
ﻭﺍﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺒﻁ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻨـﻭﺩﻩ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ




  :ﻴﻤﺜل ﺙﺤﻴ
  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ؛ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ=     
  ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥ؛ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ =     
  .ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ  =    
 ،ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
، (hcabnorC ed ahplA -ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒـﺎﺥ )ﻤﻌﺎﻤل  ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ 
ﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺒـﺎﺕ ﺃﻥ  (01-4)ﺭﻗﻡ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل  %( 06)ﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒ
ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻝﻬـﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ،(%89.4) ﺒﻠﻐﺕﺤﻴﺙ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
                                                 
 .792ﺹ ،8002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱄ،  ،sspsﳏﻔﻮﻅ ﺟﻮﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  )1(-
 .103 ﺹ، 9991 ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻷﺯﺭﻳﻄﺔ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﺐ،  ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ )2(-
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ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝ ﺼﺩﻕﺘﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ( hcabnorC ed ahplA) ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل، ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴـﺩ ﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﺃﻨـﻪ  (%4.98) ﺘﻌﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻜﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺴﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ %4.98ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺈﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓ
 -ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒـﺎﺥ )ﻤﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺫﺭ ( ytidilav ehT) ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺼﺩﻕ
ﻭﻴﻼﺤﻅ  ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﻓﻌﻼ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻝﻘﻴﺎﺴﻪ،ﺍﻻﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻴﻘﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ، (hcabnorC ed ahplA
ﻋﻠﻰ ﺼـﺩﻕ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ،(%5.49)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ  ﻜﺒﻴﺭﺓﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ
   .ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
   (ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ (:01-4)ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺠﺩﻭل
   (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  : ﺻﺪﻕ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻪﺇﻝﻴ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻤﻊ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﺘﺴﺎﻕ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺩﻯ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺼﺩﻕ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ 
 ل ﻓﻘـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻜ( ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ) (nosraeP ed noitalérroC)
ﻓﺈﺫﺍ  ،(29)ﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ،ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻪ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭﻭﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼـﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺌﻲ  ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ
  :، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ   3.0+ <  R  < 3.0-
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ 7.0 <= R  < 3.0ﺃﻭ      7.0- < R < = 3.0-
   .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ 7.0-     0.1-  <= R  <=ﺃﻭ    0.1 < = R  <=  7.0
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻝﻤﻌﺎﻤـل  ،ﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋ
ﺇﺫﺍ ، ﻭﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴـﺔ  ، ﺃﻤﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ(10.0ﻤﻥ  ﺃﻗل)ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺼﻐﻴﺭ 





                                                 
 .914-814ﺹ ﺹ  ،6002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  SSPSﺷﻔﻴﻖ ﺍﻟﻌﺘﻮﻡ، ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  )1(-
  (C ytidilaV -ﺍﻟﺼﺪﻕ  ﻣﻌﺎﻣﻞ)  (hcabnorC ed ahplA -ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ)  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  549,0  498,0  15  29




ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻭ(ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻷﻭل ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤ
  . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭل، ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ (11-4)










  6  .ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
117,0 000,0
**
  7 .ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ 
118,0 000,0
**
  8 .ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌ 
248,0 000,0
**




ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 




















ﺿﻤﻨﻴﺔ  ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ (ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ)ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲢﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ
 (.ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ)
  41
  ( 20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ) ﺍﻷﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤـﻭﺭ 
، ﺒﺈﺸـﺎﺭﺓ 0.1 < = R  <=  7.0ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﻝ( ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ )**( ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  10.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ  ،ﻗﻭﻴﺔﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤﻭﺠﺒﺔ 
 .ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺼﺎﺩﻕ ﻝﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻝﻘﻴﺎﺴﻪ ،10.0ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
ﻭﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ   7.0 < = R  <=  3.0ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ (41)ﻭ (21)ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﻭﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻝﻤـﺎ  ﺍﻷﻭلﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ، ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ








ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻭ(ﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌ)ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ 
  . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ (21-4)










  51 .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ 
449,0 000,0
**
  61 (.ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ)ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  
078,0 000,0
**




 ﻣﻦ) sesaB ataD ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ





ﰲ ﲣﺰﻳﻦ ( ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻀﻐﻮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺒﺔ)ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 




 02 .ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔﲣﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺰﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭﺗﻜﺴﺒﻬﺎ  
886,0 000,0
**
  12 .ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺧﱪﺍﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
738,0 000,0
**
  22 .ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻨﻈﻢ ﺍﳋﺒﲑﺓ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ 
535,0 000,0
**
  32 (.ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ)ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳋﺰﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﲢﺪﻳﺚﻳﺘﻢ  
  ( 20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
ﻤـﻥ ﻓﻘـﺭﺍﺕ  (22-02-91-71-61)ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﻝﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼ
، 0.1 < = R  <=  7.0ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎل   ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ) ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
ﻤﻤـﺎ ﻴـﺩل  )**(ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  10.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
  .10.0ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
، 7.0 < = R  <=  3.0ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎل  (32-12-81-51) ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻘـﻭل ﺃﻥ ﻤـﻥ  ﻨﺎﻴﻤﻜﻨ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ








ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻭ(ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ) ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ 
  . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ، ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒ(31-4)














ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 






















 92 .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻨﺸﺮ  ﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ 
978,0 000,0
**




ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﱪ 
 .ﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮ
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 (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) 12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ( 92) ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (31-4)ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﻅﻬـﺭ ﻓ (13-92-82-72-52)، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ 3.0ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ 
ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ  ، ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ0.1 < = R <=  7.0 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎلﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻝﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨـﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍ)**( ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  10.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
، 7.0 <= R <= 3.0ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل  (62-42)ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ  ، ﻜﻤﺎ10.0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
ﺫﺍﺕ  ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ، ﺒﻨﻅﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 








ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ، ﻭ(ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ) ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘـﻪ، ﻋﻨـﺩ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ (41-4)
  . (50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﻪ ﻗﺩﺭﻩ 
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  43 .ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ **947,0 000,0
 **048,0 000,0
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ، )ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﱪ 
 (.ﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﺍﳌﺆ
  53
  63 .ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ،ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ  **835,0 000,0
 73 .ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﱪﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  **094,0 000,0
  83 .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﺎﺕﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮ **056,0 000,0
  ( 20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
-23)ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
، 0.1<=R <= 7.0ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎل ﺘﺩﺨل ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  (53-43-33
ﻤﻤﺎ )**( ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  10.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ 
   .10.0ﺩﻻﻝﺔ  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠـﻲ  (83-73-63) ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  . ، ﻓﻬﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻭﻁﺭﺩﻴﺔ7.0 <= R <= 3.0ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 









، ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜـل (51-4) ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ، ﻭ(ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ 
  . (50.0)ﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﻪ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ، ﻋ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
  .ﻭﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ : (51-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 










  ﺑﻌﺪ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  
  93 .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ **593,0  0000,
125,0 000,0
**
  04  .ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎﻢ 
  14  .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ 331,0 502,0
026,0 000,0
**
  24  .ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ،  
915,0 000,0
**
  34  (ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ) ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
  44  .ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﻣﻦ ﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟ **438,0 000,0
127,0 000,0
**
  54 .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ 
  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺑﻌﺪ   
664,0 000,0
**
  64 .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ 
304,0 000,0
**
  74 .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﻢ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ 
  84  . ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 841,0 851,0
166,0 000,0
**
  94  .ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
067,0 000,0
**
 05  .ﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﲢﻘﻴﻖ  
323,0 200,0
**
  15  .ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ  
  ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺑﻌﺪ   
888,0  0000,
**
  25  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
037,0 0000,
**
  35  (.ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪﻭﺍ)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﳒﺎﺯ  
  45  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ **414,0 000,0
  55  .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ **663,0 0000,
112,0 0440,
*
  65  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ 
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 ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨـﺎﻤﺱ  ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴـﺔ ﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ ، ﺒﺈﺸ0.1<=R <= 7.0ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﻭﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ،   ،7.0<=R <= 3.0 ﻭﻗﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨـﺩ  )**(ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  10.0ﻤﻥ  ﺃﻗلﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
  . 10.0ﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻭ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ  (65-84-14) ﺭﻗﻡﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
  . ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻭﻁﺭﺩﻴﺔﻀﻌﻴﻔﺔ، ، ﻓﻬﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ 3.0 <= R <= 0.0ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺍﻝﻤﺤﻭﺭ 
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  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 
ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝ
، ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ X) (ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ ﻭﺜـﻡ ﺘﺤﻠﻴـل (iS)ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ ﺍﺕﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺎﺒﺎﺕ ﻝﻜل ﻓﻘﺭﺓ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﻹﺠﺍ
ﻜﻭﻝﻤﺠﺭﻭﻑ ﺴـﻤﺭﻨﻭﻑ )ﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻤﺩﻯ  ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﻭ ،(vonrimS-evorgomloK
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻭﺠـﻭﺩ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ
ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴـﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، 
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ،ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ
  .(avonA yaW enO)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻭ
  : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺇﺟﺎﺑﺎﺕ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ: ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 
، X) ( ﺩﺍﻭل ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ، ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺠ
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  : ﺍﻷﻭﻝﻭﺻﻒ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ) ﺍﻷﻭلﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴ
  : ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ
  . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ(: 61-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 




ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ 
 %90.52  3  94.17% 698.0  75.3  .ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  8
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﰲ ﻗﺴﻢ 
  %24.92  5  42.07%  030.1  05.3  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  9
 (ﳐﻄﻄﺎﺕ ﻭﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ) ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻌﺘﻤﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔﺗ
  %52.43 7 72.45% 529.0 07.2  .ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ
  ﳏﺎﻳﺪ
  01
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ
 ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ)ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
  (.gnicnerefnoceleT oédiV
  ﳏﺎﻳﺪ  %45.23  6 44.55% 598.0 57.2
  11
 ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﻬﻞ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ) ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  (. ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ %83.42  2 22.57% 719.0 67.3
  21
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻚﰲ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 95.03%  4  98.07%  380.1  45.3  .ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  31
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ




 ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲢﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )ﺿﻤﻨﻴﺔ  ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ (ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ)ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ 
  (. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ
 59.14%  8  62.94%  230.1  64.2
ﻏﲑ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
        42.66% 443,0  281,3  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ )ﻝﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ  (61-4)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺇﺫ ﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴـﻁ (11.2و 62.4)، ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ
ﺇﻝﻰ ﺤـﺩ ﻘﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  (3) ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻱ ، ﻫﻭ(81.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻤـﺎ  (443.0) ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻀﻌﻴﻑﻤﺎ 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻝﻠﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، 
ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺘﺴﺎﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
   :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻀـﻌﻴﻑ  (62.4) ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ60ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋ(%22.58)، ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﺎﻝﻲ%52.02
ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﻭﺏ 
ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل،  (sruevres sel)، ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﻤﻀﻴﻔﺔ (tanretni)ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ( ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺸﻤل
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺤل ﺍ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺠﺎﺩ ﻝﺩﻯﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻝﻨﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، 
 ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺔﺒﻤﻭﺍﻜ ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨ
 ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  70ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭ ﺠﺫﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ
ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻝﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒ( %94.17)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ  (75.3)ﻗﺩﺭﻩ 
ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ  (%90.52)ﻀﻌﻴﻑ 
ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸـﺨﻴﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، ﺒﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ 
  . ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺘﺕ ، (%22.57)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  (67.3)ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ ( 11)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، 
ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ ( ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻤﻭﺍﻓﻘﻭﻥ
ﻭل ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤ
  . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻤﻌﺎﻤـل  (%98.07) ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ (45.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ  (21)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻨﻘل ﻭﺘﺘـﺩﻓﻕ  ، ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(%95.03) ﺍﺨﺘﻼﻑ
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ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻝ ﻬﺎﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺴﻬﻴﻠ
  . ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺎﻤﺴـﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺘﺤل ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨ (%42.07)ﻭﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ( 05.3) ﻤﺘﻭﺴﻁ (8) ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
ﻹﺠﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻋـﻥ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻱ ﺘﺸﺘﺕ  (%24.92)ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﻤﻭﺍﻓﻘﺔﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 
ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻝ )ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ 
ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻭﻝﻴـﺩ  ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ( ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ( 01) ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ
ﻤﺠـﺎل  ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ ﻫﻭ ﻭ (%44.55)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ  (57.2)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﻷﺠـل ﺘـﺩﺭﻴﺏ  ﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ
ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﻥ ﺘﻡ ( ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ )ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  .(%23)ﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻓﺎﻕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏﻓﻬ
ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤـﺎ ﺒﻠـﻎ ( 07.2)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ  (9)ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل  (%52.43) ﻤﺎ ﻭﺒﻠﻎ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻤﺭﺘﻔﻊ ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻜﺎﻥ  (%72.45)
ﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻏﻴﺎﺏ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴ
ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻝﻤﺩﻝﻭﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﻨـﻙ 
ﺘﺸـﻜل ﺃﻭﻝـﻰ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
  . ﺎﻉ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﻝﺩ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻀﻴ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻗـﺩﺭﻩ  (64.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻠﻎ  (41)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ  ﻫﺫﻩ ﻺﺠﺎﺒﺎﺕ، ﺘﺸﻴﺭﻝ ﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ (59.14%)
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ( ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ، ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ)ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘ
، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ
  . ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﻴﺎﻉ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻺﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ 
ﻭﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 11.2) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (31)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻏﻴـﺭ  (%00.84) ﺠﺩﺍﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ  (32.24%)
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ ﺌل ﺍﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤﺼﺹ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎ
ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ( ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ)
  . ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤ
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  : ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻭﺻﻒ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ) ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝ
  : ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ(: 71-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ 




ﻣﻌﺮﻓـﺔ )ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ 
  %05.92  6  24.46%  059.0  22.3  (.ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ
  ﳏﺎﻳﺪ
  71
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻓـﺮﺯ ﻭﺗﺼـﻨﻴﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗ
  %03.03  3 66.17% 580.1 85.3  (.ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  81
ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ 
ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ) )sesaB ataD(ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ 
  (.ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  ﳏﺎﻳﺪ  %48.43  7 58.75% 700.1 98.2
  91
ﻳـﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ 
ﰲ ( ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻀـﻐﻮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ )
. ﺍﻷﺷـﻜﺎﻝ  ﲣﺰﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﲟﺨﺘﻠـﻒ 
  .ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ   %07.62  2 26.47% 699.0 37.3
  02
ﲣﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋـﺰﻥ 
  %07.82  4 42.86% 979.0 14.3  .ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭﺗﻜﺴﺒﻬﺎ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  12
ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺧﱪﺍﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ 




ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳋـﱪﺍﺀ 




ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳋـﺰﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ 
  %41.03  5  20.76%  010.1  53.3  (.ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ) ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
  ﳏﺎﻳﺪ
      %65,56 715,0 872.3  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻝﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ( 71-4) ﻡﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗ
، ﺇﺫ ﺤﻘـﻕ ﺍﻝﻤﺤـﻭﺭ (94.2و 32.4)، ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ (ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ(72.3)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ( 715.0) ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻀﻌﻴﻑﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻭ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻝﻠﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
  :، ﻭﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺘﻜﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤـﻭﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻗـﺩﺭﻩ  (51)ﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝ -
، ﻤـﺎ (%19.12) ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻜﺎﻥ ﻀـﻌﻴﻑ ﻭﺒﻠـﻎ ( %26.48)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻠﻎ  (32.4)
ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺁﻝﻴـﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ 
ﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤ
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ  (%26.47)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠـﻎ ( 91)ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻋ (%07.62)ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻝﻤﻀﻐﻭﻁﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬـﺎ ﻝﺠﻤﻴـﻊ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ ﻓـﻲ (%66.17) ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ (85.3)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ  (71)ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
 ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ (580.1)ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻊ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺭﻓـﻊ  ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ (%03.03)ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻫﻡ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺯ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻝﻠﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺩﻓﻘـﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﻭﺘﺴﺎ
ﻗﺼﺩ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
، (%42.86) ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴـﺒﻲ ( 14.3)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻗـﺩﺭﻩ  (02)
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  (%07.82)ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨـﺯﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻉ 
  .، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﺴﺒﻬﺎ 
ﺇﻝﻰ ، ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ (%20.76)ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  (32) ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﻭﺍﻜـﺏ (%41.03) ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎﺤﺩ ﻤﺎ 
ﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺃﻱ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺜﻴﻕ ﻴﺭﻤﺯ ﻭﻴﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ 
  .ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ
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ﻭﺒﻠﻎ  (22.3) ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ (61)ﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔ -
ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ( 3)ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ  (%24.46) ﺍﻝﻨﺴﺒﻲﺍﻝﻭﺯﻥ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺨﺯﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (%05.92)
ﻫـﺫﻩ  ﺎﻝﺴـﻭﻕ، ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒـﺎﻝﻌﻤﻼﺀ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﻭ 
  .  ﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡﻝﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ ( %58.75)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 98.2)ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ  (81) ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
 ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ  ﻜﺒﺭﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ  (%48.43)ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﻎ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺴـﻬل ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺍﻷ
    .ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﻭﻫـﻲ ( 85.2) ﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  (12) ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ -
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  (887.0)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺒﻠـﻎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ( 3)ﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎ
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻔﻅ ﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠـﺎﺭﺏ (%45.03)ﺒﻠﻎ  ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻗﺼـﺩ  ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯﻫـﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ 
  .ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ
ﺒﻭﺯﻥ ( 94.2)ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 22)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  (%28.94) ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺒـ
ﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ، ﻭﺍﻝ (%53.83) ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻠﻎ
ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻔﻅ 
 ﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ، 
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  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ  ﻭﺻﻒ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ) ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ 
  : ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ: (81- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ













 ﻭﺗﺒﺎﺩﻝﺗﻮﺯﻳﻊ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ
 2 26.38% 379.0 81.4  .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ  72.32%
  52
ﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ  (ﺍﻹﻧﺘﺮﺍﻧﺖ)ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ 63.02%  3  48.28%  348.0  41.4
  62
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
 06.22%  5 80.67% 958.0 08.3   .ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﺔ( ﺍﻻﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ)
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  72
ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ( liamE ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺴﺎﻫﻢ ﺗ
 63.22%  4 42.08%  798.0  10.4  .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺗﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
  82
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﳎﻴﺎﺕ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ 
ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  )eraW-puorG( ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﺎﻳﺪ 80.73% 7 92.45% 500.1 17.2
  92
  ﺔﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
 6 66.16% 360.1 80.3  .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻨﺸﺮ
  ﳏﺎﻳﺪ 15.43%
  03
ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ 
 33.91%  1  16.68% 738.0  33.4  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
  ﻣﻮﺍﻓﻖ 
  13
ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﱪ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ 
  .ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
 54.14% 8 18.05% 350.1 45.2
ﻏﲑ 
  ﻣﻮﺍﻓﻖ
      %29,17 045.0 995.3  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ) ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  (81-4)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ (45.2و 33.4) ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ(ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ (95.3)
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ،ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ (045.0) ﻀﻌﻴﻑ
ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل، ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺘﻤﻴﺯﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  33.4ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺒـ  03ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
 ، ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  %33.91 ﻀﻌﻴﻑ ﻴﻌﻜﺱ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ %16.68ﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺔ ﻴﻝﻜﺘﺭﻭﻨﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍ ﻭﺒﺸﺩﺓ
، ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻡ ﻝﻬﻡﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ  42ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﻭ ﺔﺠﺎﺒﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻹﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺤـل  ﺃﻱ، %72.32ﻨﺴـﺒﻴﺎ  ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ %26.38ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ  ـ ﺒﻴﻥﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ (ﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺍﻹ)ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ  %48.28ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  41.4ﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘ 52ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﻝﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ %63.02
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫـﺎ ( ﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ)ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﺴﻬل ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ،  ﺍﻝﻔﺭﻭﻉﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻷﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ 
  . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 %42.08ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺒــ  72ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، ﺤﻴﺙ ﺃﺒـﺩﻯ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﻴﻌﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍ %63.22ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ 
ﻓـﻲ  (liamE) ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  . ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﺃﻱ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ،  08.3ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  62ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
، ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺴـﺘﻐل ﺍﻝﺸـﺒﻜﺔ %06.22ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﻠﻎ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍ( ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺔﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ 
  . ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺠﺫﺏ ﻋﻤﻼﺀ ﺠﺩﺩ
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ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨـﺘﻼﻑ  %66.16ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  92ﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗ -
، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤـل %15.43 ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ
ﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤ 
  . ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻗﺩ ﺘﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ( ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ)
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ  %92.45ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  82ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ  %80.73ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ ﺨﺼﻭﺹﺎﻝﻭﺒﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻓ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ  )eraW-puorG( ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ( ﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺍﻹ)ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻀـﻌﻴﻑ  45.2ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  13ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻘـل  %54.14ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ  %18.05
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻜﺘﺭﻭﻨﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺇﻝ
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  : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﻭﺻﻒ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻓﻲ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ 
  : ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ(: 91-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 













ﺍﻟـﺬﻛﺎﺀ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﻳﻌﺘﻤﺪ




ﻧﻈـﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻚﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳ




ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎﺀ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
  %81.83  2 24.65% 370.1 18.2  .ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
  ﳏﺎﻳﺪ
  53
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ 
ﺍﻟﱪﻳـﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ، ﺍﳌـﺆﲤﺮﺍﺕ )ﺍﳉﻤـﺎﻋﻲ ﻋـﱪ 
  (.ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
  ﳏﺎﻳﺪ  %98.13  1 72.95% 149.0 59.2
  63
ﰲ  ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ،ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜ
 %98.93  3 32.55% 101.1 67.2  .ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
  ﳏﺎﻳﺪ
 73
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ 




ﻼﺯﻣﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 199.0 37.2  .ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ
  ﳏﺎﻳﺪ  %03.63  4 66.45%
        %41.25 784.0 706.2  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ  
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻅﻬـﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒ
، ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁ (80.2و 59.2)ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  (91-4)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻝـﻡ (3) ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ، (06.2)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﻜﻜل 
ﻤـﺎ  (784.0)ﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻘﺭﺍ ﺍﻴﻅﻬﺭﻭ
ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍ
  :، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ  %72.95ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  53ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ، %98.13 ﻀﻌﻴﻑ
ﻨﺘﺭﺍﻨﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤـﺔ ﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺸﺒ
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ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻭﻨﻲ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ، ﻝﻜﺘﺭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ
  .ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
 %24.65ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  43ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ  ﻋﻠـﻰ ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﺴﺘﻨﺩ %81.83ﺒـ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻘﺩﺭ 
ﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻝ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻓﻲﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ 
  . ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ
ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓـﻲ  67.2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  63ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ، %98.93 ﻤﺭﺘﻔﻊﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ  %32.55ﻭﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ( 3)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ 
  . ﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘ
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴـﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ  %66.45ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴـﺒﻲ  83ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝﻐﺭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ %03.63
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻨﻙﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗ
  . ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴـﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ  %32.15ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  33ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻻ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ %75.24
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﻭﺒﻬﺩﻑﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻹ
  .  ﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍ
ﻭﻤﻌﺎﻤـل  %42.74ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴـﺒﻲ  73ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻲ، ﻤـﺎ  ﺍﻝﺫﻱ %55.34ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺒـ
ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﻋﻤل ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
  . ﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅ
ﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﺭﺘﻔـﻊ  %16.14ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ  23ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ  ﺍﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭ %51.64
ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝـﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼـﻁﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝـﺩﺨﻭل ﻓـﻲ 
  .   ﻤﺠﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
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  : ﺍﻟﺨﺎﻣﺲﻭﺻﻒ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
 : ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ) ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ 
  (. ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ (: 02-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





  ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ  ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﱯ
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
 ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕﺑﻌﺪ 
 40.82%  1 %96.77 880,1 88,3  .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  93
 28.13%  5 82.85% 629,0 19,2  .ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎﻢ  04
  14
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ 
  15.03%  3 14.37%  021,1 76,3  .ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ
  24
 ﻳﻘﺪﻣـﻪ  ﻋﻤـﺎ  ﲣﺘﻠـﻒ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ، 
  15.92%  6 29.75% 358,0 98,2  .ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ
  34
ﺍﻹﻋـﻼﻥ ) ﺍﳌﺼـﺮﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺘـﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺨـﺪﻣﺎﺕ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ
 02.82%  2  20.87%  001,1  09,3  (ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
  90.32%  4 29.17% 928,0 95,3 .ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﻣﻦ ﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟ 44
  00.54%  7 26.15% 161,1 85,2  .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ  54
 ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺑﻌﺪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ 
  60.34%  4 26.74% 520,1 83,2  .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ  64
  74
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﻢ 
  .ﺭﻓﻬﻢﻭﻣﻌﺎ
 74.52%  1 00.27% 719,0 06,3
  48.14%  6  09.53% 0947, 97,1  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  84
  71.83%  3  12.84% 029,0 14,2  .ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ  94
  01.54%  5  20.04% 0209, 00,2  .ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﲢﻘﻴﻖ   05
  15
ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
  43.63%  2  22.06% 490,1 10,3  .ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﺑﻌﺪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
  25
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ  ﺯﻳﺎﺩﺓ
  33.32%  3  32.46% 0947, 12,3  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  35
ﺃﻳﻨﻤﺎ  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ)ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺖ 
  .(ﺗﻮﺍﺟﺪﻭﺍ
  49.74%  4  16.55% 333,1 87,2
  96.24%  5  92.84% 920,1 14,2  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  45
  37.42%  1  90.67% 0049, 08,3  .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ  55
  76.73%  2  14.56% 232,1 72,3  .ﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ  65
      %62.06  15194,  3310,3  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﺭﺽ ﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻐ  ـ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴ
ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ )،(54-93ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ)ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻫﻲ 
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ، (65-25ﺒﻌﺩ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ )، (15-64
ﻓـﻲ ( ﻤﺎﺕﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨـﺩ  ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ) (93)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺩ  -
ﻴﺩل  (%40.82)ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﺩﺭﻩ ، (%96.77) ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﻫﻭ ﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺘﻜﻠﻔـﺔ  ﻭﺨﻔـﺽ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺯﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻨﻘـل ﺍﻝﻜﺸـﻭﻑ ﻭ ،ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒـﻴﻥ  ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲﺒﻔﻀل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻷﺨﺭ
  . ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻓـﻲ (( ﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹ) ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ)( 34)ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠـﻎ (%20.87)ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  09.3ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  ،ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ ﻴﻌﻜﺱ، ﻤﺎ (%02.82)
 ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺍﺀ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓـﻲ ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
   .   ﻭﺠﺫﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﺴﻭﻕ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥﺍ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ()14)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨـﺘﻼﻑ  (%14.37) ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻭ( 76.3) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ (ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ  ﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻀﻌﻑ ﺘﺸ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ (%15.03)
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻗﺩﺭﺓﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭ
ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﻝﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
  .ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨﻙﺍﻝ
ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ  ،(ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝ) 44ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﺒــ  ﻀـﻌﻴﻑ ﻗـﺩﺭ ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ، (29.17%) ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ، (95.3)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ (90.32%)
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﺫﻝﻙ 
ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻪﻜﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، 
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ﻓﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  ،(ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ) (04)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، ﻭﻫـﻭ (28.13%)ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ،(82.85%)ﻭﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ  (19,2) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ
، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃﻱ (3)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻻﺌﻬﻡ، ﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ ﺃﻴﻨﺘﺘﻴﺢ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ 
  .ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻴﺘﻴﺢ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇ) ،(24) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
، ﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ (29.75%)ﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ ، ﺒﻭ(ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻋﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، 
ﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨـﻙ ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻝﻠ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ، ﻭﻤﺩﻯ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻝﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺠﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇ
  . ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  (ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ()54)ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
، (26.15%)، ﻤﻊ ﻭﺯﻥ ﻨﺴـﺒﻲ (85.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻠﻎ 
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  (00.54%)ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﺒـ
ﻷﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻼﺯﻤﺔﻕ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻻ ﺘﺤﻘﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ 
ﺘﻀـﻴﻊ ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﻱ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲﻀﻌﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ) (74)ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌ -
ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ ﺍﻝـﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ( ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ
ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ  ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ (74.52%) ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ، ﻭ(00.27%)ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ( ﻨﺘﺭﺍﻨﺕﺍﻹ)ﻭﻓﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ
ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻗـﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﺒﺘﻜـﺎﺭ ﺤﻠـﻭل ( )15)ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺒﻪ ﺕ ﺠﺎﺀﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﻬﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺒـﻭﺯﻥ  (ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺘﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  43.63%ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ، (22.06%)ﻨﺴﺒﻲ
ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل  ﺍﻓﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻤﻭﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻋﻥ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻜﻌﺎﻤل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
 (ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ( )94)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺘﻔـﻊ  (12.84%)ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ  (14.2)ﻭﺒﻠﻎ (3)ل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺃﻗ
ﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺃ، (71.83%) ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ
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ﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭ (ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ)ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻀـﻴﻊ 
  .  ﻤﺼﺩﺭ ﻝﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺤﻴﺙ  26.74%ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ ( ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ) 64ﻜﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
 ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ  60.34%ﺔ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ، ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ 
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻼﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ) 05ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  -
ﻭﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴـﺭ  20.04%ﻭ ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ  00,2ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﺒﻠﻎ ( ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻻ ﺃﻱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 01.54%
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨـﺔ ( ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺔﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ
ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﺭﻗـﻡ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺠﺫﺏ ﻋﻤﻼﺀ ﺠﺩﺩ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺭﻀﺎﺀ
ﻭﺯﻥ ﻭ 97.1ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻀـﻌﻴﻑ ﺒﻠـﻎ ( ﻥﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻝﺒﻠﻭﻍ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌ) 84
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒـﻪ ﺍﻝﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ  ،48.14%ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ  %09.53ﻨﺴﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺴـﺭﻋﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻴﺅﻜﺩﻩﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  . ﻜﺎﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ
ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ) 55ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
 90.67%ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠـﻎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ( ﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩ
ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻤﻴـﺯ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  37.42% ﻀﻌﻴﻑ ﺍﺨﺘﻼﻑﻭﻤﻌﺎﻤل 
ﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻏﻴ
 65ﻝﻔﻘـﺭﺓ ﺭﻗـﻡ ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺍ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﻜﺩﻩ ﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ،ﻭﺍﻝﻤﻌﺎ
ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺠـﺔ  72.3ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ( ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ)
 ﻴﺜﺒﺕﻫﻭ ﻤﺎ  76.73%ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﺒـ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻜﺎﻥ ( 3)ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ 
  .ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻓـﻲ ( ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ) 25ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﺃﻱ  33.32%ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﻨﺴﺒﻴﺎ  32.46%ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ 
ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
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ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺃ
  . ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ
ﻓـﻲ (( ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ)ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ) 35ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ  -
ﻴﻌﻜـﺱ ﺩﺭﺠـﺔ  49.74%ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻗـﺩﺭﻩ  16.55%ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻭﺯﻥ ﻨﺴﺒﻲ 
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤـﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺤﻲ ﺒ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ
ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ 
  . ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍﻭ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ( ﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩ) 45ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ  -
 92.84% ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴـﺭ ( 3)ﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺩﺭﺠ 14,2ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤـل ﻻ  ،ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﺒﻭﺯﻥ ، (310.3) ﻗﺩﺭﻩ ﺎﺤﺴﺎﺒﻴﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺒﺸﻜل ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻑ ﻀﻌﻴﻑ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼ (%62.06)ﻨﺴﺒﻲ 
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  : ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﻴﻜﻞ : ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ )ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠ
ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ  ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺩﻯ (ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝ
ﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ  ﺕﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍ
  . ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝﺻﻴﺎﻏﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  : ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 iE + 4x4B + 3x3B + 2x2B + 1x1B + a =iY
  (.ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ  :iY
  .ﻴﻤﺜل ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ :a
  (.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻷﻭل  :1X
  .ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻷﻭل :1B
  (.ﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ)ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :2X
  .ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ :2B
  (.ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  :3X
  . ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ :3B
  (ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝ)ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  :4X
  . ﻴﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ :4B
  . ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ : E
  .ﻴﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ :I
  : ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ (ledoM raeniL lareneG)ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ، ﻭﻝﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﺤﺹ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻝﺸـﺭﻭﻁ  ﻗﺒل
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴـﺔ  ﺕﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ، 
  : ﺼﺎﺌﻲﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، 
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@ @




ﺕ ﻫل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺠﺏ 
، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﻁﺒـﻕ ﻥ ﺍﻻﺨﺘﺈﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓ، ﺃﻡ ﻻ
  .ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﺈﻓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻝﺫﻱ  ،(vonrimS-evorgomloKﻜﻭﻝﻤﺠﺭﻭﻑ ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ )ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝـ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎ 
ﻴﻤﻜﻥ  SSPSﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ،ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘ
  :ﻝﺫﻝﻙ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ،
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ: H0
  .ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ :H1
ﻰ ﻋﻠ( vonrimS-evorgomloKﻜﻭﻝﻤﺠﺭﻭﻑ ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ )ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  (12-4)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ-ﻜﻭﻝﻤﺠﺭﻭﻑ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( : 12-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 





  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  giS 
 960,0 992,1  9  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻷﻭﻝ
 702,0 560,1  9  .ﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣ  ﺍﻟﺜﺎﱐ
 823,0 949,0  8  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 893,0 698,0  7  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ)ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  (، ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 992,0 479,0  81
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻜﻤﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ (992.0، 893.0، 823.0، 702.0، 960.0)ﻴﻠﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ (50.0)
  .ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺩﺍﻝﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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@ @




ﺨﻁﻴـﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤـﺩﻯ ( ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ)ﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺴﺘﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، 
 (SSPS)ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭ
ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  (AVONA) ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
  : ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
  . ﻭﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ :(22- 4)ﻗﻡﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭ















  ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺍﳌﻴﺰﺓ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  000,  650,12 861,4 1 861,4 ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
     891, 09 618,71 ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ 
        19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 
ﺍﳌﻴﺰﺓ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  000,  802,87 122,01 1 122,01 ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
     131, 09 267,11 ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ 
        19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  ﺔﺍﳌﻌﺮﻓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 
ﺍﳌﻴﺰﺓ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  000,  516,53 332,6 1 332,6 ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
     571, 09 157,51 ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ 
       19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 
ﺍﳌﻴﺰﺓ 
  ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  400,  438,8 569,1 1 569,1 ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
     222, 09 910,02 ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ 
        19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺤﺴـﻥ  (F) ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ،(22-4)ﺭﻗﻡ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﻨﻭﻴـﺔ ﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘ(50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ  ﺔﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴ ﺃﻜﺒﺭ (ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ)ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﺨﻁﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻝﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ،( 50.0) ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ( 00.0) ﻤﺴﺎﻭﻱ
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ
ﻓﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺤـل ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
@ @@@@@@@@@@@@@@@ @HZ@nostaW-nibruDIaÛˆamï@aü‰mjbÂ@anjb‰@@ZqbÛrb
ﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ (noitalerrocotuA) (ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ)ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ  ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺎﺘﺞ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺇﺫ
 ﻫـﺫﺍ  ﻴﻘـﻴﺱ ، ﺤﻴﺙ (nostaW-nibruD-ﺩﻴﺭﺒﻥ ﻭﺍﺘﺴﻥ)ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ، ﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺘـﻪ  ،(ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ)ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ  ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭ ، ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ4-0ﺒﻴﻥ 
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ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭ 5.2-5.1ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻝﺏ ﻗﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺘ 4ﻤﻥ 
   . ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ (32-4) ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، 
 . nostaW-nibruDﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (32-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
 ﺫﺍﰐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ
 (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺤﺴـﻭﺒﺔ ﺘﺴـﺎﻭﻱ  (nostaW-nibruD)ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ
-5.1] ﺍﻝﻤﺠـﺎل  ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ( W-D)، ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ (121.2)
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﻗﻲ[5.2
@ @Z@anjb‰@aü‹…ëax@a¨Đï@Z‰aiÈb
ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺩ ﺘﻤﺘﻌ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻕ ﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﺘﻁﺒﺫﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ  ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل(ytiraenillocitluM)، ﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
ﺘﻀـﺨﻡ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻝﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤـل  (ecnaréloT) ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ
، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ   ecnaréloT/1=FIVﺤﻴﺙ  )rotcaF noitalfnI ecnairaV((FIV)
ﺒﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ، 5ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ( FIV)
  : (FIV)ﻭﻤﻌﺎﻤل  (ecnaréloT)ﻴﻠﺨﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﻲ ( 42-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .             ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: (42- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ




  FIV 
  (ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ) ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 280,1 0529,
  (ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ) ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 243,1 0547,
  (ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺯﻳﻊﻟﺘﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ )ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 912,1 0028,
 (ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ )ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 180,1 0529,
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
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ﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻗل ﻤـﻥ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺒ (FIV) ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ لﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﺸـﻜﻠﺔ  1.0ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ecnaréloTﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، 5
  . ﺍﻝﺨﻁﻲ
@ @Z@ßÈbßÝ@aü‰mjbÂ@i´@ßnÌap@aÛ†‰aò@Zbßb
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ، ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ(nosraeP-ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ)ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ )، (1Xﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ) ،(X3ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ )، (X2ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻌﺎﻤـل ، ﺤﻴـﺙ (Yﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ )، ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ (X4ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﻭﻀـﺢ ﻤﺼـﻔﻭﻓﺔ 
  . ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ (nosraeP-ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ)ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
  .             ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: (52- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  noitalerroC nosraeP 1X  2X  3X  4X  Y
 noitalerroC nosraeP 1 **072, 380, 401, **534,
 )deliat-2(.giS  900, 234, 523, 000, 1X
 N 29 29 29 29 29
 noitalerroC nosraeP **072, 1 **514, *852, **286,
 )deliat-2(.giS 900,  000, 310, 000, 2X
 N 29 29 29 29 29
 noitalerroC nosraeP 380, **514, 1 381, **235,
 )deliat-2(.giS 234, 000,  180, 000, 3X
 N 29 29 29 29 29
 noitalerroC nosraeP 401, *852, 381, 1 **992,
 )deliat-2(.giS 523, 310, 180,  400, 4X
 N 29 29 29 29 29
 noitalerroC nosraeP **534, **286, **235, **992, 1
 )deliat-2(.giS 000, 000, 000, 000,  Y
 N 29 29 29 29 29
  (10.0)عند مستوى الدلالة  إحصائيادال الارتباط   **
  (50.0)الارتباط دال إحصائيا عند مستوى الدلالة    *
 (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ  (nosraeP-ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ)ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  (52-4)ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻠﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻝﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  . ﻻ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ
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ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ
 ﺫﺍﺕ( ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ، (1Xﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ )ﻘل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻜﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ( 534.0) ﺎ، ﻗﻴﻤﺘﻬ(10.0)ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ،)
ﺭﻑ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤـﻭل ﺍﻝﻌﻤـﻼﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎ( ﺍﻹﻜﺴﺘﺭﺍﻨﺕ)ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻝﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺒﺤﻭ ،ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ
 . ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻗﻭﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘل ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ  (52-4)ﺭﻗﻡﺠﺩﻭل ﺍﻝ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ( ﻴﺔﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴ)، ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ (2Xﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ  (286.0)، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ (10.0)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ  ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ  ﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺘﻭﺜﻴﻕ ﻴﺭﻤﺯ ﻭﻴﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺯ، 
  .ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻗﺼﺩ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ ﺒـﻴﻥ  ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻝﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ )، ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ (3Xﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻭﻙ ﻤﺤـل ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨ  ـ (235.0)، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ (10.0)ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ( ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺸﺒﻜﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨـﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
  .ﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻗﺼﺩ ﺍﻻﺸ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻝﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ )، ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ (4Xﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﻀـﻌﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝـﻰ ، (992.0)، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ (10.0) ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ( ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل 
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ  ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﺭﻕ ﻋﻤل ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ( ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ)ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
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  : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﺃﺜﺭﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل  ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍ
ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺎﺒﻊ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘ
ﻨﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻜـﺎﻻﺕ  ﺃﺜﺭ ﺤﻭلﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺏ 
  .ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴـﺯﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻻ ﻴﻭﺠﺩ : 0H ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ ﻝﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻭﺠﺩ ﻴ: H1 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
 . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴـﺩ )ﺍﻷﻭل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل  ﺃﺴﻠﻭﺏﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﻀـﺤﺔ ، ﻭSSPSﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ (ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  : ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ: (62- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ







 910,0 583,2  434,0 430,1  )tnatsnoC(ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
 000,0 985,4 534,0 631,0 226,0 1X
  0a534,: Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 029444, :ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
  0091, :2Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  0181, :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋ: ﻝﻤﺼﺩﺭﺍ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( %91)ﺘﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  (2R)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ( 62-4)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻭﻝﻴـﺩ ( ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊﺍ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  ،ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻷﺜﺭﻫﺫﺍ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  . ﺘﻭﻝﻴﺩﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝ ﺍﺴﺘﻐﻼلﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ  ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل
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ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻌﻜﺱﻤﻤﺎ ، (226.0)ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﻝﻴـﺩ  ﺃﻱﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ، ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴ
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﻌﻠﻤـﺔ (226.0)ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
، ﻫﺫﻩ (50.0)ﻗل ﻤﻥ ﺃ، (910.0) ﺒﻠﻎ( giS)ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 430,1ﺒﻠﻐﺕ  (tnatsnoC)ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺜﺎﺒﺕ
  . ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ
، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ (534,0)ﺘﺴﺎﻭﻱ  βﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
 (50,12) ﺍﻝﻤﺤﺴـﻭﺒﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ( F) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ، (50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ  (giS) ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺒلﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ،  ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭﻭﻫﻲ 
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  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ  ﺘﻤﺕ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ  ﻝﺘﺨﺯﻴﻥﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻻ ﻴﻭﺠﺩ : 0H ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺨﻠـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ : H1 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨـﺯﻴﻥ )ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 SSPSﺍﻝﻤﺨﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ، (ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﻤﺘ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  : ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭ
  . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: (72- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ







  )tnatsnoC(ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
 0000, 951,4  0432, 0279,
 0000, 448,8 286,0 0370, 0846, 2X
  0a286,: Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 025163, :ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
  0564, :2Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  0954, :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤـﻥ  (%5.64)، ﺃﻱ (%5.64)ﻴﺴـﺎﻭﻱ  (2R)ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ( ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ) ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ
 . ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ (%5.45)
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ﻤﻤﺎ ﻭﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ  (846.0)ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ (72-4) ﺭﻗﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﺜﺭﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ 
 (50.0)ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ (279.0) ﺒﻠﻐﺕﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺜﺎﺒﺕ  ،(846.0)ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
  . ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝﺄﻫﻤﻴﺒ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ، ﻭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ، ﻭﻫﻲ(286,0) ﺒﻠﻐﺕ βﻗﻴﻤﺔ 
ﻤـﻥ  ﺃﻜﺒـﺭ ﻭﻫﻲ  (802,87)ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ( F)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ، (50.0) ﺃﻗل ﻤﻥ (giS)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  : ﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰل ﺍﻝﻔﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻘﺒﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ،
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  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ  ﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺠﺎﺒﻲ ﺇﻴ ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ ﻻ : 0H ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﻝﺘﻭﺯﻴﻊﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ : H1 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ )ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  : ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ، (ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﻤﺘ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: (82- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ







  )tnatsnoC(ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
 0000, 803,4  0592, 172,1
 0000, 869,5 0235, 0180, 0484, 3X
  0a235,: Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 043814, :ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
  0482,: 2Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  0672,: ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻓـﻲ  ﺓﺍﻝﻤﻔﺴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ )2R(ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤل  ،(82-4)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻫـﻲ  %(4.82) ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥ %( 4.82) ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ
ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﺃﻭ ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 . ﻤﻭﺠﺒﺔﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺃﻨﻤﻭﺫﺝﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ 
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ﻭﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻤـﺎ  (484.0)ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕﻜ
ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ
ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺓ ﻝﺍ ﺘﻐﻴـﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  . ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤ( 50.0) ﺃﻗل ﻤﻥ (giS)، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(484.0)ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ (235,0)ﺘﺴﺎﻭﻱ  βﻗﻴﻤﺔ  ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻭﻫﻲ  (516,53) ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ( F) ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ، (50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ  (giS)ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺘﺎﻝﻲﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ،  ﺃﻜﺒﺭ
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  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮﻋﻴﺔﺍ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  : ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ ﻻ :0H ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ : H1 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ )ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  : ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ(ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ( ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ: (92- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ







  )tnatsnoC(ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ 
 0000, 661,9  0942, 682,2
 0400, 279,2 0992, 0101, 0203, 4X
  0a992,: Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 036174, :ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
  0980, :2Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  0970, :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  (%9.80)ﺒﻠﻎ ( 2R)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  (92-4) ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل
، ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ( %9.80)ﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨ
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤـﺭﺩﻩ ، ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺔﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﻥ  ﻭﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻀﻌﻑﺍﻝ
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ﻤﻤـﺎ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ( 203.0)ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ، ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺜﺭﻋﻼﻗﺔ  ﻴﻌﻜﺱ
  . (203.0)ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ (992,0)ﺘﺴﺎﻭﻱ  βﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺄﻜـﺩﻩ (50.0)ﺃﻗل ﻤﻥ ( giS)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ (F)ﻤﻥ  ﺃﻜﺒﺭﻭﻫﻲ  (438,8)ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  (F)ﻗﻴﻤﺔ 
 KWM.א
א1,-9	.Uא5VU.%-T51..אאSR+QPM
  :ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﺍﻝﻌﻴﻨﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻡ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﺍﺴـﺘﺨﺩ  ﺘﻡ، (ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ،(avonA yaW enO) ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺜﻼﺙ ، (50.0)ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  :ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ
@ @Z@@aÛÈàŠyk@ßnÌ@@aÛÐŠëÖ@anjb‰@Z@cëü
  : ، ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(avonA yaW enO) ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻝـﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 0H
  . ﺍﻝﻌﻤﺭﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴـﺔ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 1H
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  .ﺍﻝﻌﻤﺭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ : (03-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 





  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
 894, 997, 590, 3 682,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   911, 88 494,01  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 087,01  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 762, 833,1 453, 3 260,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   462, 88 662,32  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 823,42  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 282, 492,1 573, 3 421,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   092, 88 784,52  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 116,62  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 857, 493, 590, 3 682,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   242, 88 413,12  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 106,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﶈﻮﺭ 
 671, 686,1 893, 3 591,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   632, 88 987,02  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
 (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻌﻤـﺭ،  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ 
، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ (1857.2) ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل  )F(ﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴ
ﻭﻫـﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ (671,0، 858,0، 282,0، 762,0، 894,0)ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻠﻐﺕ 
، ﺃﻱ )0H(ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﻤﺔ  ،(50.0)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭ ،ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ 
@ @Z@@yk@ßnÌ@a½ûçÝ@aÛÈÜàïaÛÐŠëÖ@@anjb‰Z@qbãîb
  : ، ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(avonA yaW enO)ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 0H
  . ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴـﺔ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 1H
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  ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓ: (13-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 







  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
 463, 670,1 721, 3 183,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   811, 88 893,01  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 087,01  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 554, 978, 632, 3 807,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   862, 88 026,32  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 823,42  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 637, 424, 621, 3 973,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   892, 88 232,62  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 116,62  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 772, 903,1 803, 3 329,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   532, 88 876,02  ﺕﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎ
    19 106,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﶈﻮﺭ 
 207, 374, 611, 3 943,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   642, 88 536,12  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫـل  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻼ
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻜﻤﺎ ،(1857.2) ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ )F(ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻫـﻲ  (207,0، 772,0، 637,0، 554,0، 463,0)ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ
، ﺃﻱ )0H(ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﻤﺔ  ،(50.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ
  . ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ  ،ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ 
@ @Z@@yk@ßnÌ@a½Š×Œ@aÛìÃîÐïaÛÐŠëÖ@@@anjb‰Z@qbÛrb
  : ، ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(avonA yaW enO) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 0H
  . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴـﺔ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 1H
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  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ: (23-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ  
  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ
 fd
  ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ Fﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
 gis
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
 098, 802, 520, 3 670,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   221, 88 407,01  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 087,01  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 022, 205,1 593, 3 581,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   362, 88 341,32  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 823,42  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 348, 672, 380, 3 842,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   003, 88 263,62  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 116,62  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 208, 233, 180, 3 242,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   342, 88 953,12  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 106,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﶈﻮﺭ 
 690, 671,2 605, 3 815,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   332, 88 564,02  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻯ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭ ﻜﻤﺎ، (1857.2)ﺔ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ  )F(، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻫـﻲ ( 690,0، 208,0، 348,0، 022,0، 098,0)ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ
، ﺃﻱ )0H(ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﻤﺔ  ،(50.0)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ 
@ @Z@@yk@ßnÌ@Ç†…@äìap@a¨ñaÛÐŠëÖ@@@anjb‰Z@‰aiÈb
  : ، ﻭﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(avonA yaW enO) ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 0H
  . ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴـﺔ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ : 1H
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  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ: (33-4)ﺍﻝﺠﺩﻭل 







  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
 579, 270, 900, 3 620,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   221, 88 457,01  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 087,01  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 064, 968, 332, 3 007,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   862, 88 826,32  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 823,42  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 415, 077, 722, 3 186,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   592, 88 039,52  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 116,62  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 693, 100,1 832, 3 317,  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   732, 88 888,02  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 106,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  ﺍﳋﺎﻣﺲﺍﶈﻮﺭ 
 981, 626,1 583, 3 451,1  ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
   732, 88 928,02  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
    19 489,12  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻋـﺩﺩ ﻴـﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴـﺏ ﻤﺘﻐ 
 ﻜﻤـﺎ  ،(1857.2)ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻤﻥ ﺃﻗل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ )F( ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل
ﻋﻠـﻰ  (981,0، 693,0، 415,0، 064,0، 579,0)ﺒﻠﻐـﺕ  ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ
ﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺒـﻭل ﺍﻝﻔﺭﻀـﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ،(50.0)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻫﻲ
ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝـﻰ  ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ )0H(ﺍﻝﻌﺩﻴﻤﺔ 
  . ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
  :ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  : ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴـﺯﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ ﻻ : 0H ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻤﻴﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﻲ ﺨﻠـﻕ ﻤﻴـﺯﺓ  ﻹﺩﺍﺭﺓﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ : H1 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
( ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ )ﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴ
  : ، ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ(ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ 
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  . ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ : (43- 4)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ







 0000, 261,42 0139, 0450,  1503, )4x ,3x ,2x ,1x( X
  0a139,: Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 036081, :ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
  0668,: 2Rﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  0568,: ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩل
  (20ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )12noisrev SSPS ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤـﻥ  (%6.68)، ﺃﻱ (%6.68)ﻴﺴـﺎﻭﻱ  (2R)ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ )ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘل ( ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل  (%4.41)، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ (ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 . ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻤﺎ  (503.1)ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ (43-4) ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺜﺭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘـﺎﺒﻊ 
  . ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ (50.0)ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ،(503.1)ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ، ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ (139,0) ﺒﻠﻐﺕ βﻗﻴﻤﺔ 
 ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺒﺘـﺎﻝﻲ ( F)، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ (50.0) ﺃﻗل ﻤﻥ (giS)ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
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  : ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، 
ﺫﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺨﻠﻘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻤﻴﺯ، ﻭﻫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻤﺩﻯ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻭﻻﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺒـﺔ، ، ﻭﺘﻘﺼﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
، ﻭﻜﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻷﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻤﺴـﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ (PENC-ANB-LDB-RDAB-APC)
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ، ﻝﻭﺠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻬﻡﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭ
  . ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝ
 :ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ " ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ،  - 
ﺕ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻜـﺎﻻ ﻝﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺠﻴﻝﺘﻜﻨﻭﻝ
 ".ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝ ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ  ": ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،  - 
ﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓ
 ".ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝ ﺃﺜﺭﻴﻭﺠﺩ " : ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،  - 
ﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻ
 ".ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ
ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺫﻭ ﺩﻻﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  ﺃﺜـﺭ ﻴﻭﺠـﺩ  ": ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻪﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻤ - 
ﺕ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻜـﺎﻻ ﻝ
 ".ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ
ﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻻ ﺘ: "ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ،  - 
ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ 50.0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻝﺔ 
  ."ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒـﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﺭﻏﻡ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﺘـﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺃﻨﻬﺎ  ﻜﻤﺎﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌ



























ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ 
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﻓﺭﺼﺎ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻝﻬﺎ، 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ  ﻝﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻝﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻨﺎﺠﺢ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀـﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ 
  : ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻝﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻨـﻭﺍﺤﻲ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻫﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ M@1
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻐﻠﻐل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ  ،ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺴﻼﺡ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﻜﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل @ M@2
ﻜﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤلﺘﺴﺎﻋﺩ ﺤﻴﺙ  ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ،
 .ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ،ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، 
ﺤﻴـﺙ  ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﻌﻠ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ@ M@3
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ 
 .ﻻ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﺠﻬﻬﺎ، ﻋﺎﻤﻼ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، @ M@4
 . ﻭﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﹶﻜﹾﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ @ M@5
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ، 
 .ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻝﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺘﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺫ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤ ﺎﺘﺴﺎﻫﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ@ M@6
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ، ﻨﻅﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻤـل : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻬـﻲ  ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻓﻲ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ@ M@7
ﺠﻴﺎ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﺔﺒﻨﻴﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 




ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ   M@8
 . ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻝﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ
ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﺭﺯﻫﺎ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭ@ M@9
 . ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﻤـﻥ ﺃﺒـﺭﺯ   M01
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺍﻝﻔﺎﻋـل 
 . ﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭ
 :ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ 
ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ،  -1
ﻭﻤﺴـﺘﻭﺩﻋﺎﺕ  ﻗﻭﺍﻋـﺩ ، ﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺴﺒﺔﺃﻨ :ﻤل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
 .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝ
ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺩﺍﺩ  -2
ﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ
 . ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ  ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ -3
ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻜﻔـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺒل ﺇﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،  ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ @ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ،
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨ ﺃﺜﺭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  -4
 . ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺃﺜﺭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  -5
 .ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ
ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝ ﺃﺜﺭﻭﺠﻭﺩ ﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍ -6
 .ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻀـﻌﻴﻑ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ  ﺃﺜﺭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  -7
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺤـل ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝ
 . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  -8





ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ،ﻨﺘﺎﺌﺞﻫﺫﻩ ﺍﻝﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻨ
ﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻅﺭ ،ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
  :ﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﺩﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ  ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ،  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -1
ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬـﻡ ﻭﺘﺴـﻬﻴل  ،ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ  ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻴﻪﻭﺘ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ،
 .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ
ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ  -2
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﻴـﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻴ
 .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل -3
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴـﻑ  ﺠﻴﺩﺓﺒﻁﺭﻕ  ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﻋﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، 
 . ﺍﻷﻓﻀل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﺤﻭ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ  -4
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻝﻴﺴﻬل ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺒﻨﻅﻡﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  -5
ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، 
 .ﺔ، ﻜﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
ﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺤـل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝ -6
ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ، ﻭﺇﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﻡ 
 . ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ
ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﺘﻁـﻭﺭ، ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ  -7
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻝﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
 .ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻭﻥ
ﻫـﻭ  ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺇ -8
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺤﺭﺹﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ  ،ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ 




ﺍﻝﺩﺍﻋﻤـﺔ  ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺼﻲ  -9
ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  ،ﻝﻠﺒﻨﻙﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
 .ﻝﻠﺒﻨﻙ
ﺜل ﻝﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤ -01
ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 .ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻬﺎ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤ  -11
 . ﻜﺎﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﻭﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ   -21
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ
 .ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻨﻅﻤﺔ ﺩﻋـﻡ ﺃ)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻅﻡﻨﻝﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻭل  ﺘﺩﺭﻴﺏﻝﺨﻁﻁ ﻭﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻀﻊ ﻭ -31
  .(ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ
، ﻴﺙﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺩ
، ﻤـﺎﺯﺍل ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻓﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺒﻌـﺽ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﻌﺩ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ ﻰﻝﻡ ﺘﻠﻘ ﻊ ﺍﻝﺘﻲﻴﻝﺤﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀ
  :ﻤﻨﻬﺎﻜﺄﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
 .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ  
 .ﺍﻝﺠﺯﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  
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ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼـﺭ، ﺍﻝ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ،  -61
 .  6002
  .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺭﻓﺔ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺩﻴﻼﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺍﻝﺸﻴﻤﻲ ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ،  -71
  . 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺼﺒﺎﻍ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، -81
  .9002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺼﻴﺭﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  -91
، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻝﻁﺎﺌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺁل ﻓﺭﺝ،  -02
  .9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل
 ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺭﻴﻁﺔ،ﺍﺍﻷﺯ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ،ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻝﻁﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ -12
 . 9991




، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸـﺭ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، sspS ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﻝﻌﺘﻭﻡ ﺸﻔﻴﻕ،  -32
 .6002
  .2002ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻝﻌﻼﻕ ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ،  -42
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺩﺨل ﺘﺴﻭﻴﻘﻲ، ﺍﻝﻌﻼﻕ ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ -52
 .2002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ،
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﻝﺔﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻕ ﺒﺸﻴﺭ ﻋﺒﺎﺱ،  -62
  .7002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، (ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ) :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻝﻌﻠﻭﺍﻨﻲ ﺤﺴﻥ،  -72
  .6002ﻤﺼﺭ، 
  .9002، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻌﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -82
، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺩﺨل ﻜﻤﻲ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻝﻌﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ،  -92
 .0002
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻲ ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻭﺍﺌل ﺼﺒﺤﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ،  -03
 .7002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .5002، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻜﺒﻴﺴﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ،  -13
  .5002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ،ﺍﻝﻜﺒﻴﺴﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﺨﻀﻴﺭ -23
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ : ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺒﺩ، ﺍﻝﻜﺭﺩﻱ ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ -33
  .3002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ،  -43
  .4002ﺀ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎ
  .0002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌلﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤﻭﺴﻰﺍﻝﻠﻭﺯﻱ  -53
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻲﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺍﻝﻤﺭﺴﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -63
 .2002
، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺠﻤﺎل ﻴﻭﺴﻑﺒﺩﻴﺭ  -73
 .0102ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﻫﻴﺌـﺔ ﺃﺒـﻭ  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ،، ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ: ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒﻭﺭﺘﺭ ﻤﺎﻴﻜل،  -83
 .0102ﻅﺒﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﻭﻕ، ﻤﺼـﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﻴﺏ ﺘﻭﺏ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ، ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺎﻤﺒل ﺠﻭﻥ، ﺒﻼﻜﻭﻴل ﺠﻭﻥ،  -93
  .6002
  8002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،  ، ﻰﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ssps ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﻭﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅ،  -04
ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺒﺤﻲ ﺤﺎﺯﻡ ﺤﺴﻥ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻝﺒﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡﺠﻴﻠﺒﺭﺕ ﺒﺭﻭﺒﺴﺕ،  -14
  .0002
  .5002، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺤﺠﺎﺯﻱ ﻫﻴﺜﻡ ﻋﻠﻲ،  -24
  .3002ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺤﺭﻴﻡ ﺤﺴﻥ،  -34




 .5002، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺩﺨل ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱﺤﻤﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  -54
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠـﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﺤﻜـﻴﻡ ﺍﻝﺨﺯﺍﻤـﻲ، ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻝﻲ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺁﺒﻨﺱ،  ﺩﻴﻔﻴﺩ -64
 .8002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 .8002ﻤﺩﺨل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﻀﺎ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺩﻫﺵ ﺠﻼﺏ، ﺭﺸﻴﺩ ﺼﺎﻝﺢ  -74
، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒـﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺃﺼﻭل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺴﻴﺩ ﻏﺭﺍﺏ ﻜﺎﻤل،  -84
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  :ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
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 .ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ 
 .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻷﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ 
 .ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻻ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻤﺤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪﺃﺭﺟﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  
  :ﻟﺘﺰﺍﻡﺍﺗﻌﻬﺪ ﻭ 
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X1 X2 X3 X4 X5 
N 
Valide 92 92 92 92 92 
Manquante 0 0 0 0 0 
 
Tableau de fréquences 
gŠu<‹ß¢] 
 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valide 
ركذ 56 60,9 60,9 60,9 
ىثنأ 36 39,1 39,1 100,0 





Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valide 
20-29 16 17,4 17,4 17,4 
30-39 51 55,4 55,4 72,8 
40-49 15 16,3 16,3 89,1 
50 ةنس امف قوف 10 10,9 10,9 100,0 





Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valide 
يوناث وأ لقأ 10 10,9 10,9 10,9 
ينقت يماس 21 22,8 22,8 33,7 
سناسيل 56 60,9 60,9 94,6 
ريتسجام امف قوف 5 5,4 5,4 100,0 





Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valide  
بئان ريدم 3 3,3 3,3 3,3 
عرف سيئر 7 7,6 7,6 10,9 
ةحلصم سيئر 25 27,2 27,2 38,0 
فظوم 57 62,0 62,0 100,0 










Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valide 
2-5 تاونس 18 19,6 19,6 19,6 
6-10 تاونس 38 41,3 41,3 60,9 
11-15 تاونس 22 23,9 23,9 84,8 
رثكأ نم 15 ةنس 14 15,2 15,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
^éÞ^m<Ví‰]…‚Ö]<ì]_<Ñ‚‘<E<ØÚ^ÃÚAlpha de CronbachD< <
Fiabilité 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
Récapitulatif de traitement des observations 
N % 
Observations 
Valide 92 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 92 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 



















N 92 92 
A1 
Corrélation de Pearson ,820** 1 
Sig. (bilatérale) ,000 
 
N 92 92 















 A1 X7 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X7 
Corrélation de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A1 X8 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,811** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X8 
Corrélation de Pearson ,811** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 X9 A1 
X9 
Corrélation de Pearson 1 ,842** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
A1 
Corrélation de Pearson ,842** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
Corrélations 
 A1 X10 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,904** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X10 
Corrélation de Pearson ,904** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 








 A1 X11 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,871** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X11 
Corrélation de Pearson ,871** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A1 X12 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,512** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X12 
Corrélation de Pearson ,512** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A1 X13 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,786** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X13 
Corrélation de Pearson ,786** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A1 X14 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,643** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X14 
Corrélation de Pearson ,643** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 












 X15 A2 
X15 
Corrélation de Pearson 1 ,559** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
A2 
Corrélation de Pearson ,559** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
Corrélations 
 A2 X16 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,944** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X16 
Corrélation de Pearson ,944** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
Corrélations 
 X17 A2 
X17 
Corrélation de Pearson 1 ,870** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
A2 
Corrélation de Pearson ,870** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A2 X18 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,609** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X18 
Corrélation de Pearson ,609** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
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 A2 X19 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,720** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X19 
Corrélation de Pearson ,720** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A2 X20 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,734** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X20 
Corrélation de Pearson ,734** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A2 X21 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,688** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X21 
Corrélation de Pearson ,688** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A2 X22 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,837** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X22 
Corrélation de Pearson ,837** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A2 X23 
A2 
Corrélation de Pearson 1 ,535** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X23 
Corrélation de Pearson ,535** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 





 A3 X24 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,660** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X24 
Corrélation de Pearson ,660** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X25 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,943** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X25 
Corrélation de Pearson ,943** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X26 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,468** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X26 
Corrélation de Pearson ,468** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X27 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,708** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X27 
Corrélation de Pearson ,708** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X28 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,809** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X28 
Corrélation de Pearson ,809** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
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N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X29 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,293** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 92 92 
X29 
Corrélation de Pearson ,293** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X30 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,879** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X30 
Corrélation de Pearson ,879** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A3 X31 
A3 
Corrélation de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X31 
Corrélation de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 




 A4 X32 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,815** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X32 
Corrélation de Pearson ,815** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A4 X33 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,854** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
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N 92 92 
X33 
Corrélation de Pearson ,854** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A4 X34 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,749** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X34 
Corrélation de Pearson ,749** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A4 X35 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,840** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X35 
Corrélation de Pearson ,840** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
Corrélations 
 A4 X36 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,538** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X36 
Corrélation de Pearson ,538** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A4 X37 
A4 
Corrélation de Pearson 1 ,490** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X37 
Corrélation de Pearson ,490** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 A4 X38 




Corrélation de Pearson 1 ,650** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X38 
Corrélation de Pearson ,650** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 




 B X39 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,395** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X39 
Corrélation de Pearson ,395** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
Corrélations 
 B X44 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,834** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X44 
Corrélation de Pearson ,834** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X41 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,133 
Sig. (bilatérale)  ,205 
N 92 92 
X41 
Corrélation de Pearson ,133 1 
Sig. (bilatérale) ,205  
N 92 92 
Corrélations 
 B X42 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,620** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X42 
Corrélation de Pearson ,620** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
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**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X43 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,519** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X43 
Corrélation de Pearson ,519** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 












 B X45 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,721** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X45 
Corrélation de Pearson ,721** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 




 B X40 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,521** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X40 
Corrélation de Pearson ,521** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X46 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,466** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X46 
Corrélation de Pearson ,466** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 B X47 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,403** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X47 
Corrélation de Pearson ,403** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X48 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,148 
Sig. (bilatérale)  ,158 
N 92 92 
X48 
Corrélation de Pearson ,148 1 
Sig. (bilatérale) ,158  
N 92 92 
Corrélations 
 B X49 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,661** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X49 
Corrélation de Pearson ,661** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X50 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,760** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X50 
Corrélation de Pearson ,760** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X51 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,323** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 92 92 
X51 
Corrélation de Pearson ,323** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 




 B X52 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,888** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X52 
Corrélation de Pearson ,888** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X53 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,730** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X53 
Corrélation de Pearson ,730** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 B X54 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,414** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X54 
Corrélation de Pearson ,414** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 




 B X55 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,366** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 92 92 
X55 
Corrélation de Pearson ,366** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 92 92 
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 B X56 
B 
Corrélation de Pearson 1 ,211* 
Sig. (bilatérale)  ,044 
N 92 92 
X56 
Corrélation de Pearson ,211* 1 
Sig. (bilatérale) ,044  
N 92 92 







 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
X6 92 3 5 4,26 ,863 
X7 92 2 5 3,57 ,896 
X8 92 1 5 3,50 1,030 
X9 92 1 5 2,70 ,925 
X10 92 1 5 2,75 ,895 
X11 92 2 5 3,76 ,917 
X12 92 2 5 3,54 1,083 
X13 92 1 4 2,11 1,013 
X14 92 1 5 2,46 1,032 
A1 92 2,00 4,00 3,1824 ,34418 
N valide (listwise) 92     
2I<sñ^jÞ<êÞ^nÖ]<…ç]E¹]<àèˆ~jÖ<ì‚Þ^Š¹]<l^Úç×Ã¹]<^éqçÖçßÓiíÊ†ÃD<V< <
Statistiques descriptives 
 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
X15 92 3 5 4,23 ,927 
X16 92 1 5 3,22 ,950 
X17 92 1 5 3,58 1,085 
X18 92 1 5 2,89 1,007 
X19 92 2 5 3,73 ,996 
X20 92 1 5 3,41 ,979 
X21 92 1 5 2,58 ,788 
X22 92 1 4 2,49 ,955 
X23 92 1 5 3,35 1,010 
A2 92 1,78 4,22 3,2786 ,51705 










 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
X24 92 3 5 4,18 ,973 
X25 92 2 5 4,14 ,843 
X26 92 2 5 3,80 ,859 
X27 92 3 5 4,01 ,897 
X28 92 1 5 2,71 1,005 
X29 92 1 5 3,08 1,063 
X30 92 3 5 4,33 ,837 
X31 92 1 5 2,54 1,053 
A3 92 2,38 4,88 3,5992 ,54076 
N valide (listwise) 92     
4I<<<sñ^jÞÄe]†Ö]<…ç]<EÚç×Ã¹]<^éqçÖçßÓiíÊ†Ã¹]<ÐéfŞjÖ<ì‚Þ^Š¹]<l^D<V< <
Statistiques descriptives 
 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
X32 92 1 3 2,08 ,960 
X33 92 1 5 2,56 1,090 
X34 92 1 5 2,81 1,073 
X35 92 1 5 2,95 ,941 
X36 92 1 5 2,76 1,101 
X37 92 1 4 2,36 1,028 
X38 92 1 5 2,73 ,991 
A4 92 1,14 3,57 2,6079 ,48721 
N valide (listwise) 92     
      
5I<sñ^jÞ<‹Ú^¤]<…ç]<EíéŠÊ^ßjÖ]<ìˆé¹]D<V< <
Statistiques descriptives 
 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
X39 92 2 5 3,88 1,088 
X40 92 1 5 2,91 ,926 
X41 92 2 5 3,67 1,120 
X42 92 1 5 2,89 ,853 
X43 92 2 5 3,90 1,100 
X44 92 2 5 3,59 ,829 
X45 92 1 5 2,58 1,161 
X46 92 1 4 2,38 1,025 
X47 92 2 5 3,60 ,917 
X48 92 1 3 1,79 ,749 
X49 92 1 5 2,41 ,920 
X50 92 1 3 2,00 ,902 
X51 92 1 4 3,01 1,094 
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X52 92 2 4 3,21 ,749 
X53 92 1 5 2,78 1,333 
X54 92 1 4 2,41 1,029 
X55 92 1 5 3,80 ,940 
X56 92 1 5 3,27 1,232 
B 92 2,00 3,89 3,0133 ,49151 
N valide (listwise) 92     
 
^ŠÚ^}<V<êÃéfŞÖ]<Äè‡çjÖ]<…^fj}]<sñ^jÞ<{ÖEKolmogrove-SmirnovD< <
Tests non paramétriques 
 Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
 A1 A2 A3 A4 B 
N 92 92 92 92 92 
Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,1824 3,2786 3,5992 2,6079 3,0133 
Ecart-type ,34418 ,51705 ,54076 ,48721 ,49151 
Différences les plus extrêmes 
Absolue ,135 ,111 ,099 ,093 ,102 
Positive ,074 ,076 ,073 ,093 ,102 
Négative -,135 -,111 -,099 -,085 -,085 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,299 1,065 ,949 ,896 ,974 
Signification asymptotique (bilatérale) ,069 ,207 ,328 ,398 ,299 
a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 
  








1 A1, A2, A3, A4b . Entrée 
a. Variable dépendante : B 






a. Valeurs prédites : 
(constantes), A4, A1, A3, A2 









1 A1, A2, A3, A4
b . Entrée 
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a. Variable dépendante : B 
b. Toutes variables requises saisies. 
Coefficients
a 
Modèle Statistiques de colinéarité 
Tolérance VIF 
1 
A1 ,925 1,082 
A2 ,745 1,342 
A3 ,820 1,219 
A4 ,925 1,081 





 A1 A2 A3 A4 B 
A1 
Corrélation de Pearson 1 ,270** ,083 ,104 ,435** 
Sig. (bilatérale)  ,009 ,432 ,325 ,000 
N 92 92 92 92 92 
A2 
Corrélation de Pearson ,270** 1 ,415** ,258* ,682** 
Sig. (bilatérale) ,009  ,000 ,013 ,000 
N 92 92 92 92 92 
A3 
Corrélation de Pearson ,083 ,415** 1 ,183 ,532** 
Sig. (bilatérale) ,432 ,000  ,081 ,000 
N 92 92 92 92 92 
A4 
Corrélation de Pearson ,104 ,258* ,183 1 ,299** 
Sig. (bilatérale) ,325 ,013 ,081  ,004 
N 92 92 92 92 92 
B 
Corrélation de Pearson ,435** ,682** ,532** ,299** 1 
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,004  
N 92 92 92 92 92 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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1 A1b . Entrée 
a. Variable dépendante : B 
b. Toutes variables requises saisies. 
Récapitulatif des modèles 















1 ,435a ,190 ,181 ,44492 ,190 21,056 1 90 ,000 
a. Valeurs prédites : (constantes), A1 
ANOVA
a 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 4,168 1 4,168 21,056 ,000b 
Résidu 17,816 90 ,198   
Total 21,984 91    
a. Variable dépendante : B 
b. Valeurs prédites : (constantes), A1 
Coefficients
a 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 1,034 ,434  2,385 ,019 
A1 ,622 ,136 ,435 4,589 ,000 









1 A2b . Entrée 
a. Variable dépendante : B 
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Récapitulatif des modèles 















a ,465 ,459 ,36152 ,465 78,208 1 90 ,000 
a. Valeurs prédites : (constantes), A2 
ANOVA
a 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 10,221 1 10,221 78,208 ,000b 
Résidu 11,762 90 ,131   
Total 21,984 91    
a. Variable dépendante : B 
b. Valeurs prédites : (constantes), A2 
Coefficients
a 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) ,972 ,234  4,159 ,000 
A2 ,648 ,073 ,682 8,844 ,000 











1 A3b . Entrée 
a. Variable dépendante : B 
b. Toutes variables requises saisies. 
Récapitulatif des modèles 









ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 
1 ,532a ,284 ,276 ,41834 ,284 35,615 1 90 ,000 
a. Valeurs prédites : (constantes), A3 
ANOVA
a 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 6,233 1 6,233 35,615 ,000b 
Résidu 15,751 90 ,175   
Total 21,984 91    
a. Variable dépendante : B 
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b. Valeurs prédites : (constantes), A3 
Coefficients
a 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 1,271 ,295  4,308 ,000 
A3 ,484 ,081 ,532 5,968 ,000 










1 A4b . Entrée 
a. Variable dépendante : B 
b. Toutes variables requises saisies. 
Récapitulatif des modèles 









ddl1 ddl2 Sig. Variation de 
F 
1 ,299
a ,089 ,079 ,47163 ,089 8,834 1 90 ,004 
a. Valeurs prédites : (constantes), A4 
ANOVA
a 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 1,965 1 1,965 8,834 ,004b 
Résidu 20,019 90 ,222   
Total 21,984 91    
a. Variable dépendante : B 
b. Valeurs prédites : (constantes), A4 
Coefficients
a 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 2,286 ,249  9,166 ,000 
A4 ,302 ,101 ,299 2,972 ,004 



















1 Ab . Entrée 
a. Variable dépendante : B 
b. Toutes variables requises saisies. 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,931a ,866 ,865 ,18063 
a. Valeurs prédites : (constantes), A 
Coefficients
a 
Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) -,996 ,167  5,965 ,000 
A 1,305 ,054 ,931 24,162 ,000 
a. Variable dépendante : B 
 
6I<<…^fj}]<sñ^jÞEANOVA<DíŠÚ^¤]<íé•†ËÖ^e<”^¤]<J 
6-1- ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣ :  








Inter-groupes ,286 3 ,095 ,799 ,498 
Intra-groupes 10,494 88 ,119 
  
Total 10,780 91 
   
A2 
Inter-groupes 1,062 3 ,354 1,338 ,267 
Intra-groupes 23,266 88 ,264 
  
Total 24,328 91 
   
A3 
Inter-groupes 1,124 3 ,375 1,294 ,282 
Intra-groupes 25,487 88 ,290 
  
Total 26,611 91 
   
A4 
Inter-groupes ,286 3 ,095 ,394 ,758 
Intra-groupes 21,314 88 ,242 
  
Total 21,601 91 
   
B 
Inter-groupes 1,195 3 ,398 1,686 ,176 
Intra-groupes 20,789 88 ,236 
  
Total 21,984 91 
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6-2-  ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﺆﻤﻟﺍ :  
ANOVA à 1 facteur 
 Somme des 
carrés 




Inter-groupes ,381 3 ,127 1,076 ,364 
Intra-groupes 10,398 88 ,118   
Total 10,780 91    
A2 
Inter-groupes ,708 3 ,236 ,879 ,455 
Intra-groupes 23,620 88 ,268   
Total 24,328 91    
A3 
Inter-groupes ,379 3 ,126 ,424 ,736 
Intra-groupes 26,232 88 ,298   
Total 26,611 91    
A4 
Inter-groupes ,923 3 ,308 1,309 ,277 
Intra-groupes 20,678 88 ,235   
Total 21,601 91    
B 
Inter-groupes ,349 3 ,116 ,473 ,702 
Intra-groupes 21,635 88 ,246   
Total 21,984 91    
 
6-3-  ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ :  
ANOVA à 1 facteur 
 Somme des 
carrés 




Inter-groupes ,076 3 ,025 ,208 ,890 
Intra-groupes 10,704 88 ,122   
Total 10,780 91    
A2 
Inter-groupes 1,185 3 ,395 1,502 ,220 
Intra-groupes 23,143 88 ,263   
Total 24,328 91    
A3 
Inter-groupes ,248 3 ,083 ,276 ,843 
Intra-groupes 26,362 88 ,300   
Total 26,611 91    
A4 
Inter-groupes ,242 3 ,081 ,332 ,802 
Intra-groupes 21,359 88 ,243   
Total 21,601 91    
B 
Inter-groupes 1,518 3 ,506 2,176 ,096 
Intra-groupes 20,465 88 ,233   
Total 21,984 91    
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6-4-  ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣﺓﺮﺒﺨﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺩﺪﻋ :  
ANOVA à 1 facteur 
 Somme des 
carrés 




Inter-groupes ,026 3 ,009 ,072 ,975 
Intra-groupes 10,754 88 ,122   
Total 10,780 91    
A2 
Inter-groupes ,700 3 ,233 ,869 ,460 
Intra-groupes 23,628 88 ,268   
Total 24,328 91    
A3 
Inter-groupes ,681 3 ,227 ,770 ,514 
Intra-groupes 25,930 88 ,295   
Total 26,611 91    
A4 
Inter-groupes ,713 3 ,238 1,001 ,396 
Intra-groupes 20,888 88 ,237   
Total 21,601 91    
B 
Inter-groupes 1,154 3 ,385 1,626 ,189 
Intra-groupes 20,829 88 ,237   
Total 21,984 91    
 
  
